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T H E G R E E L Y A N N U A L 
T H E G R E E L Y A N N U A L i s p u b l i s h e d f o r t h e e i g h t h c o n s e c u t i v e y e a r . 
W e h o p e i t w i l l a c c o m p l i s h i t s p u r p o s e o f k e e p i n g o u r g r a d u a t e s a n d 
f r i e n d s a c q u a i n t e d w i t h t h e a c t i v i t i e s o f G r e e l y . 
W e w i s h t o t h a n k t h e t e a c h e r s f o r t h e i r l o y a l s u p p o r t , a n d o u r a d -
v e r t i s e r s , w h o s e g e n e r o s i t y h a s m a d e t h i s e d i t i o n o f t h e A N N U A L p o s s i b l e . 
F o r t h e p a s t f e w y e a r s C u m b e r l a n d h a s b e e n v e r y f o r t u n a t e i n h a v i n g 
a m a n o f M r . L u c a s ' c a l i b e r a s p a s t o r . H e h a s b e e n v e r y b r o a d m i n d e d a n d 
h a s w o r k e d w i t h t h e y o u n g p e o p l e v e r y m u c h . T h e M e n ' s C l u b w a s s t a r t e d 
l a r g e l y t h r o u g h h i s i n f l u e n c e . W h e n e v e r t h e r e h a s b e e n s i c k n e s s o r n e e d 
h e h a s a l w a y s b e e n o n h a n d t o d o h i s p a r t i n h e l p i n g . H e w a s i n s t r u m e n t a l 
i n t h e b u i l d i n g o f t h e t w o t e n n i s c o u r t s a t G r e e l y . M r . L u c a s h a s h a d n o 
t h o u g h t o f h i m s e l f b u t h a s w o r k e d f o r t h e b e n e f i t o f t h e c o m m u n i t y a n d 
f o r t h e e n j o y m e n t h e g o t o u t o f i t . 
A t G r e e l y h e h a s c o n d u c t e d a s s e m b l i e s o n c e a w e e k a n d h a s a l w a y s 
h a d a n i n t e r e s t i n g t a l k t o d e l i v e r t o u s . E v e r y y e a r u n t i l t h i s o n e h e h a s 
h e l p e d t h e p e o p l e w h o w e r e t a k i n g p a r t i n p r i z e s p e a k i n g . E v e n t h o u g h h e 
h a s b e e n i l l d u r i n g t h e p a s t f e w m o n t h s h e h a s h a d s o m e o f t h e y o u n g 
p e o p l e c o m e t o h i s h o u s e a n d h a s d r i l l e d t h e m a s h e h a s b e f o r e . H e h a s 
o f f e r e d h i s s e r v i c e s i n t h e c o a c h i n g o f s c h o o l p l a y s a n d h i s h e l p h a s a l w a y s 
b e e n g r e a t l y a p p r e c i a t e d b y t h o s e t a k i n g p a r t . T h e y o u n g f o l k s h a v e o f t e n 
h a d s o c i a l s a n d M r . L u c a s h a s a l w a y s o f f e r e d h i s h o u s e f o r a p l a c e t o c o n -
d u c t t h e m . 
T h e p e o p l e w i t h w h o m h e h a s w o r k e d g r e a t l y a p p r e c i a t e h i s i n t e r e s t 
i n t h e c o m m u n i t y a n d G r e e l y I n s t i t u t e . 
M R . L U C A S 
H . S . M . , ' 3 2 . 
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M A I N E 
M a i n e i s s o m e t i m e s l a u g h e d a t b e c a u s e i t i s t h e k n o b o f t h e U n i t e d 
S t a t e s p u s h e d u p i n t o t h e N o r t h e a s t e r n c o r n e r . I t s p e o p l e a r e c a l l e d " o l d 
h i c k s " b y o n e o f h e r o w n " c r o o n e r s " a n d m a n y o t h e r s h a v e t h e s a m e 
o p i n i o n . 
B u t M a i n e i s n o t a s t a t e t o b e s n e e r e d a t . I t h a s a p l a c e i n h i s t o r y . 
S o m e o f t h e first s e t t l e m e n t s w e r e m a d e u p o n h e r s h o r e s b e c a u s e o f t h e 
m a n y n a t u r a l h a r b o r s . T h e r e a r e l a r g e f o r e s t s . M o r e t r e e s w e r e c u t f o r 
m a s t s o n t h e k i n g s ' s h i p s t h a n f o r a n y o n e s e c t i o n i n t h e w h o l e c o u n t r y 
d u r i n g t h e c o l o n i a l d a y s . N a t u r a l b e a u t y m a y b e s e e n e v e r y w h e r e — o n t h e 
i s l a n d s , a l o n g t h e w a t e r f r o n t w h e r e t h e s t e r n r o c k s a r e w a s h e d b y t h e o p e n 
s e a , t h e m a n y s t r e a m s a n d l a k e s , a n d o n t h e m o u n t a i n s . M a n y p o e t s h a v e 
w r i t t e n p o e m s a b o u t M a i n e a n d i t s b e a u t y . 
I t w a s M a i n e t h a t h e l p e d s e t t l e t h e s l a v e q u e s t i o n i n 1 8 2 0 , b y t h e M i s -
s o u r i C o m p r o m i s e . T h e " h i c k s " w e r e t h e first t o r e a l i z e t h e g r e a t i m p o r -
t a n c e o f P r o h i b i t i o n w h i c h s o o n b e c a m e a n a t i o n a l l a w a n d i s n o w p r a i s e d 
b y t h e r e s t o f t h e w o r l d . M a n y s h o w s c o m e t o M a i n e f o r t h e i r first p u b l i c 
a p p e a r a n c e . I f i t i s a s u c c e s s b e f o r e t h e " o l d h i c k s " t h a t a r e s o h a r d t o 
p l e a s e , i t i s s u r e t o b e s u c c e s s f u l i n l a r g e r c i t i e s . 
T h i s s h o w s t h a t t h e j u d g m e n t o f t h e d o w n - e a s t e r s i s v a l u e d b y g r e a t 
p e o p l e . P e o p l e t h a t c r i t i c i z e M a i n e s h o u l d n o t b e s o h a s t y i n f o r m i n g c o n -
c l u s i o n s b u t c o m e t o m e e t t h e " h i c k s " a n d e n j o y t h e b e a u t y p a i n t e d b y 
t h e w o r l d ' s g r e a t e s t a r t i s t . M o t h e r N a t u r e . 
R . W . v . , ' 3 2 . 
A S C H O O L A S S E M B L Y 
A n a s s e m b l y o n c e a w e e k i s a b e n e f i t t o a n y s c h o o l . T h e y a r e w e l l 
w o r t h t h e t i m e i f a n a b l e s p e a k e r c a n b e s e c u r e d . O n e w h o c o m e s f r o m 
o u t s i d e o f t h e c o m m u n i t y i s s o m e t i m e s a p p r e c i a t e d m o r e t h a n a l o c a l 
p e r s o n . 
O n c e i n a w h i l e t h e s t u d e n t s t h e m s e l v e s s h o u l d b e a l l o w e d t o p u t o n 
a n a s s e m b l y . T h i s m a k e s t h e p u p i l f e e l a s t h o u g h h e h a d a n a c t i v e p a r t i n 
t h e b e t t e r i n g o f h i s s c h o o l . E a c h o n e t h e n c a r r i e s a r e s p o n s i b i l i t y t h a t h e 
w o u l d n o t h a v e i f s o m e o n e e l s e h a d c h a r g e o f i t . A g o o d w a y t o h a n d l e 
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t h i s w o u l d b e f o r e a c h c l a s s t o p u t o n a p r o g r a m o n d i f i f e r e n t m o r n i n g s . 
T h e r e m a y b e t a l e n t a m o n g s o m e o f t h e p u p i l s t h a t h a s b e e n h i d d e n , a n d 
t h i s o p p o r t u n i t y f o r e x p r e s s i o n i s n o t o n l y a b e n e f i t t o t h e s c h o o l b u t t o t h e 
i n d i v i d u a l a s w e l l . T h e s t u d e n t s l o o k f o r w a r d t o t h e m o r n i n g w h e n a s -
s e m b l y i s g o i n g t o b e h e l d . E a c h s t u d e n t s h o u l d s t r i v e t o m a k e t h e a s s e m -
b l i e s b e t t e r t h a n e v e r b e f o r e . 
H . S . M . , ' 3 2 . 
T H A N K I N G G R E E L Y ' S A L U M N I 
S o o n a f t e r s c h o o l s t a r t e d i n t h e f a l l t h e m e m b e r s o f t h e A l u m n i A s -
s o c i a t i o n d e c i d e d t o b u i l d a b a l c o n y i n t h e g y m n a s i u m f o r t h e p u r p o s e o f 
s e a t i n g t h e s p e c t a t o r s . T h i s w o u l d a l s o k e e p t h e f l o o r c l e a r f o r t h e p l a y e r s 
d u r i n g a g a m e . T h e w o r k w a s s t a r t e d i m m e d i a t e l y a n d t h e b a l c o n i e s w e r e 
e r e c t e d b e f o r e t h e first b a s k e t b a l l g a m e w a s p l a y e d . 
T h e n e w b a l c o n i e s i n t h e g y m n a s i u m a r e a g r e a t i m p r o v e m e n t a n d t h e 
p u p i l s o f G r e e l y I n s t i t u t e w i s h t o e x p r e s s t h e i r t h a n k s t o t h e A l u m n i f o r 
t h i s i m p r o v e m e n t . 
V . J . S . , ' 3 5 . 
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i m 
l i f e ^ y ^ V i t h o c t 
f 
T W O B O Y S A N D A T R E A S U R E 
J i m H a s t i n g s h e a v e d t h e s h o v e l a n d s a t d o w n w i t h a g r u n t . 
" T h a t w i l l m a k e a g o o d s u n d i a l w h e n w e g e t i t d o n e , " h e s a i d t o 
J o h n C l i n t o n . 
J i m w a s f o u r t e e n , a y e a r o l d e r t h a n J o h n . J o h n l i v e d n e x t d o o r t o 
J i m i n t h e t o w n o f B e d f o r d i n M a i n e o n t h e s e a c o a s t . 
" S a y J o h n w h a t ' s t h a t i n t h e d i r t , " s a i d J i m s u d d e n l y , g e t t i n g u p a n d 
p i c k i n g u p s o m e t h i n g s h i n y . J o h n c a m e o v e r t o i n v e s t i g a t e . 
" I t ' s a l o c k e t a n d s o m e t h i n g ' s i n s i d e o f i t , " s a i d J o h n . 
" L o o k ! I t ' s a m a p ! " s a i d J i m . 
T h e y t o o k t h e m a p a n d s t u d i e d i t f o r a w h i l e . 
" I t s a y s , ' f o l l o w t r a i l t o t r e a s u r e ' " s a i d J o h n . 
" O r r - r - r - r ! I t ' s a j o k e o n u s ; t h e k i d s t h i n k w e ' l l f o l l o w i t , " s a i d J o h n . 
" Y e a h . L e t ' s t h i n k u p a j o k e t o p l a y o n s o m e o n e . " 
T h e y s a t d o w n a n d t h o u g h t i n s i l e n c e . 
" I ' v e g o t i t , " y e l l e d J i m . " L e t ' s p u t a ' t i c k - t a c k ' o n t h e C h i n e s e L a u n -
d r y n e x t d o o r . " 
" J u s t t h e t h i n g , " a g r e e d J o h n . 
J o h n g o t h i s m o t h e r t o a l l o w h i m t o s t a y o v e r t o J i m ' s h o u s e a l l n i g h t 
a n d t h e y p u t a " t i c k - t a c k " f r o m t h e l a u n d r y w i n d o w u p t o J i m ' s r o o m . T h e 
C h i n e s e w e r e i r o n i n g w h e n t h e n o i s e s t a r t e d . T h e y y e l l e d a n d t h r e w t h e i r 
i r o n s ; o n e w e n t t h r o u g h a w i n d o w a n d t h e l a u n d r y b e c a m e a g e n e r a l c h a o s . 
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" B o y , l o o k a t t h a t o n e . I s h e s c a r e d ? " l a u g h e d J i m . 
W h e n a l l h a d q u i e t e d d o w n , t h e y w e n t t o s l e e p . 
T h e n e x t d a y w h e n J i m a n d J o h n w e r e c l e a n i n g t h e i r r i f l e s , J i m s a i d , 
" L e t ' s f o l l o w t h a t m a p f o r t h e f u n o f i t . " 
" A l l r i g h t , " y e l l e d J o h n j u m p i n g t o h i s f e e t . T h e y t h o u g h t i t w o u l d b e 
f u n a n d l i t t l e d i d t h e y k n o w o f t h e d a n g e r a h e a d . 
I I 
" B o y , m y f e e t a r e t i r e d , " s a i d J o h n , s i t t i n g d o w n o n a r o c k . 
" Y e a h , w e ' v e w a l k e d a l o n g w a y a n d t h i s l i t t l e r i f l e f e e l s l i k e a c a n -
n o n , " m o a n e d J i m . 
" L e t ' s e a t t h a t l u n c h , " s u g g e s t e d J o h n . 
" G o o d i d e a , " a g r e e d J i m e n t h u s i a s t i c a l l y . 
T h e y s a t d o w n a n d a t e m o s t o f t h e l u n c h t h a t t h e y b r o u g h t w i t h t h e m . 
" W e l l , " y a w n e d J i m , g e t t i n g u p f r o m t h e p l a c e w h e r e h e h a d b e e n 
l y i n g , " L e t ' s b e g o i n g . " 
" O w - w - w . Y o u ' r e a s b a d a s o u r t e a c h e r f o r w a n t i n g t o h u r r y . I ' d l i k e 
t o l a y h e r e f o r a w e e k , " c o m p l a i n e d J o h n . 
" S e z y o u . Y o u ' r e a s b a d a s o l d f a t M r s . Y o u n g n e x t d o o r , w h o i s s o 
l a z y s h e c a n ' t w a s h h e r o w n d i s h e s , " r e t u r n e d J i m . 
" L i s t e n , " w h i s p e r e d J i m , " I h e a r s o m e b o d y c o m i n g . " 
" S o d o I , " r e p l i e d J o h n , w h i s p e r i n g . " L e t ' s h i d e . " 
T h e y h i d i n s o m e n e a r b y b u s h e s a n d s o o n a C h i n a m a n p a s s e d t h e m . 
" I t ' s a c h i n k a f t e r m u s h r o o m s , " s u g g e s t e d J o h n . 
" T h i s t i m e o f d a y ? Y o u ' r e c r a z y ! " s a i d J i m . 
" W e l l l e t ' s f o l l o w t h e t r a i l , " J o h n r e p l i e d . 
T h e y w a l k e d a b o u t t w o h o u r s a n d c a m e t o a c l u m p o f b u s h e s w h e r e 
t h e t r a i l e n d e d a c c o r d i n g t o t h e m a p . 
" H u h ! " g r u n t e d J o h n , " B i g t r e a s u r e ! W h a t a r e w e s u p p o s e t o d o 
n o w ? " 
" S - s - s - h - h - h , h e r e c o m e s s o m e o n e , " w h i s p e r e d J i m . " H i d e i n t h e 
b u s h e s , o v e r t h e r e . " 
T h e y h a d j u s t h i d d e n a n d a n o t h e r C h i n a m a n c a m e o v e r t h e h i l l . H e 
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p a u s e d a t t h e c l u m p o f b u s h e s , l o o k e d a l l a r o u n d a n d t h e n d i s a p p e a r e d 
w i t h i n . 
" J i m , h e ' s c r a z y . H e w e n t i n t h o s e b u s h e s , " s a i d J o h n . 
" L e t ' s f o l l o w h i m . M a y b e h e k n o w s s o m e t h i n g a b o u t t h e t r e a s u r e , " 
s a i d J i m . 
T h e y p o k e d t h e i r r i f l e s i n f r o n t o f t h e m a s i f t h e y w e r e r u s h i n g 
G e r m a n s i n t h e w o r l d w a r a n d p u s h e d t h r o u g h t h e b u s h e s w h e r e t h e 
C h i n a m a n h a d d i s a p p e a r e d . 
" L o o k , J i m , h e r e ' s a t r a i l a n d i t l o o k s a s t h o u g h i t w a s u s e d o f t e n , " 
s a i d J o h n . 
" Y e a h , a n d l o o k a h e a d . T h e r e ' s a c a v e , " w h i s p e r e d J i m . " A n d d o n ' t 
m a k e a n y n o i s e . " 
J o h n h a d a f e e l i n g t h a t s o m e b o d y w a s b e h i n d h i m , l o o k e d a r o u n d h i m 
a n d l e t o u t a y e l l a s a g u n b u t t f e l l o n h i s h e a d . J i m r e c e i v e d t h e s a m e 
t r e a t m e n t . 
" A l l s a m e e , l i k e e I t o l d y o u , W o n g . T h o u g h t I h e a r d s o m e o n e n e a r m e 
w h e n I c a m e . " 
" W e l l d i d n ' t I t e l l e e y o u t o l o o k e e o u t f o r p e o p l e s ? A l l s a m e e , y o u 
t i e ' e m u p a n d p u t t h e m i n c a v e . T h e n y o u a n d Y a n g k o w w a t c h a - o u t w h i l e e 
w e m a k e h a u l . " 
W h o w e r e t h e s e m e n a n d w h y h a d t h e y b e e n s o b r u t a l t o J i m a n d 
J o h n ? D o t h e y k n o w a n y t h i n g a b o u t t h e t r e a s u r e ? 
H I 
J i m g r o a n e d a n d l o o k e d a r o u n d w h e r e h e l a y b o u n d a n d g a g g e d . 
W h e r e w a s h e ? O h y e s , h e r e m e m b e r e d , a n d g r a d u a l l y e v e r y t h i n g c a m e 
b a c k t o h i m . T h e n J o h n g r o a n e d a n d c a m e t o . T h e i r h e a d s a c h e d s e v e r e l y . 
J i m d i s c o v e r e d i n t h e g l o o m , a g u a r d a t t h e m o u t h o f t h e c a v e . J o h n l o o k e d 
a t J i m a n d J i m l o o k e d a t J o h n . J o h n h a d a l s o d i s c o v e r e d t h e g u a r d . 
T h e n J i m g o t a n i d e a . H e r o l l e d o v e r t o J o h n . J o h n , u n d e r s t a n d i n g 
h i s i d e a , d i d t h e s a m e . J i m w o r k e d h i s h a n d i n t o J o h n ' s p o c k e t a n d g o t h i s 
k n i f e . T h e n h e c u t J o h n l o o s e . J o h n t r i e d t o r i s e b u t h e w a s n u m b f r o m 
t h e s t o p o f t h e c i r c u l a t i o n o f b l o o d a n d a l m o s t f e l l o v e r . T h e n h e c u t J i m 
l o o s e . J i m g o t u p a n d f e l t l i k e a b a g o f g r a i n . 
" J o h n , " s a i d J i m , " c o m e w i t h m e . " 
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; " W h a t a r e y o u g o i n g t o d o J i m ? " J o h n i n q u i r e d . 
" S n e a k u p a n d s u r p r i s e t h a t g u a r d w i t h s o m e o f t h e m e d i c i n e t h e y 
g a v e u s , " w h i s p e r e d J i m . 
T h e g u a r d w a s s l e e p i n g h e a v i l y a n d f a i l e d t o h e a r t h e a p p r o a c h o f t h e 
b o y s b u t a l l a t o n c e h e s t i r r e d a n d h i s g u n c l a t t e r e d t o t h e floor o f t h e c a v e 
a n d t h e b o y s s t o p p e d a n d h e l d t h e i r b r e a t h . T h e g u a r d w e n t t o s l e e p a g a i n 
a n d s n o r e d , m a k i n g a g r e a t n o i s e . 
J i m s a w a b e t t e r c h a n c e a n d p i c k e d u p t h e g u n . 
" J o h n , " s a i d J i m , " r u n b a c k a n d g e t t h o s e r o p e s a n d h u r r y ! " 
" A l l r i g h t , " w a s J o h n ' s r e p l y a s h e w e n t o f l f i n t o t h e d a r k n e s s . 
J o h n r e t u r n e d w i t h t h e r o p e s a n d J i m c o v e r e d h i m w i t h t h e g u n w h i l e 
J o h n t i e d h i m w i t h t h e r o p e s , m u c h t o h i s p r o t e s t s . 
" J i m , y o u t a k e h i s g u n a n d w e ' l l e x p l o r e t h e c a v e , " s a i d J o h n . 
" A l l r i g h t , " r e p l i e d J i m , " b u t g o q u i e t f o r t h e r e m i g h t b e s o m e m o r e 
m e n i n h e r e . " 
" L o o k a t t h e l i t t l e c a v e s a n d I h e a r w a t e r s p l a s h i n g s o m e w h e r e , " 
w h i s p e r e d J o h n . 
" S - s - s - s - h - h - h , h e r e c o m e s a n o t h e r m a n . G e t i n t h i s l i t t l e c a v e , " 
w h i s p e r e d J i m . 
J i m s t a r t e d i n b u t i n t h e i n t e r i o r h e f e l l o v e r s o m e t h i n g . H e g o t u p a n d 
w a i t e d f o r t h e m a n . W h e n h e g o t n e a r t h e y h e l d h i m u p a n d t i e d h i m . 
W h e n t h i s w a s d o n e J i m s a i d , " S a y J o h n , l e t ' s g o s e e w h a t I f e l l o v e r . " 
T h e y w e n t i n t h e c a v e a n d s a w s o m e t h i n g s h a p e d l i k e a b o x . 
" L e t m e s e e y o u r l i g h t , " s a i d J i m . 
" W h y ! I t l o o k s l i k e a n o l d t r u n k , " e x c l a i m e d J o h n . 
" W o n d e r w h a t i t i s , J o h n ? P e r h a p s i t i s t h e t r e a s u r e , " s u g g e s t e d 
J i m . 
T h e y b r o k e t h e l o c k a n d t h r e w b a c k t h e c o v e r . T h e r e i n t h e c e n t e r w a s 
a d e a t h h e a d a n d t h e y d r e w b a c k m u c h s u r p r i s e d . 
" T h e r e ' s n o t r e a s u r e a t a l l , " e x c l a i m e d J o h n . 
" W a i t ! T h a t t r u n k i s b i g g e r t h a n i t l o o k s . G i v e m e t h a t a x , " s a i d J i m . 
H e s t r u c k t h e t o p a n d a f a l s e b o t t o m flew u p . 
" L o o k , J i m , t h e r e i t i s ! l o o k a t t h e g o l d ! B o y ! A r e w e r i c h ? " e x -
c l a i m e d J o h n . 
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" T h e r e ' s a l o t a l l r i g h t . L i s t e n ! D o n ' t I h e a r a m o t o r b o a t ? " a s k e d J i m . 
" H a s t h e t r e a s u r e m a d e y o u g o o f y ? H u h ? A m o t o r b o a t i n a c a v e ! " 
s a i d J o h n i n d i s g u s t . 
B u t t h e y w e n t o u t s i d e a n d d o w n t h e c a v e . A l l a t o n c e t h e y c a m e t o 
s o m e w a t e r w i t h a w h a r f o n t h e e d g e . T h e r e o n t h e w h a r f w e r e m a n y , 
m a n y r i f l e s a n d a l a r g e q u a n t i t y o f d o p e . T h e b o y s d i d n o t h a v e t h e t i m e 
t o l o o k t h e s e o v e r f o r t h e b o a t w a s h e a r d v e r y d i s t i n c t l y n o w . T h e y h i d 
b e h i n d t h e g u n s . S o o n a b o a t c a m e a r o u n d t h e c o r n e r . A s i t c a m e u p t o t h e 
w h a r f , a l o t o f C h i n a m e n b e g a n t a l k i n g . W h e n J i m a n d J o h n s a w t h r e e 
m e n g e t o f f t h e y h e l d t h e m u p . 
" T h e f i r s t t h a t m o v e s w i l l g e t p l u g g e d f u l l o f h o l e s , " s a i d J o h n . " G e t 
s o m e r o p e a n d t i e t h e m u p , J i m . " 
W h e n t h i s w a s d o n e , J i m a n d J o h n l o o k e d a r o u n d a n d s a w t h e C h i n e s e 
d i s a p p e a r o u t o f t h e c a v e . T h e y r a n f o r d e a r l i f e a n d s h o u t e d l i k e m a d -
m e n . 
" L e t ' s g e t t h e p o l i c e a n d t h e y ' l l t a k e c a r e o f t h o s e s m u g g l e r s , " s a i d 
J i m . 
T h e y w e n t h o m e a n d g o t t h e p o l i c e a n d s h o w e d t h e m t h e w a y t o t h e 
c a v e . W h e n t h e p o l i c e h a d p u t t h e C h i n e s e i n j a i l , t h e b o y s g o t t h e i r f a t h e r s 
t o g o t o t h e c a v e . J i m t o o k a w h e e l b a r r o w a l o n g . T h e f a t h e r s t h o u g h t t h e 
b o y s a c t e d v e r y m y s t e r i o u s l y . W h e n t h e y s a w t h e t r e a s u r e , t h e y w e r e v e r y 
s u r p r i s e d . J o h n ' s f a t h e r k n e w o l d m o n e y b e c a u s e h e w o r k e d i n a b a n k . 
" T h e r e ' s a b o u t t w o m i l l i o n t h e r e , b o y s . T h a t m e a n s a m i l l i o n f o r e a c h 
o f y o u , a n d y o u c e r t a i n l y h a v e e a r n e d i t , " s a i d J o h n ' s f a t h e r . 
P . L . M . , ' 3 4 . 
W A R 
W e w e r e a l l i n o u r c l u b r o o m o n e e v e n i n g s e a t e d a t t h e t a b l e a r o u n d 
w h i c h w e w e r e a c c u s t o m e d t o g a t h e r , w h e n R a l p h Y o u n g a s k e d M r . D u -
P o n t t o t e l l w h a t h e t h o u g h t a b o u t t h e c h a n c e o f o u r c o u n t r y ' s e n t e r i n g 
i n t o a w a r w i t h J a p a n . M r . D u P o n t h a d r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m t r a v e l i n g 
i n C h i n a a n d J a p a n s o h e w a s w e l l a b l e t o t a l k o n t h a t s u b j e c t . 
A s n e a r a s I c a n r e m e m b e r t h i s w a s t h e m a i n p a r t o f h i s t a l k . 
" A l o n g t i m e a g o M a n c h u r i a w a s a c o u n t r y b y i t s e l f a n d w a s c o n -
t r o l l e d b y M a n c h u s . A s t i m e w e n t o n R u s s i a g a i n e d c o n t r o l o f t h i s f e r t i l e 
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c o u n t r y . T h e n s o m e t i m e l a t e r C h i n a i n a s t r u g g l e w i t h R u s s i a g a i n e d c o n -
t r o l o f i t . A f t e r t h i s J a p a n g a i n e d c o n t r o l b u t a t t h e e n d o f t h e W o r l d W a r 
J a p a n h a d t o g i v e i t b a c k t o C h i n a a s t h e r e s u l t o f a t r e a t y . T h a t i s t h e 
s i t u a t i o n i n M a n c h u r i a u p t o t h e p r e s e n t t i m e . " 
" B u t , " a s k e d M r . Y o u n g , " W h a t i s t h e c a u s e o f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n 
a n d w h o i s t o b e b l a m e d ? " 
M r . D u P o n t s a i d , " C h i n a a n d R u s s i a j o i n t l y o w n a r a i l r o a d i n M a n -
c h u r i a , a n d J a p a n c l a i m s t h a t C h i n a r e f u s e d t o t r a n s p o r t J a p a n e s e t r o o p s 
o v e r i t s o J a p a n t r i e d t o f o r c e C h i n a i n t o t r a n s p o r t i n g t h e m a n d t h i s s t a r t e d 
t h e s t r u g g l e . C h i n a h a s a l a r g e p o p u l a t i o n b u t s h e i s n o t p r e p a r e d f o r w a r 
a s J a p a n i s . J a p a n c o n t i n u e d f i g h t i n g t h e C h i n e s e a n d t a k i n g c o n t r o l o f 
C h i n e s e c i t i e s u n t i l n o w M a n c h u r i a i s n e a r l y u n d e r t h e c o n t r o l o f J a p a n . " 
" C h i n a f o u g h t b a c k b y b o y c o t t i n g J a p a n . T h i s r e s u l t e d i n t h e S h a n g h a i 
s i t u a t i o n . T h e r e i s a n I n t e r n a t i o n a l S e c t i o n i n t h i s c i t y w h i c h i s p o p u l a t e d 
m o s t l y b y A m e r i c a n s , E n g l i s h , F r e n c h a n d I t a l i a n s . W h e n t h e fighting 
s t a r t e d t h e s e c o u n t r i e s s e n t w a r s h i p s a n d s o l d i e r s o v e r t o p r e v e n t t h e f i g h t -
i n g f r o m c o m i n g i n t o t h i s s e c t i o n b u t f o r a l l o f t h i s , s h e l l s l a n d e d i n s i d e 
t h i s s e c t i o n , a n d c a u s e d c o n s i d e r a b l e d a m a g e . F e a r i n g t h a t w e m i g h t b e 
f o r c e d i n t o a w a r w i t h J a p a n w e h a v e t r i e d s e v e r a l t i m e s t o a r r a n g e a n 
u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n J a p a n a n d C h i n a b u t J a p a n r e f u s e s t o a c c e p t o u r 
t e r m s . 
" T h i s C h i n o - J a p a n e s e s t r u g g l e i s t o d a y t h r e a t e n i n g w o r l d p e a c e . T h e r e 
i s o n e t h i n g c e r t a i n . T h e U n i t e d S t a t e s o r a n y o t h e r a l l i e d c o u n t r y d o e s 
n o t w a n t t o g o t o w a r i f i t c a n b e p r e v e n t e d , b u t w e m u s t p r o t e c t o u r 
c i t i z e n s a n d p r o p e r t y . 
" N o w h e r e i s s o m e t h i n g t o t h i n k o v e r . W h e r e w i l l J a p a n o b t a i n f o o d , 
a r m s a n d a m m u n i t i o n i f t h e A l l i e d c o u n t r i e s g o t o w a r w i t h h e r ? S h e h a s 
t o i m p o r t m o s t o f i t n o w . 
" I t d o e s n o t s e e m p o s s i b l e t h a t a n y c i v i l i z e d c o u n t r y c a n w a n t w a r 
a f t e r s e e i n g t h e c o n d i t i o n t h i n g s w e r e i n a t t h e c l o s e o f t h e W o r l d W a r , 
b u t t h i s s t r u g g l e b e t w e e n C h i n a a n d J a p a n i s w a r a l t h o u g h i t h a s n o t b e e n 
o f f i c i a l l y d e c l a r e d . N o o n e c a n d e f i n i t e l y p r e d i c t w h a t t h e o u t c o m e w i l l b e . " 
" W e l l , t h a t w a s a v e r y i n t e r e s t i n g t a l k a n d I n e v e r k n e w s o m u c h 
a b o u t C h i n a a n d J a p a n b e f o r e , " s a i d R o y P e r c i v a l , a f t e r M r . D u P o n t h a d 
c o m p l e t e d h i s t a l k . A l l o f t h e C l u b m e m b e r s e x p r e s s e d g r e a t s a t i s f a c t i o n 
a n d p l e a s u r e a n d a s k e d h i m t o t a l k t o u s a g a i n . 
D . B . C , ' 3 2 . 
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T H E W O O I N G O F R E B E K A H 
C h a r a c t e r s : A b r a h a m ' s e l d e s t s e r v a n t , L e b a n ; R e b e k a h ; B e t h u a l . 
S c e n e : A w e l l j u s t o u t s i d e t h e w a l l s o f t h e c i t y o f N a h o r i n M e s o p o -
t a m i a . T h e c a m e l s c a n n o t b e s e e n f r o m t h e a u d i e n c e b u t a r e s u p p o s e d l y 
o f f s t a g e i n a r o o m a t t h e l e f t . T h e w e l l i s n e a r t h e d o o r e n t e r i n g t h i s 
r o o m . 
S e r v a n t : ( e n t e r i n g a t l e f t ) N o w t h a t I h a v e m a d e m y c a m e l s t o k n e e l 
c l o w n I w i l l p r a y t o t h e L o r d t h a t I m a y f u l f i l l t h e o a t h w h i c h I s w o r e t o 
m y a g e d M a s t e r w h o d w e l l s a m o n g t h e C a n a a n i t e s . ( T i e k n e e l s d o w n ) I 
L o r d G o d o f m y M a s t e r A b r a h a m , I p r a y t h e e , s e n d m e g o o d s p e e d t h i s 
d a y , a n d s h o w k i n d n e s s u n t o m y M a s t e r A b r a h a m . B e h o l d I s t a n d h e r e 
b y t h e w e l l o f w a t e r ; a n d t h e d a u g h t e r s o f t h e c i t y c o m e o u t t o d r a w w a t e r : 
A n d l e t i t c o m e t o p a s s t h a t t h e d a m s e l t o w h o m I s h a l l s a y , " L e t d o w n 
y o u r p i t c h e r , I p r a y , t h a t I m a y d r i n k ! " a n d s h e w i l l s a y , " D r i n k , a n d I 
w i l l g i v e y o u r c a m e l s w a t e r a l s o ; " L e t h e r b e t h e o n e t h a t y o u h a v e 
a p p o i n t e d f o r y o u r s e r v a n t I s a a c . ( A l m o s t a t t h e e n d o f s p e e c h R e b e k a h 
c o m e s o n t o t h e s t a g e a t t h e r i g h t c a r r y i n g a p i t c h e r u p o n h e r s h o u l d e r , 
g o e s t o t h e w e l l a n d fills h e r p i t c h e r , a s s h e r i s e s s e r v a n t r u n s t o m e e t h e r . ) 
S e r v a n t : L e t m e d r i n k o f y o u r w a t e r , I p r a y . 
R e b e k a h : D r i n k , M y L o r d , ( g i v e s h i m w a t e r t o d r i n k ) I w i l l d r a w 
w a t e r f o r y o u r c a m e l s a l s o . ( D r a w s a p i t c h e r o f w a t e r f o r t h e c a m e l s p o u r -
i n g i t i n t o a w a t e r i n g t r o u g h j u s t i n s i d e t h e d o o r a t t h e d o o r a t l e f t . ) 
S e r v a n t : H e r e a r e a n e c k l a c e a n d t w o b r a c e l e t s f o r y o u r s e r v i c e s , 
( g i v e s t h e m t o h e r ) . W h o s e d a u g h t e r a r e y o u ? T e l l m e , I p r a y , i s t h e r e 
r o o m i n y o u r f a t h e r ' s h o m e f o r u s t o l o d g e ? 
R e b e k a h : I a m d a u g h t e r o f B e t h u a l , t h e s o n o f M i l c a h . W e h a v e r o o m 
t o l o d g e i n a n d s t r a w a n d p r o v e n d e r e n o u g h a l s o — I w i l l g o a n d t e l l t h o s e 
o f m y m o t h e r ' s h o u s e t h e s e t h i n g s . ( R e b e k a h g o e s o u t d o o r a t r i g h t . ) 
E n t e r L e b a n . 
L e b a n : C o m e i n ; w h y s t a n d o u t s i d e , f o r I h a v e p r e p a r e d t h e h o u s e 
a n d r o o m f o r t h e c a m e l s . 
( E x e u n t . ) 
S c e n e 2 . ( R e b e k a h ' s h o m e — e a t i n g r o o m . M e a t i s b e i n g p l a c e d o n t h e 
t a b l e . ) 
S e r v a n t : I w i l l n o t e a t u n t i l I h a v e t o l d m y e r r a n d . 
L e b a n : S p e a k o n . 
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S e r v a n t : I a m A b r a h a m ' s e l d e s t s e r v a n t . T h e L o r d h a s b l e s s e d m y 
M a s t e r g r e a t l y a n d h e h a s b e c o m e g r e a t , w i t h flocks, h e r d s , s i l v e r a n d g o l d 
a n d a l l g o o d t h i n g s . H e h a s g i v e n a l l t h e s e t h i n g s t o I s a a c , h i s y o u n g e s t 
s o n . M y M a s t e r m a d e m e s w e a r t o t a k e a w i f e f o r h i s s o n f r o m h i s 
f a t h e r ' s h o u s e , n o t f r o m t h e d a u g h t e r s o f t h e C a n a a n i t e s . A n d h e s a i d , 
" Y o u w i l l b e c l e a r o f m y o a t h w h e n y o u c o m e t o m y k i n d r e d a n d i f t h e y 
g i v e y o u n o t o n e , y o u w i l l b e c l e a r f r o m m y o a t h . I c a m e t o d a y t o t h e w e l l 
a n d p r a y e d f o r t h e f u l f i l m e n t o f t h e o a t h : A n d n o w i f y o u w i l l d e a l k i n d l y 
a n d t r u l y w i t h m y M a s t e r , t e l l m e ; a n d i f n o t , t e l l m e . " 
B e t h u a l : T h e t h i n g c o m e s f r o m t h e L o r d ; R e b e k a h i s b e f o r e t h e e ; 
t a k e h e r a n d g o a n d l e t h e r b e y o u r M a s t e r ' s s o n ' s w i f e . ( S e r v a n t b o w s t o 
e a r t h — g i v e s j e w e l s o f g o l d t o R e b e k a h , b r o t h e r a n d m o t h e r . ) 
S e r v a n t : S e n d m e a w a y t o m y M a s t e r i n t h e m o r n i n g . 
L e b a n : L e t h e r s t a y w i t h u s a f e w d a y s — f o r a t l e a s t t e n , t h e n s h e 
m a y g o . 
S e r v a n t : H i n d e r m e n o t a s t h e L o r d h a t h p r o s p e r e d m y w a y . 
B e t h u a l : W e w i l l c a l l t h e d a m s e l ( c a l l s R e b e k a h — a n d R e b e k a h 
c o m e s ) W i l l y o u g o w i t h t h i s m a n ? 
R e b e k a h : I w i l l g o . 
L e b a n : Y o u w i l l b e a b l e t o l e a v e t o g o t o y o u r M a s t e r i n t h e m o r n i n g . 
S e r v a n t : A n d I s a a c w i l l c o m e t o m e e t u s i n t h e field. ( T h e y s t a r t t o 
e a t — c u r t a i n . ) M . H . C , ' 3 3 . 
F i n i s 
R E U N I O N 
I n a l a r g e , b e a u t i f u l h o u s e i n t h e t o w n o f L a i r v i e w i n t h e h i l l s o f 
M a s s a c h u s e t t s l i v e d a n e i g h t e e n y e a r o l d g i r l , w i t h h e r f a t h e r , m o t h e r a n d 
n u r s e , V i c k y . V e r o n i c a ' s m o t h e r h a d h i r e d V i c k y t o t a k e c a r e o f h e r w h e n 
s h e w a s a l i t t l e g i r l a n d s h e h a d b e e n w i t h t h e m e v e r s i n c e . V e r o n i c a w a s 
a s m a l l f r a m e d g i r l w i t h f a i r c o m p l e x i o n . 
O n e w a r m , b r i g h t m o r n i n g V e r o n i c a s a i d t o h e r m o t h e r , " I a m g o i n g 
f o r a l o n g r i d e o n m y h o r s e a n d i f a n y t h i n g h a p p e n s t h a t y o u w a n t m e , 
y o u ' l l find m e o n t o p o f t h e h i l l . " 
V e r o n i c a ' s h o r s e . P a t h f i n d e r , w a s a b e a u t i f u l r o a n . H e h e l d h i s h e a d 
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h i g h a n d w a s a h i g h s t e p p e r . H e w a s t h e f a s t e s t r u n n e r i n t h e c o u n t r y . 
S h e l o v e d h i m n e x t t o h e r p a r e n t s a n d V i c k y . 
V e r o n i c a r o d e h e r h o r s e a l o n g t h e p a t h t o w a r d s t h e o u t s k i r t s o f t h e 
t o w n . S h e w a s a v e r y s k i l l f u l r i d e r . W h e n s h e r e a c h e d t h e c r e s t o f t h e l o n g 
h i l l o n t h e o u t s k i r t s , t h e s u n w a s r i s i n g a n d t h e s k y w a s b r i l l i a n t w i t h 
m a n y c o l o r s . T h e r i v e r b e l o w w a s flowing r a p i d l y o v e r i t s r o c k y c o u r s e . 
A s s h e w a s g a z i n g t h o u g h t f u l l y a t t h e s i g h t , s h e h e a r d a s l i g h t n o i s e 
a n d l o o k i n g f a r t h e r u p t h e s t r e a m s h e s a w a c a n o e c o m i n g t o w a r d h e r . 
S h e w a t c h e d i t c o m i n g a l o n g t h e r i v e r u n t i l s u d d e n l y i t h i t a l a r g e j a g g e d 
r o c k j u s t v i s i b l e a b o v e t h e w a t e r . I t r a m m e d a l a r g e h o l e i n t h e c a n o e a n d 
t h e n s h e h e a r d a c r y f r o m t h e o c c u p a n t o f t h e c a n o e a n d s a w t h a t i t w a s 
a n e l d e r l y m a n . S h e s a w a l s o t h a t t h e m a n c o u l d n ' t s w i m a n d a s s h e k n e w 
t h e r i v e r w a s v e r y d a n g e r o u s s h e c l i m b e d o f l f t h e h o r s e a n d s w a m t o w a r d s 
t h e m a n . B y t h e t i m e s h e r e a c h e d h i m h e w a s g o i n g d o w n f o r t h e s e c o n d 
t i m e . S h e m a n a g e d a f t e r a l o n g t i m e t o r e a c h t h e b a n k w i t h h i m . B e c a u s e 
o f s o m a n y r o c k s i n t h e r i v e r h e h a d h i t h i s h e a d a n d w a s u n c o n s c i o u s . 
S h e w a s t r y i n g t o g e t h i m t o t h e t o p o f t h e h i l l w h e n s h e s a w h e r f a t h e r ' s 
f r i e n d , T i m o t h y R o b i e , a p p r o a c h i n g o n h o r s e b a c k . 
S h e c a l l e d , " O h ! M r . R o b i e , w i l l y o u c o m e h e r e a m o m e n t ? " S h e w a s 
a l m o s t i n t e a r s . 
W h e n h e r e a c h e d h e r , a f t e r t y i n g h i s h o r s e , s h e t o l d h i m a b o u t t h e 
a c c i d e n t o f t h e c a n o e . 
H e s a i d , " I f w e l i f t h i m t o g e t h e r I t h i n k w e c a n g e t h i m t o m y h o r s e . " 
A t l a s t t h e y r e a c h e d h i s h o r s e a n d g e n t l y p l a c e d t h e m y s t e r i o u s m a n 
o n t h e b a c k o f t h e h o r s e . 
A s V e r o n i c a h a d n o t s t o p p e d t o t i e h e r h o r s e , h e w a s f e e d i n g a s h o r t 
d i s t a n c e a w a y . A f t e r g o i n g t o h i m s h e m o u n t e d a n d b y r i d i n g s l o w l y a n d 
s t e a d y i n g t h e s t r a n g e r t h e y w e r e a b l e t o p r o c e e d . 
T h e y r o d e d o w n t h e o t h e r s i d e o f t h e h i l l a n d r e a c h e d t h e l e v e l l a n d . 
A s t h i s r o a d w a s n o t v e r y g o o d i t w a s n o t f r e q u e n t l y t r a v e l l e d s o t h e y 
d i d n o t h a p p e n t o m e e t a n y b o d y . 
F i n a l l y a f t e r r i d i n g v e r y s l o w l y t h e y r e a c h e d V e r o n i c a ' s h o m e w h e r e 
h e r m o t h e r r u s h e d o u t t o s e e w h a t t h e t r o u b l e w a s . S h e t h o u g h t , w h e n s h e 
s a w T i m o t h y w i t h h e r d a u g h t e r , t h a t h e r d a u g h t e r w a s h u r t . 
S h e c r i e d , " M y d a u g h t e r , m y d a u g h t e r , w h a t i s t h e m a t t e r ? H a v e y o u 
h u r t y o u r s e l f ? " H e r m o t h e r w a s t e r r i f i e d . 
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S h e w a s r e l i e v e d w h e n V e r o n i c a a n s w e r e d , " N o , m o t h e r , b u t t h i s m a n 
i s . M a y w e k e e p h i m h e r e u n t i l h e i s w e l l ? " 
H e r m o t h e r , w h o w a s r a t h e r s e l f i s h , u p o n f i n d i n g t h a t V e r o n i c a w a s 
a l l r i g h t s a i d , " W h y s h o u l d w e k e e p h i m ? H e i s n o t h i n g t o u s . W e ' l l s e n d 
h i m t o t h e h o s p i t a l . " 
B u t h e r h u s b a n d , w h o w a s v e r y d i f l e r e n t f r o m h i s w i f e , s a i d u p o n 
h i s a r r i v a l , " W h y o f c o u r s e w e s h a l l t a k e c a r e o f h i m , m o t h e r . " 
V e r o n i c a s h o w e d h e r t h a n k s b y k i s s i n g h e r f a t h e r . 
M r . R o b i e a n d V e r o n i c a ' s f a t h e r m a n a g e d t o g e t h i m t o t h e o n l y e x t r a 
r o o m , a s a l l t h e o t h e r r o o m s w e r e o c c u p i e d b y g u e s t s . M r s . R a n d a l l c a l l e d 
V i c k y t o t e n d t o t h e s t r a n g e r a n d t h e n s h e c a l l e d D o c t o r G r a n t . 
B e f o r e t h e D o c t o r a r r i v e d t h e y t r i e d e v e r y w a y t o r e v i v e t h e m a n b u t 
f a i l e d . W h e n t h e D o c t o r h a d e x a m i n e d h i s p a t i e n t h e t u r n e d w i t h a w o r -
r i e d f a c e . 
T h e f a m i l y a s k e d i n c h o r u s , " I s h e h u r t d a n g e r o u s l y ? " 
T h e D o c t o r s a i d , " I a m a f r a i d s o , b u t I t h i n k I c a n p u l l h i m t h r o u g h 
i f n o t h i n g h a p p e n s . " 
A f t e r a f e w h o u r s t h e m a n g a i n e d c o n s c i o u s n e s s . H i s b r e a t h i n g b e -
c a m e r e g u l a r a n d h e f e l l a s l e e p . 
W h i l e h e w a s s l e e p i n g t h e f a m i l y w a s g a t h e r e d i n t h e l a r g e d r a w i n g 
r o o m . T h e y w e r e w o n d e r i n g w h o h e m i g h t b e b u t t h e y h a d n o i d e a . 
T h e p a t i e n t s l o w l y g a i n e d s t r e n g t h . V e r o n i c a a i d e d h e r m o t h e r i n 
c a r i n g f o r h i m d u r i n g t h e d a y w h i l e V i c k y t o o k c h a r g e a t n i g h t . A s M r . 
R a n d a l l w a s w o r k i n g h e w a s a b l e t o h e l p o n l y a f t e r w o r k i n g h o u r s . I t w a s 
d u r i n g o n e o f t h e s e p e r i o d s t h a t t h e m y s t e r i o u s s t r a n g e r w a n t e d a l l t h e 
f a m i l y , i n c l u d i n g V i c k y , t o c o m e t o h i s r o o m . 
W h e n t h e f a m i l y h a d a s s e m b l e d i n h i s r o o m h e s a i d , " I a m s o g r a t e f u l 
t o y o u r d a u g h t e r , M r . R a n d a l l , f o r s a v i n g m y l i f e . I a m s u r e , i f s h e h a d n ' t 
h e l p e d m e , i t w o u l d h a v e b e e n t h e e n d . " 
V e r o n i c a a s s u r e d h i m t h a t s h e w a s v e r y g l a d s h e c o u l d d o s o m u c h f o r 
h i m . 
H e w e n t o n a n d s a i d , " I ' d r a t h e r y o u w o u l d n ' t a s k m e m y n a m e , i f 
y o u d o n ' t m i n d , b u t I ' l l t e l l y o u w h e r e I w a s g o i n g . I w i l l s t a r t a t t h e 
b e g i n n i n g . " 
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M r . R a n d a l l s a i d , " Y o u n e e d n ' t f e e l t h a t y o u h a v e t o t e l l u s y o u r 
s t o r y . " 
B u t h a v i n g s a i d t h a t h e w o u l d l i k e t o t e l l t h e m t h e s t r a n g e r w e n t o n 
s a y i n g , " M y t w i n s i s t e r a n d I , a t t h e a g e o f s e v e n , a s b o t h o u r p a r e n t s 
w e r e d e a d , w e n t t o l i v e a t t h e h o m e o f o u r a u n t , w h o w a s a n a r i s t o c r a t i c 
o l d m a i d . S h e h a d h e r o w n i d e a s a n d t h o u g h t t h a t e v e r y o n e s h o u l d a g r e e 
w i t h h e r . S h e w a s g o o d t o u s a n d m y s i s t e r t h o u g h t a l o t o f h e r b u t I d i d n ' t 
l i k e h e r i d e a s . S h e w o u l d n ' t l e t u s l e a v e t h e h o u s e a f t e r c e r t a i n h o u r s a n d 
s h e i n s i s t e d t h a t w e d o e v e r y t h i n g b y s c h e d u l e . P e r h a p s i t w a s t h i s o r 
p e r h a p s i t w a s m y w a n t i n g t o h a v e m y o w n w a y t h a t c a u s e d m e t o r u n 
a w a y s e v e r a l t i m e s b u t 1 w a s a l w a y s c a u g h t a n d b r o u g h t b a c k . M y a u n t 
m a n a g e d t o k e e p m e u n t i l I w a s a b l e t o e a r n m y l i v i n g . M y s i s t e r d i d n ' t 
w a n t m e t o l e a v e t h e n b u t I w a s b o u n d t o b e o f f t o t h e c i t y . I ' m s o r r y n o w 
b e c a u s e i f I ' d s t a y e d I w o u l d h a v e h a d a w o n d e r f u l e d u c a t i o n , a l t h o u g h 
I h a d a f a i r o n e a s i t w a s . M y l e a v i n g c a u s e d a d i s a g r e e m e n t b e t w e e n m y 
s i s t e r a n d m e , w h i c h w e n e v e r m a d e u p . I m a n a g e d t o g e t a p o s i t i o n i n a 
l a r g e f a c t o r y a s e r r a n d b o y f o r t h e m a n a g e r , w h o h a d h i s o f f i c e s i n t h e 
f a c t o r y . I e a r n e d e n o u g h t o k e e p - m y s e l f c o m f o r t a b l y a t a b o a r d i n g h o u s e 
w h e r e I w o r k e d t o p a y p a r t o f m y b o a r d . G r a d u a l l y , I d o n ' t k n o w h o w i t 
h a p p e n e d , I w a s p r o m o t e d u n t i l I b e c a m e t h e h e a d m a n a g e r . B y t h i s t i m e 
I h a d s a v e d a l a r g e s u m o f m o n e y a n d w h e n t h e o w n e r d i e d I m a n a g e d t o 
b u y t h e f a c t o r y a n d k e e p i t r u n n i n g w i t h t h e s a m e w o r k m e n . I h a d b e c o m e 
a p r o s p e r o u s m a n b y t h i s t i m e a n d I h a d s e n t m o n e y t o m y a u n t t o p a y 
f o r t h e k e e p o f m y s i s t e r b u t a s i t w a s r e t u r n e d I w o n d e r e d w h a t h a d 
h a p p e n e d . I w r o t e a l e t t e r t o o n e o f m y b o y h o o d f r i e n d s w h o l i v e d n e x t 
d o o r t o m y a u n t . H i s r e p l y w a s t h a t d u r i n g m y a b s e n c e m y a u n t h a d d i e d 
a n d m y s i s t e r h a d g o n e t o t h e c i t y a n d t h a t w a s t h e l a s t I h e a r d o f h e r . S o 
y o u s e e I w a s s t a y i n g a t t h e h o t e l u p t h e r i v e r t r y i n g t o find m y s i s t e r a n d 
a s k h e r t o f o r g i v e m e . T h i s m o r n i n g I s t a r t e d o u t f o r a r i d e i n t h e c a n o e 
a n d e n d e d h e r e . " H e p a u s e d a m o m e n t t h e n a d d e d , " I ' m a f r a i d I ' v e b o r e d 
y o u . " 
M r . R a n d a l l s a i d , " C e r t a i n l y n o t , b u t w i l l y o u g i v e m e y o u r a d d r e s s 
s o w e c a n find y o u i f a n y t h i n g c o m e s u p ? " 
H e g a v e t h e m h i s a d d r e s s i n N e w Y o r k . 
D u r i n g t h e n e x t w e e k t h e s t r a n g e r b e c a m e w e l l e n o u g h t o l e a v e . H e 
r e t u r n e d t o N e w Y o r k . 
A f t e r t h e s t r a n g e r l e f t , V e r o n i c a s p e n t a g o o d d e a l o f h e r t i m e o n 
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h o r s e b a c k a s i t s e e m e d s o q u i e t a n d l o n e s o m e . 
I t w a s a f e w d a y s a f t e r t h e s t r a n g e r l e f t t h a t V e r o n i c a s t a r t e d o n h e r 
h o r s e t o t h e h o m e o f a n e l d e r l y f r i e n d . S h e h a d a p l e a s a n t r i d e . W h e n s h e 
r e a c h e d t h e h o u s e , w h i c h w a s a l a r g e b r i c k h o u s e i n a v e r y q u i e t p a r t o f 
t h e c i t y , h e r f r i e n d d i d n o t a p p e a r a t t h e d o o r a s s h e u s u a l l y d i d . V e r o n i c a 
t h o u g h t t h a t s h e w a s e i t h e r o u t o r h a d n ' t s e e n h e r c o m i n g . B u t w h e n s h e 
s t e p p e d i n t o t h e l o n g h a l l o f t h e h o u s e s h e f e l t s o m e t h i n g w a s t h e m a t t e r 
a n d s h e w a s w o r r i e d . N o t e v e n a m a i d w a s i n s i g h t . B u t s u d d e n l y f r o m 
t h e p a r l o r a n u r s e a p p r o a c h e d V e r o n i c a . W h e n V e r o n i c a s a w t h e n u r s e , 
s h e k n e w t h a t h e r f r i e n d m u s t b e i l l . I t s e e m e d t o V e r o n i c a t h a t a m i n u t e 
p a s s e d b e f o r e e i t h e r s p o k e a n d t h e n t h e n u r s e m o t i o n e d h e r i n t o t h e p a r l o r . 
V e r o n i c a m a n a g e d t o a s k , " W h a t i s t h e m a t t e r ? W h e r e i s M i s s 
T o l m a n ? " 
T h e n u r s e , w h o w a s r a t h e r h a u g h t y , b e f o r e a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n s 
a s k e d o n e o f h e r o w n . S h e d e m a n d e d t o k n o w w h a t r i g h t V e r o n i c a h a d 
c o m i n g i n t o t h e h o u s e w i t h o u t k n o c k i n g . 
V e r o n i c a a n s w e r e d , " I ' v e b e e n a f r i e n d o f M i s s T o l m a n f o r a l o n g 
t i m e a n d h a v e n e v e r k n o c k e d a t h e r d o o r . I ' v e a l w a y s b e e n w e l c o m e a n y -
t i m e I c a r e d t o c o m e . A n d n o w w i l l y o u a n s w e r m y q u e s t i o n s ? " 
T h e n u r s e , a l i t t l e a s h a m e d o f s p e a k i n g s o r u d e l y , s a i d m e e k l y , " Y e s , 
M i s s T o l m a n t o l d m e a b o u t y o u t h e o t h e r d a y . Y e s I w i l l a n s w e r y o u r 
q u e s t i o n s . M i s s T o l m a n i s i l l . 
V e r o n i c a s t a r t l e d b y t h i s r e p l y a s s h e h a d n e v e r k n o w n M i s s T o l m a n 
t o b e i l l b e f o r e , a s k e d , " B u t w h a t c a u s e d h e r i l l n e s s ? I s s h e v e r y s i c k ? " 
T h e n u r s e a n s w e r e d , " I t h i n k s h e w i l l b e b e t t e r i n a f e w d a y s . S h e h a d 
a b r e a k d o w n c a u s e d b y s o m e t h i n g w o r r y i n g h e r f o r a l o n g t i m e . Y o u m a y 
g o t o s e e h e r f o r a s h o r t w h i l e i f y o u l i k e . " 
V e r o n i c a a l m o s t i n t e a r s f o l l o w e d t h e m a i d t o h e r f r i e n d ' s b e d r o o m . 
I t w a s a b e a u t i f u l r o o m . E v e r y a r t i c l e i n t h e r o o m m a t c h e d a s t o c o l o r . 
W h e n V e r o n i c a e n t e r e d t h e r o o m h e r f r i e n d s a i d , " W h y V e r o n i c a . 
I ' m s o g l a d t o s e e y o u . " 
T h e y t a l k e d t o g e t h e r f o r a f e w m i n u t e s a b o u t m a n y d i f f e r e n t t h i n g s . 
S u d d e n l y M i s s T o l m a n s a i d , " V e r o n i c a I ' v e s o m e t h i n g t h a t ' s b e e n w o r r y -
i n g m e a l o n g t i m e . I ' v e n e v e r t o l d i t t o a n y b o d y b u t I ' d l i k e t o t e l l i t t o 
y o u . H a v e y o u t i m e t o l i s t e n ? " 
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V e r o n i c a s a i d , " C e r t a i n l y I h a v e . " 
M i s s T o l m a n w e n t o n , " I h a d a b r o t h e r w h o m I q u a r r e l e d w i t h w h e n 
w e w e r e y o u n g a n d I ' v e n e v e r s e e n h i m s i n c e . I w a n t t o s e e h i m s o m u c h 
a n d a s k f o r g i v e n e s s . " 
S h e w e n t o n a n d t o l d h e r s t o r y . 
V e r o n i c a g a v e a s h a r p c r y w h e n s h e r e a l i z e d t h a t i t c o r r e s p o n d e d s o 
w e l l w i t h t h a t o f t h e s t r a n g e r b u t w h e n M i s s T o l m a n s a i d , " W h a t i s t h e 
m a t t e r ? " V e r o n i c a r e p l i e d , " N o t h i n g . " 
A f t e r t h e y h a d t a l k e d a s h o r t t i m e M i s s T o l m a n r a n g f o r t e a f o r h e r 
g u e s t , a n d t h e n V e r o n i c a s t a r t e d f o r h o m e . O n t h e w a y h o m e s h e t h o u g h t 
o f t h e t w o s t o r i e s a n d o f h o w h a p p y s h e w o u l d b e i f s h e c o u l d b r i n g t h e s e 
t w o p e o p l e t o g e t h e r a g a i n . 
T h e m i n u t e s h e r e a c h e d h o m e s h e s a t d o w n a n d w r o t e t h e m y s t e r i o u s 
m a n a l e t t e r , s e n d i n g i t b y a m e s s e n g e r , t e l l i n g h i m t o c o m e t o h e r a s s o o n 
a s p o s s i b l e , t h a t s h e h a d a s u r p r i s e f o r h i m . 
T h e five d a y s b e f o r e h e a r r i v e d s e e m e d a n a g e t o V e r o n i c a . 
W h e n h e a r r i v e d s h e w o u l d n o t t e l l h i m a n y t h i n g b u t t o o k h i m t o M i s s 
T o l m a n ' s . 
T h e y h a d a l o v e l y r i d e t o h e r h o u s e a n d u p o n a r r i v a l t h e m a n l o o k e d 
m y s t i f i e d . V e r o n i c a l e d h i m a l o n g t h e h a l l a n d t h e n i n t o t h e b e d r o o m . 
W h e n h e s a w h i s s i s t e r h e g a v e a s t a r t l e d b u t h a p p y c r y . H e r a n t o h e r 
b e d s i d e a n d k n e l t b e s i d e h e r . A n d V e r o n i c a s l i p p e d o u t , l e a v i n g t h e m 
t o g e t h e r . D . M . J . , ' 3 4 . 
F I S H 
D i d y o u e v e r w a t c h fish s w i m m i n g a r o u n d i n t h e w a t e r ? O f c o u r s e 
y o u m u s t h a v e , a n d y o u h a v e n o t i c e d t h e i r d i f f e r e n t a c t i o n s . S o m e a r e j u s t 
l a z i l y s w i m m i n g a r o u n d w h i l e o t h e r s a r e v i g o r o u s l y e x e r c i s i n g . S o m e fish, 
k n o w n a s s u c k e r s , j u s t l i e a r o u n d i n t h e s u n a n d g e t t h e i r f o o d f r o m t h e 
s m a l l e r fish w h i l e o t h e r fish a r e b u s y . T h e s a l m o n i s n o t e d f o r h i s fighting 
s p i r i t . W h e n c a u g h t o n a h o o k a n d l i n e t h e s u c k e r d o e s n ' t s e e m t o h a v e 
m u c h fight i n t r y i n g t o s t a y i n t h e w a t e r , w h i l e i t t a k e s a m a s t e r a n g l e r t o 
l a n d a s a l m o n . W h e n s a l m o n g o t o l a y t h e i r e g g s t h e y u s u a l l y g e t u p o v e r 
t h e r a p i d s i n t o s t i l l w a t e r . W h a t a p l u c k y fish h e i s t o d o t h i s w h e n i t 
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s e e m s t o t h e h u m a n e y e t o b e i m p o s s i b l e ! Y e t t h e s a l m o n d o e s . H e m a y 
h a v e t o t r y a n u m b e r o f t i m e s b e f o r e h e s u c c e e d s a n d w h e n f i n a l l y h e d o e s 
h e i s e x h a u s t e d f r o m h i s s t r e n u o u s e f f o r t s . B u t w h a t a f e e l i n g o f s a t i s f a c -
t i o n t h e y m u s t h a v e w h e n t h e y h a v e f i n a l l y a c c o m p l i s h e d t h e i r t a s k . E v e n 
w h e n s w i m m i n g a r o u n d t h e y s e e m t o h a v e a n a i r o f s e l f - s a t i s f a c t i o n . 
H o w m u c h l i k e f i s h a r e h u m a n b e i n g s . I n o u r d i f f e r e n t w a l k s o f l i f e 
o n e s e e s p e o p l e w h o m a y b e c o m p a r e d t o d i f f e r e n t t y p e s o f f i s h . H o w e a s y 
i t i s t o s e e t h e t y p e s o f p e o p l e t h a t r e p r e s e n t t h e s u c k e r s a n d s a l m o n . 
W h e n I s p e a k o f h u m a n s u c k e r s I a m c o m p a r i n g t h e m w i t h t h e f i s h o f 
t h e s a m e n a m e . I t i s e a s y t o p i c k o u t t h e s u c k e r s a m o n g h u m a n b e i n g s . 
T h e y a r e t h o s e w h o b a s k i n t h e s u n a n d r e s t o n t h e g l o r y o f t h e i r f e l -
l o w c i t i z e n s . W h a t a n a i m l e s s s o r t o f l i f e t h e y m u s t l e a d , n o t h i n g t o 
w o r k f o r ( o r p o s s i b l y t h e y d o n ' t w a n t t o w o r k ) o r p l a n o n d o i n g . T h e s e 
p e o p l e , f o r t h e m o s t , l i v e o n w h a t t h e o t h e r p e o p l e a r e d o i n g . W h e n t h e r e 
c o m e s a c h a n c e f o r t h e m t o s h o w s o m e s p i r i t o f f i g h t f o r t h e i r c o u n t r y 
t h e y a r e u s u a l l y n o t p r e s e n t . T h e y t a k e t h e p a t h o f l e a s t r e s i s t a n c e a n d i f 
t h e y m e e t w i t h a n y o b s t a c l e t h e y d o n o t k n o w w h a t t o d o . T h e y u s u a l l y 
h a v e m u c h t o s a y a b o u t t h e w a y o t h e r p e o p l e d o t h i n g s , b u t d o t h e y d o 
m u c h e x c e p t t a l k ? N o , i t i s m u c h e a s i e r t o l i e a r o u n d a n d f i n d f a u l t w i t h 
t h o s e t h a t a r e t r y i n g t o d o t h e i r b e s t . 
T h e n t h e r e a r e t h o s e p e o p l e w h o a r e l i k e t h e s a l m o n i n m a n y w a y s . 
T h e y d o n o t t a k e t h e p a t h o f l e a s t r e s i s t a n c e b u t e n j o y o v e r c o m i n g t h e 
o b s t a c l e s t h e y e n c o u n t e r . T h e y w o r k h a r d f o r w h a t t h e y g e t a n d w h e n f i n -
i s h e d t h e y h a v e a s a t i s f i e d f e e l i n g t h a t h a v e d o n e t h e i r b e s t . W h e n t h e r e 
i s a c a u s e f o r t h e m t o s t a n d u p f o r t h e i r s c h o o l o r c o u n t r y , t h e y a r e u s u a l l y 
t h e f i r s t t o a c t . A l t h o u g h t h e y w o r k h a r d t o a t t a i n t h e i r g o a l t h e y d o n o t 
s t o p w h e n t h e y g e t t h e r e , b u t s t r i v e o n t o m a k e t h e b e t t e r b e s t . N a t u r a l l y 
t h e y g e t a l o n g b e t t e r w i t h t h e i r f e l l o w c i t i z e n s . L i k e a s a l m o n t h e y m a y b e 
e x h a u s t e d w h e n t h e y h a v e a t t a i n e d t h e g r a d e , b u t i n a s h o r t w h i l e t h e y a r e 
r e a d y t o p r o c e e d . W h e t h e r o n e i s t o b e l i k e a s u c k e r o r a s a l m o n d e p e n d s 
o n h i s s e l f r e s p e c t . H . S . M . , ' 3 2 . 
" F I R S T I N T H E H E A R T S O F H I S P E O P L E " 
T w o h u n d r e d y e a r s a g o , F e b r u a r y t h e t w e n t y - s e c o n d , a b a b y b o y w a s 
b o r n a t W a k e f i e l d , V i r g i n i a , i n a r a m b l i n g t w o s t o r y f a r m h o u s e n e a r t h e 
P o t o m a c R i v e r . H i s p a r e n t s n a m e d h i m G e o r g e W a s h i n g t o n . H e w a s t h e 
f i f t h c h i l d o f a f a m i l y o f t e n . L a t e r t h e f a m i l y m o v e d n e a r t h e R a p p a h a n -
n o c k R i v e r , c l o s e t o F r e d e r i c k s b u r g , w h e r e W a s h i n g t o n r e c e i v e d h i s 
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m e a g e r e d u c a t i o n . I t w a s h e r e t h e f a m o u s c h e r r y t r e e w a s s u p p o s e d t o 
h a v e g r o w n . W h e n t h e c h i l d r e n " p l a y e d w a r , " W a s h i n g t o n a l w a y s w a s i n 
c o m m a n d . 
A u g u s t i n e W a s h i n g t o n , h i s f a t h e r , d i e d w h e n W a s h i n g t o n w a s e l e v e n ; 
a n d t h e n h i s h o p e o f s c h o o l i n g i n E n g l a n d w a s g i v e n u p , b u t h e c o n t i n u e d 
s t u d y i n g m a t h e m a t i c s , a n d l a t e r t o o k u p s u r v e y i n g . W a s h i n g t o n a l w a y s 
w i s h e d t o s a i l , b u t a s h e c o u l d n o t h e c o u l d a t l e a s t t r a v e l a b o u t t h e f o r e s t 
o f V i r g i n i a a s a s u r v e y o r . 
T h i s w o r k s a t i s f i e d h i s d e s i r e f o r a d v e n t u r e a n d h e d i d i t w i t h s u c h 
s a t i s f a c t i o n t h a t L o r d F a i r f a x , o w n e r o f a n a d j o i n i n g e s t a t e a s k e d W a s h -
i n g t o n t o w o r k f o r h i m . I n h i s l e i s u r e t i m e W a s h i n g t o n r e a d b o o k s f r o m 
t h e l i b r a r y o f t h e F a i r f a x e s t a t e a n d w e n t h u n t i n g w i t h L o r d F a i r f a x . 
I n t h e y e a r 1 8 5 8 W a s h i n g t o n m a r r i e d a w i d o w , M a r t h a C u s t i s , a n d 
h e f a t h e r e d h e r t w o c h i l d r e n a s i f t h e y h a d b e e n h i s o w n . 
O n e m o r n i n g i n A u g u s t , 1 7 7 4 , t w o o t h e r m e n a n d W a s h i n g t o n w e n t 
t o P h i l a d e l p h i a a s V i r g i n i a d e l e g a t e s , f o r t h e p u r p o s e o f d i s c u s s i n g p o l i t i c s 
a n d p l a n s i n t h e p r e s e n t c r i s i s . W a r c l o u d s w e r e g a t h e r i n g . 
A b o u t a y e a r l a t e r a s e c o n d C o n g r e s s m e t ; w a r w a s n o w o n , a n d J o h n 
A d a m s a p p o i n t e d G e o r g e W a s h i n g t o n a s C o m m a n d e r - i n - C h i e f o f t h e 
n e w l y f o r m e d A m e r i c a n A r m y . H e a c c e p t e d t h e p o s i t i o n r e f u s i n g a n y p a y 
b e y o n d h i s e x p e n s e s . 
T h i s t a s k a s s i g n e d t o W a s h i n g t o n w a s e x t r e m e l y d i f f i c u l t b u t h e w a s 
p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l l e a d e r . H i s s u p p l i e s a n d a m m u n i t i o n w e r e 
s c a r c e a n d t h e s o l d i e r s i l l - t r a i n e d a n d u n m a n a g e a b l e , b u t a t t h e e n d o f t h e 
R e v o l u t i o n a r y W a r h e h a d g a i n e d t h e r e p u t a t i o n o f b e i n g " f i r s t i n w a r . " 
T h e b a t t l e s o f T r e n t o n a n d P r i n c e t o n w e r e p e r h a p s t h e b a t t l e s t h a t 
s h o w e d W a s h i n g t o n ' s c o u r a g e m o s t l y . O n e C h r i s t m a s n i g h t h e c r o s s e d t h e 
D e l a w a r e a n d m a r c h e d h i s t r o o p s t o T r e n t o n , w h e r e h e s u r p r i s e d a n d 
e a s i l y c a p t u r e d t h e H e s s i a n t r o o p s , s u p p l y i n g h i m s e l f w i t h a g o o d s u p p l y 
o f a m m u n i t i o n . T h e w i n t e r s p e n t a t V a l l e y F o r g e w a s d i s c o u r a g i n g a n d 
t r i e d G e n e r a l W a s h i n g t o n ' s c o u r a g e t o t h e l i m i t . 
A f t e r t h e w a r G e n e r a l W a s h i n g t o n ' s d u t y h a d n o t f i n i s h e d . S c a r c e l y 
a y e a r h a d r o l l e d a r o u n d w h e n h e w a s e l e c t e d t h e P r e s i d e n t o f t h e n e w l y 
f o r m e d U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . H e w a s n o w " f i r s t i n p e a c e . " A f t e r 
r e f u s i n g t o s e r v e a t h i r d t e r m h e r e t u r n e d t o h i s h o m e a n d s e t t l e d d o w n 
o n c e m o r e t o a q u i e t l i f e . H e l i v e d t h e r e t h r e e y e a r s , u n t i l h i s d e a t h i n 1 7 9 9 . 
G e o r g e W a s h i n g t o n w a s " f i r s t i n w a r , " " f i r s t i n p e a c e " a n d " f i r s t i n 
t h e h e a r t s o f h i s p e o p l e . " A . F . B . , ' 3 2 . 
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W H A T B E C A M E O F O A K R I D C F 
O u t s i d e ^ h e s m a l l v i l l a g e o f T r e n t o n , a r i v e r w a s s l o w l y w i n d i n g i t s 
w a y i n t o t h e V a l l e y b e l o w . T h e r e h a d b e e n a t r a d i t i o n h a n d e d d o w n f r o m 
t h e I n d i a n s t h a t w h e n a n y o n e s t o p p e d t o g a z e u p o n i t t h e y s e e m e d t o 
b e c o m e r a d i a n t w i t h j o y . T h e v e r y b l n e n e s s a n d t r a n q u i l i t y o f t h e w a t e r s 
a l m o s t m a d e o n e b e l i e v e t h a t n o t h i n g w o u l d e v e r c a u s e t h e m t o l e a v e i t s 
b a n k s . I f o n e w a t c h e d c l o s e l y e n o u g h h e m i g h t s e e a s a l m o n o r o t h e r f i s h 
c o m e t o t h e s u r f a c e f o r a i r . A l l t h i n g s w e r e d e f i n i t e l y i n f i u e n c e d b y i t s 
u n d i s t u r b e d c a l m n e s s . 
A l o n g t h e r i v e r ' s b a n k a r o a d h a d b e e n b u i l t b y t h e first s e t t l e r s . T h i s 
h i g h w a y . h a d b e e n g r e a t l y i m p r o v e d , b u t p u b l i c o p i n i o n s e e m e d a g a i n s t 
h a v i n g i t p a v e d l i k e m o d e r n r o a d s . A t t h e t i m e t h i s s t o r y t o o k p l a c e , t h e 
t w o - l a n e r o a d h a d b e e n c o v e r e d w i t h t r a p r o c k , a n d l a r g e o a k t r e e s w e r e 
g r o w i n g o n b o t h s i d e s . 
F o l l o w i n g t h e h i g h w a y a b o u t t h r e e m i l e s o n e e n t e r e d t h e v a l l e y . T h e 
l a n d d o w n t h e r e w a s n o t e d f o r i t s f e r t i l i t y , f o r t h e r i v e r o v e r f i o w e d i n t h e 
s p r i n g d e p o s i t i n g a l l t h e w a s t e i t h a d g a t h e r e d o n i t s l o n g j o u r n e y . O w i n g 
t o t h e l a r g e f a r m s , t h e l a n d s c a p e l o o k e d l i k e o n e i m m e n s e field w i t h s m a l l 
d a r k o b j e c t s , t h e f a r m b u i l d i n g s , h e r e a n d t h e r e . 
T h e l a r g e s t r a n c h , O a k r i d g e , c o n t a i n e d a b o u t e i g h t h u n d r e d a c r e s o f 
l a n d . T w o h u n d r e d a c r e s w e r e r e s e r v e d f o r g r a z i n g , w h i l e t h e r e m a i n d e r 
w a s u n d e r c u l t i v a t i o n . T h i s f a r m w a s r u n b y M r . C h a r l e s P e n n a l l , w h o 
l i v e d i n a fine w h i t e h o u s e w i t h h i s w i f e , A l i c e , a n d t w o d a u g h t e r s . C l e n n a 
w a s t w o y e a r s o l d e r t h a n h e r s i s t e r M a r i o n . T h e y w e r e a v e r y h a p p y a n d 
c o n t e n t e d f a m i l y s t r i v i n g t o m a k e e a c h o t h e r ' s l i f e m o r e f e l i c i t o u s . 
M r . P e n n a l l w a s a m a n i n h i s l a t e t h i r t i e s . H e w a s n o t e d i n t h e 
n e i g h b o r h o o d f o r h i s r e m a r k a b l e k n o w l e d g e a n d m e n t a l b r i l l i a n c y . H e w a s 
a s e n i g m a t i c a n d a s i n c o m p r e h e n s i b l e a s h e w a s f o r c e f u l . I f M r . P e n n a l l 
s h o u l d s u d d e n l y d o s o m e r i d i c u l o u s t h i n g , h e d i d i t t h o r o u g h l y a n d c o m -
p l e t e l y , f o r h e s t u c k t o i t u n t i l i t w a s a c c o m p l i s h e d . 
T h e m e n w h o w o r k e d a t O a k r i d g e g r e a t l y r e s p e c t e d h i m , e v e n t h o u g h 
h e w a s v e r y s t r i c t a n d s t e r n . T h e r e s u l t w a s s h o w n i n t h e f a c t t h a t t h e 
w o r k o n t h e p l a c e w a s a l w a y s d o n e e f f i c i e n t l y a n d e v e r y t h i n g w a s i n i t s 
p l a c e . 
T h e h o m e w a s a p l a c e w h e r e h e c o u l d a l w a y s find p e a c e a n d q u i e s c e n c e 
a f t e r a l o n g d a y ' s r i d i n g o v e r t h e f a r m , l o o k i n g f o r l o s t c a t t l e , o r a t t e n d i n g 
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t o o t h e r m a t t e r s . H i s w i f e a l w a y s h a d a c o m f o r t a b l e e a s y c h a i r a n d s l i p -
p e r s b e f o r e t h e fireplace f o r h i m w h e n h e c a m e h o m e . A s m o k i n g s e t , r e a d -
i n g l a m p a n d p a p e r s w e r e n e a r b y , i f h e s h o u l d c a r e t o i n d u l g e . O n s o m e 
e v e n i n g s w h e n h e w a s n o t t i r e d h e w o u l d s i t o n t h e fioor a n d p l a y g a m e s 
w i t h h i s c h i l d r e n . T h e s e o c c a s i o n s s e e m e d t o g i v e h i m a s m u c h p l e a s u r e 
a n d j o y a s t h e y d i d t o t h e c h i l d r e n . 
L i f e h a d g o n e o n i n t h i s m a n n e r f o r m a n y y e a r s . S p r i n g h a d c o m e . 
T h i n g s n o w s e e m e d t o h a v e t a k e n a d i f i f e r e n t a s p e c t . M r . P e n n a l l ' s h a p p y , 
s m i l i n g c o u n t e n a n c e w a s t u r n e d t o o n e t h a t a p p e a r e d t i r e d a n d w o r n , 
m a r k e d w i t h d e e p , g r a v e l i n e s . H e o f t e n s a t a r o u n d , e v e n i n g a f t e r e v e n i n g , 
b r o o d i n g . H i s w i f e b e c a m e w o r r i e d a n d s u g g e s t e d t h a t h e c a l l t h e d o c t o r . 
O n e e v e n i n g h e c a m e h o m e i n t h e u s u a l m a n n e r l o o k i n g f a t i g u e d . A t t h e 
s u p p e r t a b l e h e s e e m e d t o h a v e n o a p p e t i t e . M r s . P e n n a l l w a t c h e d a n x i -
o u s l y . 
" C h a r l e s , I t h i n k y o u h a d b e t t e r g o r i g h t t o b e d , w h i l e I c a l l t h e 
d o c t o r , " s h e s a i d . 
B u t t o t h i s h e o n l y s m i l e d , a s m i l e t h a t h e h a d a l m o s t f o r g o t t e n h o w 
t o u s e , a n d a n s w e r e d , " I a m p e r f e c t l y a l l r i g h t . T h e r e h a s b e e n m o r e w o r k 
o n t h e f a r m t h a n u s u a l t h i s m o n t h , a n d t h e r i v e r i s r i s i n g . I a m o n l y t i r e d 
s o I w i l l r e t i r e i m m e d i a t e l y . T h e r e i s n o n e c e s s i t y o f c a l l i n g D r . D r u m -
m i n g . W a i t u n t i l t h e m o r n i n g . I f I a m n o t b e t t e r t h e n , y o u m a y c a l l h i m . " 
T h i s s e e m e d t o e a s e t h e a n x i e t y o f h i s w i f e a n d s h e w e n t a b o u t d o i n g 
t h e e v e n i n g d u t i e s , t h a t a r e r e q u i r e d o f e v e r y h o m e m a k e r . T r y a s s h e w o u l d 
t o f o r g e t , s h e s t i l l w o r r i e d c o n s i d e r a b l y . 
T h e n e x t m o r n i n g d a w n e d b r i g h t a n d s u n n y . T h e b i r d s w e r e t w i t t e r -
i n g a n d s i n g i n g i n t h e n e a r b y t r e e s . T h e w o r l d s e e m e d t o h a v e b e g u n a l l 
o v e r a g a i n w i t h a b r i g h t s t a r t . E v e r y o n e w a s h a p p y , n o m a t t e r h o w d e -
p r e s s e d t h e y h a d b e e n b e f o r e . W h e n M r . P e n n a l l a r o s e a c h a n g e h a d c o m e 
o v e r h i m , w h i c h A l i c e h o p e d w o u l d r e m a i n . 
T h a t m o r n i n g w h e n t h e p o s t m a n c a m e h e b r o u g h t a l a r g e b u n c h o f 
l e t t e r s f o r t h e P e n n a l l s . O n e l e t t e r d i f i f e r e d f r o m t h e o t h e r s , b e c a u s e i t w a s 
m a r k e d " p e r s o n a l " i n t w o o r t h r e e p l a c e s . T h i s a r o u s e d A l i c e ' s c u r i o s i t y 
a s t o w h a t t h e l e t t e r c o n t a i n e d . W h e n C h a r l e s c a m e h o m e f o r d i n n e r h e 
e n t e r e d h i s s t u d y t o l o o k o v e r t h e m a i l . S u d d e n l y t h i s s t r a n g e l e t t e r c a u g h t 
h i s e y e . H e a n x i o u s l y o p e n e d i t . A s h e r e a d h i s h a n d s h o o k . T h e l i n e s i n 
h i s f a c e s e e m e d t o d e e p e n . H i s w i f e c a l l e d t o h i m b u t h e d i d n o t s e e m t o 
h e a r h e r . S h e r e p e a t e d t h i s c a l l t h r e e t i m e s w i t h n o r e s p o n s e . T h e n s h e 
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w e n t t o find o u t w h a t w a s t h e t r o u b l e . A s s h e a p p r o a c h e d h e h e a r d h e r 
f o o t s t e p s a n d q u i c k l y l a i d t h e l e t t e r a s i d e a n d t r i e d t o s m i l e . W h e n s h e 
o p e n e d t h e d o o r h e r h u s b a n d w a s s i t t i n g i n h i s c h a i r r e a d i n g a l e t t e r f r o m 
a n o l d c o l l e g e f r i e n d . 
' ' D i n n e r i s r e a d y , C h a r l e s . D i d n ' t y o u h e a r m e c a l l y o u ? " 
H e l o o k e d u p w i t h a s u r p r i s e d e x p r e s s i o n o n h i s f a c e , " G u e s s I ' v e 
b e e n t o o i n t e r e s t e d i n t h i s l e t t e r f r o m B o b . " 
T h e y t h e n w e n t t o d i n n e r . I n t h e m i d s t o f t h e m e a l C h a r l e s a s k e d , 
" H o w w o u l d y o u l i k e v i s i t i n g y o u r m o t h e r f o r a w h i l e ? " 
A l i c e l o o k e d u p s u r p r i s e d . " O h ! " s h e e x c l a i m e d a s t h o u g h s h e c o u l d 
h a r d l y b e l i e v e h e r e a r s , " A n d l e a v e y o u h e r e a l l a l o n e ? E s p e c i a l l y w h e n 
y o u a r e n o t w e l l a n d s o m u c h w o r k t o b e d o n e ? I s h o u l d s a y n o t . " 
T h e n h e e x p l a i n e d t h a t h e h a d t o m a k e a b u s i n e s s t r i p t o C h i c a g o i n 
a n s w e r t o a l e t t e r h e r e c e i v e d i n t h e m a i l . T h i s d i d n o t s e e m t o m a k e a n y 
d i f i f e r e n c e f o r s h e s a i d , " T h e f a r m w i l l n e e d m e m o r e t h a n e v e r w h e n y o u 
h a v e g o n e . " 
" B u t , A l i c e , " h e s a i d , " I w i l l m a k e a r r a n g e m e n t s t o l e a v e t h e p l a c e 
i n t h e h a n d s o f T o m M o r s e . H e i s a s r e l i a b l e a m a n a s t h e r e i s a r o u n d . " 
A f t e r g i v i n g t h e q u e s t i o n m u c h c o n s i d e r a t i o n , A l i c e c o n s e n t e d t o t a k e 
G l e n n a a n d M a r i o n a n d v i s i t h e r m o t h e r , M r s . L e w i s , w h o l i v e d i n a c i t y 
a b o u t t w o h u n d r e d m i l e s a w a y . S h e d e c i d e d t o s t a y t h e r e u n t i l h e r h u s b a n d 
c a l l e d f o r h e r o n h i s w a y b a c k f r o m C h i c a g o . T h e c h i l d r e n w e r e e x c i t e d 
a b o u t t a k i n g a t r i p b y t r a i n t o a l a r g e c i t y , a s t h e y w e r e n o t u s e d t o c i t y 
l i f e . 
O a k r i d g e w a s a b u s y p l a c e . E v e r y o n e s e e m e d t o h a v e m o r e t h a n h i s 
s h a r e o f w o r k t o d o . A l l s u i t c a s e s a n d b a g g a g e w e r e r e a d y t o b e t a k e n 
t o t h e t r a i n . ^ M r . P e n n a l l s t i l l c o n t i n u e d t o w e a r h i s w o r r i e d l o o k . T h i s 
m a d e h i s w i f e a n x i o u s a b o u t h i m , b u t h e w o u l d n o t t e l l h e r w h a t t h e 
s t r a n g e l e t t e r c o n t a i n e d n o r h i s r e a s o n f o r b e i n g t r o u b l e d . 
T h e y l e f t h o m e o n t h e t r a i n i n t h e m o r n i n g a n d a s i t w a s o n l y a five-
h o u r r i d e , t h e y a r r i v e d i n t h e c i t y t h a t a f t e r n o o n . T h e y a l l h a t e d t o p a r t 
b u t M r . P e n n a l l t r i e d t o m a k e t h e p a r t i n g a s b r i g h t a s p o s s i b l e a n d s a i d , 
" N o w , A l i c e , y o u a n d t h e c h i l d r e n e n j o y y o u r s e l v e s a n d d o n ' t w o r r y , f o r 
I w i l l r e t u r n s o o n . " 
W h i l e M r s . P e n n a l l w a s a t h e r m o t h e r ' s a l e t t e r c a m e f r o m T r e n t o n 
a d d r e s s e d t o h e r , f o r h e r h u s b a n d h a d n o t l e f t h i s a d d r e s s . I t w a s f r o m 
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T o m M o r s e , s a y i n g t h a t t h e r i v e r w a s r i s i n g h i g h e r t h a n i t e v e r h a d b e e n 
k n o w n t o b e f o r e . H e w a n t e d t o k n o w i f t h e r e w a s a n y t h i n g t h a t s h e w i s h e d 
h i m t o t a k e f r o m t h e h o u s e a n d s e n d t o h e r m o t h e r ' s . H e f e a r e d t h a t t h e 
w a t e r m i g h t g o h i g h e r s t i l l . a s i t h a d r a i n e d c o n t i n u o u s l y s i n c e t h e y l e f t . 
T h e p e o p l e i n t h e n e i g h b o r h o o d h a d s a i d i t m i g h t t u r n o u t t o b e a flood 
y e t , i f i t d i d n ' t s t o p r a i n i n g w i t h i n a c o u p l e o f d a y s . 
T h a t e v e n i n g s h e a n s w e r e d h i s l e t t e r a s k i n g h i m t o s e n d o n l y a f e w 
k e e p s a k e s a s s h e d i d n ' t b e l i e v e t h e r i v e r w o u l d o v e r f l o w m o r e t h a n i t h a d 
i n t h e p a s t y e a r s . 
A f e w d a y s l a t e r C h a r l e s P e n n a l l c a m e b a c k f r o m C h i c a g o . T h e m i n -
u t e A l i c e s a w h i m s h e c o u l d s e e t h a t h i s t r i p h a d b e e n a d i s a p p o i n t m e n t . 
H e p l a n n e d t o s t a y a t M r s . L e w i s ' f o r a f o r t n i g h t b e f o r e r e t u r n i n g t o 
O a k r i d g e . T h a t n i g h t h e t o l d h i s w i f e t h a t a l o n g t i m e a g o h e h a d b o r -
r o w e d m o n e y t o p a y f o r h i s e d u c a t i o n a n d l a t e r s o m e t o s t a r t f a r m i n g . T h i s 
m o n e y h a d n e v e r b e e n r e p a i d . N o w M r . T h o m a s , w h o w a s i n financial 
d i f f i c u l t y , n e e d e d t h e m o n e y a n d C h a r l e s w a s u n a b l e t o p a y . T h e r e f o r e 
M r . T h o m a s h a d w r i t t e n h i m t h a t h e w o u l d f o r e c l o s e o n t h e p l a c e i f h e 
c o u l d n o t m e e t h i s o b l i g a t i o n s . T h i s w a s t h e r e a s o n f o r h i s j o u r n e y t o C h i -
c a g o , w h i c h , h o w e v e r , p r o v e d t o b e v a i n e f f o r t . 
T h e n e x t d a y a n o t h e r l e t t e r c a m e f r o m T o m M o r s e s a y i n g t h a t t h e 
r i v e r h a d r i s e n a n d e v e r y t h i n g a r o u n d w a s c o v e r e d w i t h a t l e a s t t w o f e e t 
o f w a t e r . I n t h e e v e n i n g p a p e r t h e y r e a d t h a t t h e d a m a m i l e a b o v e t h e 
r i d g e h a d b r o k e n a n d t h e w h o l e v a l l e y w a s flooded. 
A l l t h e b u i l d i n g s w e r e l i f t e d o f f t h e i r f o u n d a t i o n s a n d w e r e floating 
a r o u n d . T h e c a t t l e a n d e v e n p e o p l e w e r e d r o w n e d . W h e n t h e w a t e r r e -
t r e a t e d i t l e f t a n u g l y w a s h e d o u t p l a c e . D e e p g u l l i e s , s o m e o f w h i c h 
w e r e t h r e e f e e t i n d e p t h , w e r e l e f t e v e r y w h e r e . 
E v e r y t h i n g a t O a k r i d g e w a s d e s t r o y e d . O n l y T o m M o r s e e s c a p e d 
d e a t h , a s h e w a s i n T r e n t o n o n b u s i n e s s w h e n t h e d a m b r o k e . N o w t h a t 
t h e l a n d i n t h e v a l l e y w a s l a i d w a s t e , M r . a n d M r s . P e n n a l l h a d n o i n c l i n a -
t i o n t o t r y a n d r a i s e s u f f i c i e n t f u n d s b y w h i c h t o r e d e e m t h e i r p l a c e . T h e y 
t h e r e f o r e r e n t e d a s m a l l f a r m n o t f a r f r o m t h e c i t y w h e r e M r s . L e w i s 
r e s i d e s . H e r e t h e y a r e c o m f o r t a b l y s i t u a t e d , m a k i n g a n e w s t a r t i n l i f e . 
A d e e p f r i e n d s h i p h a d g r o w n b e t w e e n T o m M o r s e a n d M r . P e n n a l l s o 
t h a t n o w w h e n C h a r l e s h a d l o s t a l l , T o m w o u l d n o t f o r s a k e h i m , b u t 
w o r k e d o n C h a r l e s ' n e w f a r m f o r o n l y h i s b o a r d u n t i l t h i n g s t o o k o n a 
b r i g h t e r a s p e c t . A . H . , ' 3 4 . 
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D I S A R M A M E N T 
T h e s e a r e M r . D u P o n t ' s o p i n i o n s o n d i s a r m a m e n t a s h e e x p r e s s e d 
t h e m b e f o r e t h e m e m b e r s o f o u r c l u b . 
H e s a i d , " T h i s d i s a r m a m e n t q u e s t i o n i s * n o t a n e w o n e a n d w e a l l 
k n o w t h a t s e v e r a l a t t e m p t s h a v e b e e n m a d e b y c e r t a i n l e a d e r s i n a l l t h e 
l a r g e c o u n t r i e s t o d i s a r m . T h e i r r e a s o n f o r d o i n g t h i s i s t o s t o p w a r s a n d 
i f a n y d i s a g r e e e m e n t a r i s e s t o s e t t l e i t b y p e a c e f u l m e a n s . T h i s m e t h o d 
w o u l d b e s a t i s f a c t o r y i f a l l t h e c o u n t r i e s w o u l d d i s a r m , b u t E r a n c e r e f u s e s 
t o b e c a u g h t w i t h o u t p r o t e c t i o n a g a i n , t h e s a m e a s s h e w a s a t t h e b e g i n n i n g 
o f t h e W o r l d W a r . N o w J a p a n r e f u s e s t o d i s a r m a n d i s w a g i n g w a r 
a g a i n s t C h i n a . J a p a n s i g n e d a r t i c l e s i n t h e L e a g u e o f N a t i o n s w h i c h f o r -
b a d e h e r g o i n g t o w a r b u t s h e h a s d i s r e g a r d e d t h e s e a r t i c l e s a n d t r e a t i e s , 
c a l l e d t h e m " S c r a p s o f P a p e r " . 
" H o w c a n w e d i s a r m w h e n t h e r e i s a c o u n t r y w h i c h c o n s i d e r s t h e 
L e a g u e a r t i c l e s a n d t r e a t i e s , d o c u m e n t s w h i c h w e h o l d s a c r e d , i n s u c h a 
m a n n e r ? I t i s i m p o s s i b l e t o t h i n k o f d i s a r m a m e n t a s l o n g a s p e o p l e a r e 
n o t a n y m o r e c i v i l i z e d t h a n t h i s . " 
" W e h a v e t h e L e a g u e o f N a t i o n s t o s e t t l e j u s t s u c h d i s p u t e s a s t h i s 
C h i n o - J a p a n e s e s i t u a t i o n . W h e r e i s t h e L e a g u e ? W h y d o n ' t t h e y s e t t l e 
i t ? I f t h e y c o u l d s e t t l e t h i s t h e r e m i g h t b e s o m e h o p e o f c o n t r o l l i n g a r g u -
m e n t s , b u t t h e L e a g u e d o e s n ' t s e e m t o b e d o i n g m u c h j u s t a t p r e s e n t . E v e n 
i f t o t a l d i s a r m a m e n t c o u l d n o t b e a r r a n g e d t h e c o u n t r i e s c o u l d a b o l i s h t h e 
c r u e l f o r m s o f w a r f a r e s u c h a s t h e u s e o f g a s a n d s u b m a r i n e s . T h e r e 
w o u l d b e s o m e d i f f i c u l t y i n r e d u c i n g t h e s t a n d i n g a r m y i n s o m e o f t h e 
c o u n t r i e s b e c a u s e m i l i t a r y t r a i n i n g i s r e q u i r e d i n t h e s c h o o l s a n d u n i v e r -
s i t i e s . E v e n i f p a r t i a l d i s a r m a m e n t t o o k p l a c e , w h e n q u a r r e l s a r o s e t h e 
n a t i o n s w o u l d fight w i t h w h a t w e a p o n s t h e y h a d a t h a n d . T h i s C h i n o - J a p -
a n e s e s t r u g g l e h a s o p e n e d t h e e y e s o f t h e p e o p l e , s h o w i n g t h e m t h e f u t i l i t y 
o f d i s a r m a m e n t a t t h i s t i m e . A l l t h e s e w a r s a r i s e f r o m p e t t y j e a l o u s i e s 
b e t w e e n t w o n a t i o n s o r o v e r s o m e m i n o r d i s a g r e e m e n t s . T h i s j u s t g o e s 
t o s h o w t h a t i t w i l l b e a g o o d m a n y y e a r s b e f o r e t h e a n i m a l i n s t i n c t i n u s 
t o fight i s r e d u c e d t o t h e p l a c e w h e r e i t w i l l b e s a f e t o d i s a r m . " 
" T h i s d i s a r m a m e n t q u e s t i o n i s d i f f i c u l t t o a n s w e r a n d t h e r e i s p l e n t y 
t o b e s a i d o n b o t h s i d e s o f t h e s u b j e c t . I h a v e g i v e n y o u m y p e r s o n a l v i e w s 
a n d y o u g e n t l e m e n m a y c r i t i c i z e m y s p e e c h a l l y o u w i s h . " 
D r . R o y P e r c i v a l w a s v e r y s e r i o u s a s h e s a i d , " I a g r e e w i t h y o u , V a n , 
w h e n y o u s a y t h a t t h i s d i s a r m a m e n t q u e s t i o n i s a d i f f i c u l t o n e a n d I t h i n k 
t h a t I a m s p e a k i n g f o r t h e o t h e r s , t o o . " D . B . C , ' 3 2 . 
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T H E I N T E R R U P T E D C O U P L E 
C H A R A C T E R S 
D E A C O N S U M N E R . 
I S A B E L L A S U M N E R , his daughter. 
J O S E P H A N D R E W S , Isabellas lover. 
Scene: S u n d a y n i g h t . K i t c h e n i n D e a c o n S u m n e r ' s h o m e . A t r i g h t , a l a r g e 
c a s e d c l o c k . K i t c h e n s t o v e a t l e f t o f r o o m . A t b a c k o f s t a g e a w i n d o w . 
T a b l e i n m i d d l e o f floor w i t h f o u r c h a i r s a r o u n d i t . C u p b o a r d a t b a c k 
r i g h t o f s t a g e a n d d o o r a t b a c k l e f t . W h e n p l a y o p e n s w i n d o w o p e n s 
s l o w l y a n d J o s e p h A n d r e w s e n t e r s t h r o u g h i t . 
Joe (wandering around room quietly): O l d D e a c o n S u m n e r o r d e r e d 
m e n o t t o c a l l o n h i s f a i r d a u g h t e r , I s a b e l l a , b u t w h a t g o o d d i d i t d o h i m ? 
H e r e I a m , a i n ' t I ? H e t o l d m e n o t t o d a r k e n h i s d o o r a g a i n , b u t h e d i d n ' t 
s a y a n y t h i n g a b o u t w i n d e r s . I ' m g l a d t h e r e w a ' n ' t n o n a i l s o u t t h e r e t o t e a r 
m y t r o u s e r s o n t o . I h o p e ' B e l l a c o m e s p r e t t y s o o n . M y ! i t ' s c o l d h e r e . O h , 
h e r e s h e c o m e s ! 
(Enter Isabella, carrying candles and box of matches.) 
Isabella: O h , J o e , I ' m s o g l a d y o u ' r e h e r e a n d M a a n d P a a r e s o u n d 
a s l e e p . L e t ' s b u i l d a fire. H e r e ' s s o m e w o o d a n d p a p e r . T h a t ' s i t , fix i t 
t h a t w a y . H e r e ' s t h e m a t c h e s . T h e r e , n o w t h e fire i s g o i n ' . L e t ' s s i t d o w n 
a n d t a l k . 
Joe: S u i t s m e . H e r e , l e t ' s t a k e t h e s e c h a i r s u p b y t h e fire. T h e r e , s e t 
d o w n . N i c e w e a t h e r w e ' r e b a v i n ' , a i n ' t i t ? Y o u a i n ' t l o o k i n ' s o b a d y o u r -
s e l f , y o u k n o w i t ? 
Isabella: O h , J o e , y o u a l w a y s s a y t h e n i c e s t t h i n g s . J o e , i f y o u m e a n t , 
w h e n y o u s a i d t h a t , t h a t y o u l i k e m e , w e l l I l i k e 
Joe (jumping up): W h a t ' s t h a t ? ' T ' a i n ' t y o u r P a , i s i t ? 
Isabella: O h , J o e , i t i s . W h a t s h a l l w e d o ? 
Deacon (calling from upstairs): I s a b e l l a , I s a b e l l a . W h a t a r e y o u d o i n g 
u p i n t h e m i d d l e o f t h e n i g h t ? 
Joe: T e l l h i m i t ' s m o s t m o r n i n g . 
Isabella: I c a n ' t t e l l a l i e , b u t I ' l l fix t h e c l o c k s o i t w o n ' t s o u n d l i k e 
a l i e . T h e r e , n o w I p u t i t a t five o ' c l o c k . L i s t e n . 
Deacon (off stage): I s a b e l l a , a n s w e r m e . L o o k a t t h e c l o c k a n d t e l l 
m e w h a t t i m e i t i s . 
Isabella: I t ' s five o ' c l o c k . P a . 
Deacon: A l l r i g h t . I ' l l b e r i g h t d o w n . C o t t h e fire b u i l t ? 
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Isabella: Y e s , P a . (To Joe): W h e r e s h a l l I h i d e y o u , J o e ? 
Joe: I ' l l j u s t s t e p i n s i d e t h e c l o c k . T h e n w h e n h e g o e s o u t I ' l l c o m e 
o u t . 
Isabella: H u r r y , t h e n . (Joe steps into clock). 
(Enter Deacon). 
Deacon: S e e m s l i k e t h e n i g h t w e n t k i n d a f a s t . D i d n ' t i t t o y o u ? 
Isabella: N o . I d o n ' t k n o w . P a . W h y — e r — I g u e s s y o u — e r — c o u l d n ' t 
h a v e s l e p t w e l l . I ' l l h a v e y o u r b r e a k f a s t r e a d y w h e n y o u c o m e i n f r o m 
d o i n ' c h o r e s . D o n ' t y o u t h i n k y o u ' d b e t t e r h u r r y ? 
Deacon: W h y , I s a b e l l a , y o u a c t a w f u l s o r t a n e r v o u s . A n y t h i n g b o t h -
e r i n ' y o u ? 
Isabella: N o , P a . I g u e s s i t ' s ' c a u s e I w a s u p t i l l n i n e o ' c l o c k l a s t 
n i g h t , a n d y o u k n o w t h a t ' s r e a l l a t e . 
Deacon: W e l l , I ' m n o t g o i n g o u t t o t h e b a r n a n d l e a v e y o u h e r e a l o n e 
w h e n y o u l o o k l i k e t h i s . 
Isabella: O h , I ' m a l l r i g h t , p l e a s e h u r r y , P a . T h e c o w s w i l l — e r — b e 
h u n g r y . 
Deacon: N o , I ' m s t a y i n ' i n h e r e . F i n d m y p i p e a n d t o b a c c y . I ' m g o i n ' 
t o s i t u p h e r e b y t h e fire a n d s e e t h a t y o u b e a l l r i g h t . 
Isabella: P a , g o t o t h e b a r n n o w . I ' m a l l r i g h t . 
Deacon: N o . 
Isabella: B u t — e r — P a — e r 
Deacon: N o . S a y , y o u s e e n J o s e p h A n d r e w s l a t e l y ? 
Isabella: W h y — e r — I a i n ' t s e e n h i m — e r — f o r o h — I d o n ' t r e m e m b e r 
w h a t t i m e i t w a s . 
Deacon: W h a t d o y o u m e a n , y o u d o n ' t r e m e m b e r w h a t t i m e i t w a s ? 
Isabella: J u s t w h a t I s a i d . 
Deacon: I s a b e l l a S u m n e r . D o y o u m e a n t o b e s t a n d i n ' t h e r e l y i n ' t o 
y o u r o w n f a t h e r ? 
Isabella: I a i n ' t l y i n ' . P a . 
Deacon: Y o u b e e n s e e i n ' t h a t m a n a g a i n s t m y w i s h i n ' , a i n ' t y o u ? Y o u 
d o n ' t h a v e t o a n s w e r . I k n o w y o u h a v e . M r s . P e t e r s , y o u k n o w s h e s e e s 
e v e r y t h i n ' t h a t g o e s o n . S h e t o l d s o m e o n e a n d t h a t s o m e o n e t o l d s o m e o n e 
e l s e a n d t h a t s o m e o n e e l s e t o l d y o u r M a t h a t y o u w a s o u t w i t h h i m . T o 
t h i n k I ' d l i v e t o s e e t h e d a y w h e n m y o w n d a u g h t e r l i e s t o m e . 
Isabella: W e l l — e r — I s a w ^ 
(Clock starts striking.) 
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Deacon (jumping up): W h a t ' s a l l t h a t t h e r e c o m m o t i o n i n s i d e t h a t 
c l o c k ? 
Isabella: W h y , P a , I t ' s j u s t s t r i k i n g f i v e . 
(Clock still keeps striking.) 
Deacon: H a v e I f o r g o t t e n h o w t o c o u n t , o r w h a t ? T h i s a i n ' t n o n e w -
f a n g l e d c l o c k , s o I g u e s s i f t h e y h a s g o t h o l d o f s o m e n e w w a y o f c o u n t -
i n ' , t h i s c l o c k w o u l d n ' t h a v e t a k e n i t u p s o s o o n . I ' m g o i n ' t o f i n d o u t w h a t 
a i l s t h a t c l o c k . 
Isabella: O h , P a , d o n ' t . S o m e t i m e s i t g o e s w r o n g t h a t w a y . B u t d o n ' t 
g o n e a r i t . I t ' l l s t o p a f t e r a w h i l e . P a . L i s t e n t o m e , d o n ' t g o n e a r i t . 
Deacon: L e a v e m e a l o n e . Y o u ' r e w o r s e r t h a n y o u r M a b e . W h y w o n ' t 
t h a t t h i n g o p e n ? F e e l s l i k e s o m e t h i n ' h o l d i n g i t f r o m t h e i n s i d e . 
Isabella: O h , l o o k o u t , P a , i t ' s f a l l i n ' o v e r . 
Deacon: L e a v e m e b e . I k n o w w h a t I ' m d o i n ' . N o , i t a i n ' t f a l l i n ' o v e r . 
. Joe (slowly, from inside of clock, in an unnatural voice): L e a v e t h i s 
c l o c k b e i f y o u k n o w w h a t ' s g o o d f o r y o u . I s a b e l l a s a w J o s e p h t o n i g h t 
r i g h t h e r e i n y o u r k i t c h e n a n d i f y o u d o n ' t l e t h e r s e e h i m a g a i n y o u w i l l 
b e t o o k s o m e w h e r e a n d y o u w i l l n e v e r s e e y o u r w i f e a n d d a u g h t e r a g a i n . 
A n d y o u w i l l h a v e t o w o r k h a r d f o r m e . T h e r e i s o n l y o n e t h i n g t h a t c a n 
s a v e y o u , a n d t h a t i s l e t I s a b e l l a m a r r y J o s e p h . A r e y o u g o i n ' t o l e t h i m 
s e e I s a b e l l a a n d m a r r y h e r ? 
Deacon: N o . Y o u c a n ' t s c a r e m e . 
Joe (slowly): A l l r i g h t . T o m o r r o w m o r n i n g , a t e i g h t o ' c l o c k , I s h a l l 
c o m e t o t a k e y o u a w a y . 
Deacon: Y e s , y e s . I ' l l l e t h i m m a r r y h e r . 
Joe: A l l r i g h t . J u s t w r i t e o n a p i e c e o f p a p e r t h a t y o u w i l l k e e p t h e 
p r o m i s e a n d s i g n y o u r n a m e t o i t . 
Isabella: H e r e ' s s o m e p a p e r a n d a p e n c i l . P a . 
Deacon (reading as writing): I h e r e b y p r o m i s e t o l e t m y d a u g h t e r , 
I s a b e l l a , m a r r y J o s e p h A n d r e w s . S i g n e d , D e a c o n S u m n e r . T h e r e , t h a t ' s 
d o n e . N o w c o m e o u t . I ' l l o p e n t h a t d o o r i f y o u d o n ' t . C o m e o n , 
Isabella: L o o k o u t . P a , t h e r e g o e s t h e c l o c k . O h ! 
(Clock falls to floor) 
Isabella: O h , P a , w h e r e a r e y o u ? O h , t h e c a n d l e w e n t o u t . P a , w h e r e 
a r e y o u ? I ' m g o i n g . P a . (Exit.) 
Joe (coming out of clock): S a y , w h a t a n a r r o w e s c a p e ! I g u e s s i t ' s a s 
g o o d a t i m e a s a n y t o g e t a w a y . O h , b u t n o t t i l l I g e t t h a t t h e r e p a p e r . 
H e r e i t i s . 
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Deacon (who remained): O h , d o y o u t h i n k s o ? W e l l , I g u e s s y o u 
w o n ' t g o , n o t w i t h t h a t p a p e r , a n y w a y . S o y o u t r i e d t o s c a r e m e i n t o s i g n -
i n g t h a t p a p e r . 
Joe: I d i d , b u t g i v e i t h e r e . 
Deacon: Y o u a i n ' t g o i n ' o u t o f t h i s h o u s e w i t h t h a t p a p e r . D o y o u 
h e a r ? 
Joe: Y e s , I h e a r , b u t I d o n ' t i n t e n d t o g i v e t h a t p a p e r t o y o u . 
Deacon: O h , y o u d o n ' t , d o y o u ? 
Joe: N o , I d o n ' t . 
Deacon: Y o u g i v e t h a t h e r e . 
Joe: I w o n ' t . 
Deacon: Y o u w i l l . 
Joe: I w o n ' t . 
Deacon: K i n d a h e a d - s t r o n g , a i n ' t y a ? 
Joe: Y o u b e t y o u r b o o t s I a m w h e n i t c o m e s t o w i n n i n g t h e g i r l I 
l o v e . 
Deacon: D o y o u r e a l l y l o v e h e r ? 
Joe: D o y o u t h i n k I ' d b e s t a n d i n ' i n t h a t c l o c k a l m o s t s u f l f o c a t i n ' i f I 
d i d n ' t ? 
Deacon: W e l l , I d o n ' t k n o w . Y o u y o u n g p e o p l e h a v e s o m a n y n e w -
f a n g l e d i d e a s . W e l l , y o u a i n ' t g o n n a h a v e h e r a n y w a y . 
Joe: I s t h a t s o ? 
Deacon: Y e s , ' t i s . 
Joe: N o , ' t a i n ' t . 
Deacon: W h a t I s a i d I m e a n . 
Joe: W h a t I s a i d I m e a n . I ' m g o i n ' t o m a r r y I s a b e l l a . 
Deacon: Y o u a i n ' t . 
Joe: I a m . 
Deacon: G e t o u t o f t h i s h o u s e . 
Joe: V e r y w e l l . I ' l l b e s e e i n ' y o u . A n d y o u c a n ' t m a k e m e s t a y a w a y 
' c a u s e I g o t t h e s i g n e d p a p e r . G o o d n i g h t . (Exit.) 
Deacon (running to door): A n d r e w s , A n d r e w s . J o s e p h A n d r e w s , 
C o m e b a c k h e r e . (Turning hack). H e ' s g o n e a n d I g u e s s I s a b e l l a c o u l d a ' 
g o t a w o r s e r o n e f o r a h u s b a n d . B u t h e ' l l b e b a c k i f I k n o w h u m a n n a t u r ' ! 
C U R T A I N 
C . M . L . , ' 3 3 . 
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C O U N T R Y V E R S U S C I T Y L I F E 
W h y d o p e o p l e w h o l i v e i n t h e c i t y w a n t t o g o t o t h e c o u n t r y ? T h e 
c i t y i s t i r e s o m e , a n d m o r e u n h e a l t h y t h a n t h e o p e n a i r c o u n t r y . T h e l a r g e r 
t h e c i t y t h e m o r e d i s a g r e e a b l e i t i s t o l i v e t h e r e , a n d i t i s a v e r y p o o r p l a c e 
t o b r i n g u p c h i l d r e n , b e c a u s e t h e y a r e n o t a b l e t o o b t a i n t h e f r e s h a i r , 
f r u i t s , v e g e t a b l e s , a r i d m i l k w h i c h t h e c o u n t r y c h i l d r e n h a v e . T h e b e a c h e s 
n e a r t h e c i t y o n w a r m d a y s a r e " s w a r m e d " w i t h p e o p l e t r y i n g t o g e t a 
b r e a t h o f f r e s h a i r a n d s o m e g o o d s u n s h i n e . O n w a r m d a y s t h e c i t i e s a r e 
m o s t u n c o m f o r t a b l e b e c a u s e n o g e n t l e b r e e z e s b l o w . T h e s t r e e t s a r e 
j a m m e d w i t h t r a f f i c a n d i t i s n o t s a f e f o r c h i l d r e n t o g o o u t o f d o o r s u n l e s s 
s o m e o n e i s w a t c h i n g t h e m . 
C i t y p e o p l e h a v e m o r e a d v a n t a g e s o f t r a n s p o r t a t i o n a n d m o r e s t o r e s . 
T h e c h i l d r e n i n t h e c i t y h a v e m o r e s c h o o l s a n d d o n o t h a v e t o g o s o f a r 
a s c o u n t r y c h i l d r e n . T h e r e a r e s i d e w a l k s a n d b e t t e r r o a d s i n t h e c i t y . 
S o m e o f t h e c i t y c h i l d r e n h a v e n e v e r s e e n c o w s a n d h o r s e s e x c e p t i n 
p i c t u r e s . I t p l e a s e s t h e m a g r e a t d e a l i f t h e y c a n o n l y g e t o u t i n t h e c o u n t r y 
f o r o n e d a y t o p l a y a r o u n d i n t h e f i e l d s , a n d i n t h e w i n t e r g o s k i i n g , s k a t -
i n g a n d s l i d i n g i n t h e f i e l d s . E v e n t h o u g h t h e c i t y g o v e r n m e n t c l o s e s u p 
c e r t a i n s t r e e t s f o r s l i d i n g , t h e c i t y c h i l d r e n d o n o t g e t t h e r e a l t h r i l l t h e y 
d o w h e n t h e r e a r e p l e n t y o f h i l l s w i t h o u t b e i n g c r o w d e d a n d n o p o l i c e m a n 
w a t c h i n g t h e m . T h e c i t y a l s o h a s p o n d s e s p e c i a l l y f o r s k a t i n g a n d t h e c i t y 
g o v e r n m e n t k e e p s t h e m s c r a p e d i n g o o d c o n d i t i o n f o r s k a t i n g , b u t t h e 
p o n d s a r e a l w a y s c r o w d e d . 
T h e r i c h e r c l a s s o f c i t y p e o p l e l i v e o n l y i n t h e c i t y d u r i n g w i n t e r 
m o n t h s , a n d i n t h e s u m m e r g o t o s o m e s u m m e r r e s o r t o r t r a v e l . T h e i r 
c h i l d r e n h a v e a b e t t e r c h a n c e t h a n t h e p o o r e r c h i l d r e n . C i t y p e o p l e a r e 
p a l e r a n d m o r e t i r e d l o o k i n g t h a n t h e c o u n t r y p e o p l e , w h o l i v e i n t h e f r e s h 
a i r a n d s u n s h i n e . T h e y a r e s u s c e p t i b l e t o m o r e d i s e a s e s t h a n c o u n t r y f o l k s 
b e c a u s e t h e y c o m m u n i c a t e w i t h m o r e p e o p l e o f a l l t y p e s . A l t h o u g h t h e r e 
a r e m o r e d o c t o r s i n t h e c i t y , t h e p e o p l e a r e i l l m o r e t h a n p e o p l e l i v i n g i n t h e 
c o u n t r y . 
C o u n t r y f o l k s t h i n k t h e y w o u l d l i k e c i t y l i f e , b u t i t w o u l d b e t i r e s o m e 
f o r t h e m i f t h e y h a d t o l i v e t h e r e a l l t h e t i m e . 
P e o p l e b r o u g h t u p i n t h e c i t y , a f t e r v i s i t i n g t h e c o u n t r y n e v e r w a n t 
t o g o b a c k t o t h e c i t y . I t w i l l s e e m a p l e a s u r e t o v i s i t t h e c i t y f o r t w o o r 
t h r e e d a y s b u t w i l l g r o w m o n o t o n o u s a n d y o u w i l l s o o n b e " f e d u p " w i t h 
c i t y l i f e . M . J . L . , ' 3 2 . 
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F R A N K L I N F S T A T F 
T h e t e l e p h o n e r a n g c h e e r f u l l y , s e n d i n g l o u d e c h o e s t h r o u g h o u t t h e 
s m a l l o f f i c e . T h e y o u n g m a n s i t t i n g a t t h e d e s k p i c k e d u p t h e r e c e i v e r v e r y 
s l o w l y . 
" H e l l o ! " h e s a i d i n a h u r r i e d v o i c e . " C a n I d o a n y t h i n g f o r y o u ? " ' 
" I s t h a t s o ? " h e a s k e d . " W e l l , I w i l l b e a t t h e h o t e l i n o n e h a l f a n 
h o u r . C o o d b y . " 
T h e m a n c l o s e d h i s a c c o u n t b o o k w i t h a b a n g a n d h u r r i e d l y d o n n e d 
h i s h a t a n d c o a t , l o c k e d t h e o f f i c e d o o r a n d w a s j u s t i n t i m e t o g e t t h e 
e l e v a t o r c o m i n g d o w n f r o m t h e floo' a b o v e . 
F i f t e e n m i n u t e s l a t e r h e e n t e r e d t h e C o p l e y H o t e l a n d s e l e c t e d a s e a t 
w h e r e h e c o u l d w a t c h t h e d o o r a n d a f e w m o m e n t s l a t e r a t h i c k s e t m a n 
e n t e r e d . C a t c h i n g s i g h t o f t h e m a n h e s o u g h t . H e h u r r i e d u p t o h i m . 
" H e l l o , M r . L a n e , " h e s a i d . " I a m v e r y g l a d t o s e e y o u . " 
" T h e s a m e t o y o u , M r . M o r r o w , " h e a n s w e r e d . " N o w w h a t i s t h e 
i m p o r t a n t b u s i n e s s t h a t y o u w a n t e d t o s e e m e a b o u t ? " 
" O h , y e s , " w a s t h e o t h e r m a n ' s r e p l y . " I t ' s j u s t t h i s . I ' l l e x p l a i n i t a s 
b r i e f l y a s p o s s i b l e . O u r c o n c e r n p u r c h a s e d a l a r g e e s t a t e a b o u t t w o w e e k s 
a g o a n d w e d e c i d e d t o r e b u i l d i t t o s o m e e x t e n t i n o r d e r t o m a k e a f a c t o r y 
o u t o f i t t o m a n u f a c t u r e o u r g o o d s . " 
" B y t h e w a y , M r . M o r r o w , w h e r e i s t h i s e s t a t e l o c a t e d ? " a s k e d M r . 
L a n e . 
" I t i s l o c a t e d o n D e v i l ' s I s l a n d a n d a s I w a s s a y i n g , w e h a v e b e e n 
u n a b l e t o k e e p h e l p v e r y l o n g b e c a u s e t h e y s a y t h e h o u s e i s h a u n t e d , " s a i d 
M r . M o r r o w . 
" W h a t i s t h e c a u s e , f o r t h e r e m u s t b e s o m e t h i n g t h a t i s t o l d a b o u t 
t h i s e s t a t e t o s u g g e s t t h a t i t i s h a u n t e d ? " a s k e d M r . L a n e . 
" W e l l , o n o n e o c c a s i o n , w h e n t h e y h a d t a k e n t h e f u r n i t u r e o u t o f t h e 
h o u s e a n d p u t i t o n t h e l a w n o u t s i d e i n o r d e r t o c a r r y i t a w a y , t h e y f o u n d 
t h a t t h e n e x t m o r n i n g t h e f u r n i t u r e w a s b a c k i n t h e h o u s e a n d b e c a u s e o f 
t h i s w e h a v e b e e n u n a b l e t o k e e p h e l p , " w a s t h e r e p l y o f M r . M o r r o w . 
" W h a t h a s t h a t t o d o w i t h m e , m a y I a s k ? ' " s a i d M r . L a n e . 
" M r . L a n e , w e h a v e h e a r d o f y o u r e x c e l l e n t w o r k a s d e t e c t i v e , s o w e 
d e c i d e d t o o f f e r y o u o n e t h o u s a n d d o l l a r s t o c l e a r u p t h e m y s t e r y o f t h i s 
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F r a n k l i n F s t a t e . W i l l y o u d o i t ? " h e a s k e d e a r n e s t l y . 
" I ' l l t a k e t h e o f f e r . W h e n d o y o u w a n t m e t o s t a r t w o r k i n g ? " s a i d 
M r . L a n e . 
" N e x t M o n d a y , " r e p l i e d t h e o t h e r m a n . 
" A l l r i g h t , M r . M o r r o w , " a n s w e r e d M r . L a n e , " I w i l l b e o n t h e j o b 
M o n d a y a n d I b i d y o u g o o d a f t e r n o o n . " 
S u n d a y a f t e r n o o n D i c k L a n e d e p a r t e d f r o m B o s t o n a n d t o o k t h e 
t r a i n t o J o n e s v i l l e . F r o m J o n e s v i l l e h e t o o k a s t e a m e r t o D e v i l ' s I s l a n d , 
r e a c h i n g t h e r e a t t h r e e o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . W h e n h e g o t o f f t h e 
s t e a m e r h e m a d e h i s w a y t o t h e h o t e l w h e r e h e s e c u r e d a s u i t e . 
W h e n h e a w o k e t h e n e x t m o r n i n g t h e s u n w a s s h i n i n g v e r y b r i g h t l y , 
flooding t h e r o o m w i t h s u n s h i n e . I t w a s a fine d a y t o s t a r t b u s i n e s s . 
A f t e r d r e s s i n g a n d w a s h i n g h e w e n t d o w n t o b r e a k f a s t a n d a f t e r 
b r e a k f a s t h e h i r e d a t a x i t o t a k e h i m t o t h e F r a n k l i n F s t a t e w h i c h w a s 
t h r e e m i l e s f r o m t h e v i l l a g e , b u t o n t h e a r r i v a l a t t h e e s t a t e h e f o u n d i t 
t o b e m o r e b e a u t i f u l t h a n M r . M o r r o w h a d d e s c r i b e d i t t o b e . A l l t h e b l i n d s 
h e s a w w e r e s h u t w h i c h p r e v e n t e d t h e s u n l i g h t f r o m e n t e r i n g t h e h o u s e . 
" I s t h i s h o u s e v e r y o l d ? " h e a s k e d t h e t a x i d r i v e r . 
" Y e s , a s f a r a s I k n o w I g u e s s i t i s q u i t e o l d . I t w a s t h e first h o u s e 
e v e r b u i l t o n t h i s i s l a n d a n d I g u e s s i t i s a b o u t t w o h u n d r e d a n d fifty y e a r s 
o l d , " w a s t h e r e p l y o f t h e t a x i d r i v e r . 
" D o y o u k n o w w h o t h e o w n e r w a s ? " a s k e d D i c k . 
" T h e o w n e r w a s B i l l R a n g e , " h e r e m a r k e d . " H e w a s a p i r a t e i n h i s 
d a y a n d t h e y s a y h i s s p i r i t h a u n t s t h i s p l a c e n o w . " 
" I t d o e s n o t s e e m p o s s i b l e b u t w e ' l l s e e , " s a i d D i c k L a n e . 
A f t e r s e l e c t i n g a k e y f r o m t h e r i n g w h i c h h e h e l d i n h i s h a n d h e 
p l a c e d i t i n t h e l o c k a n d t o g e t h e r t h e y e n t e r e d , b u t t h e y c o u l d s c a r c e l y s e e 
b e c a u s e o f t h e d a r k n e s s a n d s t e p p i n g t o t h e w i n d o w s , t h r e w o p e n t h e 
b l i n d s , l e t t i n g i n t h e b r i l l i a n t s u n s h i n e . T h e y s a w t h a t t h e r o o m s w e r e w e l l 
f u r n i s h e d w i t h e x p e n s i v e f u r n i t u r e . 
T u r n i n g t o t h e t a x i d r i v e r , h e s a i d , " p l e a s e t e l l m e y o u r n a m e a n d i t 
w i l l n o t b e s o e m b a r r a s s i n g t o m e . " 
" M y n a m e i s J i m F i s h e r , " h e a n s w e r e d . 
" W e l l , J i m , w o u l d y o u c a r e t o h e l p m e w i t h t h i s m y s t e r y ? " h e a s k e d . 
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" T h e y s a y t h a t t w o h e a d s a r e b e t t e r t h a n o n e . " 
" I w i l l b e g l a d t o , " s a i d J i m . 
T h e y l o o k e d t h e h o u s e o v e r f r o m t h e c e l l a r t o t h e a t t i c , o p e n i n g a l l 
t h e b l i n d s i n t h e h o u s e a n d t h e n t h e y s t a r t e d b a c k t o t h e v i l l a g e t o s e c u r e 
s o m e m e n t o h e l p m o v e o u t t h e f u r n i s h i n g s t h e n e x t m o r n i n g . T h e y w e r e 
a b l e t o g e t t e n h u s k y m e n w h o w e r e f r i e n d s o f J i m F i s h e r . 
T h e f o l l o w i n g m o r n i n g t h e y a g a i n s e t o u t f o r t h e F r a n k l i n F s t a t e , 
b u t w h e n t h e y c a m e i n v i e w o f i t , t h e y s a w t h a t t h e b l i n d s w e r e c l o s e d . 
" T h a t i s a v e r y q u e e r t h i n g , " D i c k s a i d t o h i m s e l f . 
T h e y w e n t t h r o u g h t h e p r o c e s s o f o p e n i n g a l l t h e b l i n d s a g a i n a n d 
c a r r i e d a l l t h e f u r n i t u r e , r u g s a n d t a p e s t r y o u t o n t h e l a r g e l a w n o f t h e 
m a n s i o n w h e r e t h e m e n w i t h l a r g e m o v i n g v a n s w e r e a b l e t o p a c k i t i n t o 
t h e t r u c k s a n d c a r r y i t a w a y t o t h e v i l l a g e , b u t t h e y d i d n o t g e t a l l t h e f u r -
n i t u r e o u t t h a t d a y s o t h e y d e c i d e d t o s t a y a l l n i g h t . 
A f t e r e a t i n g t h e i r s u p p e r t h e y t o l d s t o r i e s a b o u t t h e i r p a s t e x p e r i e n c e s 
a n d a t t e n o ' c l o c k t h e y r o l l e d o u t t h e i r b l a n k e t s o n t h e floor a n d c r a w l e d 
u n d e r t h e m a n d w e r e s o o n f a s t a s l e e p . 
A l i t t l e a f t e r m i d n i g h t , D i c k L a n e w a s a w a k e n e d b y a l o u d b a n g i n g . 
S p r i n g i n g u p f r o m h i s b l a n k e t s h e t u r n e d o n h i s flashlight a n d h e s a w 
t h a t t h e b l i n d s w e r e c l o s e d . W i l d s h r i e k s r e n t t h e a i r a n d o n e b y o n e t h e 
m e n a w o k e w i t h a s t a r t b u t a f e w m o m e n t s l a t e r t h e n o i s e c e a s e d . 
" D i c k , " c r i e d J i m F i s h e r . 
T h e r e w a s n o r e s p o n s e a n d t h i n k i n g D i c k L a n e w a s a s l e e p a n d h a d 
n o t b e e n d i s t u r b e d b y t h e n o i s e h e f e l l a s l e e p a g a i n . 
M e a n w h i l e D i c k w a s m a k i n g h i s w a y u p s t a i r s w h e r e t h e n o i s e w a s 
c o m i n g f r o m a n d o n r e a c h i n g t h e h a l l a b o v e h e m o v e d t o w a r d a d o o r 
w h e r e h e h a d h e a r d t h e c l a t t e r . O p e n i n g t h e d o o r h e p r e s s e d t h e b u t t o n 
o n h i s flashlight b u t a t t h a t m o m e n t h e w a s g r a s p e d f r o m b e h i n d a n d w a s 
b o u n d a n d g a g g e d . A l s o a b a g w a s p u l l e d o v e r h i s h e a d a n d h e w a s c a r r i e d 
d o w n f o u r o r five flights o f s t a i r s , h e k n e w n o t w h i c h . 
F i n a l l y h e w a s l a i d o n a d a m p floor n o n e t o o e a s i l y a n d t h e b a g o n 
h i s h e a d w a s p u l l e d o f f a n d t h e d o o r i n t h e r o o m w a s s h u t w i t h a b a n g . 
H e w a s a l o n e b u t t r y a s h a r d a s h e c o u l d h e c o u l d n o t g e t t h e r o p e o f f h i s 
h a n d s , b u t h e d i d s u c c e e d i n g e t t i n g t h e r o p e o f f h i s f e e t . A r o c k n o t f a r 
f r o m h i s f e e t w a s s t i c k i n g u p f r o m t h e d a m p floor a n d h e c r a w l e d o v e r 
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a n d b y w o r k i n g h i s h a n d s b a c k a n d f o r t h h e g o t t h e r o p e l o o s e e n o u g h t o 
c u t i t a g a i n s t t h e s t o n e a n d finally a f t e r w h a t s e e m e d t o h i m s e v e r a l h o u r s 
h e s u c c e e d e d i n g e t t i n g t h e r o p e c u t . 
T h e n e x t t h i n g h e d i d w a s t o l i g h t a m a t c h a n d l o o k a b o u t h i s s u r -
r o u n d i n g s . H e f o u n d t h a t i t w a s a n o l d c e l l a r r o o m b u t i t d i d n o t l o o k a s 
t h o u g h t h e r e w a s a n y w i n d o w o r p l a c e t o e s c a p e f r o m . 
F i n a l l y h e f o u n d a s m a l l w i n d o w a n d o p e n i n g i t h e c r a w l e d o u t , a n d 
f o u n d h i m s e l f o n t h e b a c k l a w n o f t h e F r a n k l i n F s t a t e . L o o k i n g t o w a r d 
t h e t h i c k e t o n e h u n d r e d y a r d s o r m o r e f r o m h i m h e s a w t w o m e n e n t e r i n g , 
t h e w o o d s . D a r t i n g f r o m o n e t r e e t o a n o t h e r h e r e a c h e d t h e t h i c k e t a n d 
f o l l o w e d t h e p a t h w h i c h t h e t w o m e n h a d t a k e n . 
S u d d e n l y t h e m o o n w e n t b e h i n d a d a r k c l o u d a n d D i c k w a s u n a b l e 
t o s e e v e r y w e l l a n d h e s t e p p e d o n a s t i c k w h i c h b r o k e w i t h a c r a c k . H e 
s t o p p e d a n d l i s t e n e d , b u t h e a r i n g n o t h i n g h e w e n t o n . A f e w m i n u t e s 
l a t e r a s t o u t s t i c k c a m e d o w n o n h i s h e a d a n d h e f e l l u n c o n s c i o u s t o t h e 
g r o u n d . 
W h e n D i c k L a n e finally o p e n e d h i s e y e s h e f o u n d h e w a s l y i n g o n 
t h e g r o u n d , h i s h e a d a c h e d v e r y b a d l y a n d h e c o u l d n o t r e m e m b e r w h e r e 
h e w a s b u t g r a d u a l l y i t a l l c a m e b a c k t o h i m . G e t t i n g u p h e f o l l o w e d t h e 
p a t h w h i c h h e h a d b e e n f o l l o w i n g b e f o r e . 
F i n a l l y h e c a m e t o a c l e a r i n g a n d h e s a w a s m a l l h u t i n w h i c h a l i g h t 
w a s b u r n i n g . W a l k i n g u p t o t h e w i n d o w h e p e e r e d i n . S e a t e d a r o u n d a 
s m a l l t a b l e w e r e five m e n t a l k i n g e a r n e s t l y . H e l i s t e n e d t o c a t c h t h e i r 
w o r d s . 
" T o m o r r o w n i g h t w e ' l l d r i v e t h e m o u t , " r e p l i e d a r o u g h l o o k i n g m a n 
w h o a p p e a r e d t o b e t h e l e a d e r . 
" A y e ! A y e ! " t h e y a l l a n s w e r e d . 
" A n d i f t h a t L a n e f e l l o w g e t s r o u g h j u s t k n o c k h i m o u t , " s a i d t h e 
l e a d e r . " A n d b e s u r e y o u fix h i m g o o d s o h e w o n ' t b e a b l e t o m a k e u s 
t r o u b l e . D o y o u u n d e r s t a n d ? " 
" A y e ! A y e ! " w e r e t h e r e p l i e s . 
D i c k L a n e h a d i t a l l n o w , a t l e a s t h e t h o u g h t h e d i d , a n d f r o m h i s 
p o i n t o f v i e w t h e s e m e n h a d s o m e t h i n g t o d o w i t h t h e F r a n k l i n F s t a t e a n d 
t h e t h i n g t o d o w a s t o g e t b a c k t o t h e h o u s e b e f o r e h i s c o m r a d e s m i s s e d 
h i m . H e t u r n e d a n d s t a r t e d u p t h e p a t h a n d i n a b o u t t e n m i n u t e s c a m e i n 
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v i e w o f t h e e s t a t e . H e w a l k e d u p t o t h e f r o n t d o o r a n d s o f t l y o p e n e d i t , 
e n t e r e d t h e r o o m w h e r e h i s c o m p a n i o n s w e r e , c r a w l e d q u i e t l y i n t o h i s 
b l a n k e t s a n d f e l l f a s t a s l e e p . 
I n t h e m o r n i n g a t s e v e n o ' c l o c k h e w a s a w a k e n e d b y h i s c o m r a d e s 
w h o w e r e m a k i n g a r a c k e t a n d j u m p i n g u p f r o m h i s b l a n k e t s h e w a s h e d , 
a n d a t e h i s b r e a k f a s t , r e l a t i n g h i s e x p e r i e n c e o f t h a t n i g h t . 
W h e n h e h a d finished h e s a i d , " N o w , b o y s , w e ' l l s t a y a g a i n t o n i g h t , 
b u t w e ' l l g e t s o m e m o r e m e n t o h e l p c a t c h t h o s e f e l l o w s . H o w m a n y w i l l 
v o l u n t e e r t o s t a y ? " h e a s k e d . 
" W e ' l l a l l s t a y , " t h e y a n s w e r e d . 
T h a t f o l l o w i n g n i g h t t h e y t u r n e d i n t h e s a m e t i m e a s t h e n i g h t b e f o r e 
b u t t h e y d i d n o t s l e e p s o u n d l y , a l t h o u g h t h e r e w a s n ' t a n y t h i n g t o b e a f r a i d 
o f f o r t w e l v e m e n i n t h e t h i c k e t o u t s i d e w e r e r e a d y f o r a c t i o n . 
A t m i d n i g h t w i l d s h r i e k s , b a n g i n g a n d s e v e r a l o t h e r n o i s e s filled t h e 
a i r . T h e m e n a w o k e , j u m p e d o u t o f b e d , s t o l e o u t i n t h e h a l l a n d u p t h e 
s t a i r s . D i c k L a n e o p e n e d a w i n d o w i n o n e o f t h e r o o m s d o w n s t a i r s a n d 
fired a p i s t o l s h o t i n t o t h e a i r . I t w a s a s i g n a l f o r t h e m e n o u t s i d e t o s u r -
r o u n d t h e h o u s e . T h e n o i s e s c e a s e d a n d a l l w a s q u i e t e x c e p t t h e m o v e m e n t s 
o f t h e m e n . 
W h e n D i c k L a n e ' s c o m p a n i o n s r e a c h e d t h e h a l l a b o v e t h e y e n t e r e d 
a r o o m w h e n c e a l l t h e n o i s e w a s c o m i n g a n d j u s t a s t h e y e n t e r e d t h e y 
s a w a d o o r a c r o s s t h e r o o m c l o s e . R u n n i n g t o t h e d o o r , t h e y fiung i t 
o p e n , fiashed t h e i r fiashlights i n t h e c l o s e t , f o r i t w a s o n l y a s m a l l 
p l a c e , a n d t h e y s a w t h a t a s t a i r w a y w e n t d o w n . O n r e a c h i n g t h e b o t t o m 
o f t h e s t a i r c a s e , t h e y s a w a r o o m i n w h i c h w e r e five m e n l o o k i n g f o r a 
p l a c e t o e s c a p e b u t i t w a s t o o l a t e . T h e y h a d b e e n c a p t u r e d a n d t h e r o u g h 
l o t w e r e t i e d s e c u r e l y a n d t a k e n u p s t a i r s w h e r e t h e p o l i c e p u s h e d t h e m 
i n t o a p a t r o l - w a g o n a n d t h e y w e r e r u s h e d o f f t o j a i l . 
A f t e r t h e p o l i c e h a d d e p a r t e d D i c k L a n e a n d h i s c o m p a n i o n s g a t h -
e r e d i n t o t h e i r s l e e p i n g q u a r t e r s a n d d i s c u s s e d t h e m e n w h o h a d b e e n 
c a p t u r e d . 
T h e f o l l o w i n g m o r n i n g D i c k L a n e w e n t t o t h e c o u r t i n t o w n t o g e t 
t h e f a c t s o f t h e m e n . H e l e a r n e d t h a t t h e m e n w e r e b o o t l e g g e r s a n d t h e y 
w a n t e d t h i s h o u s e t o m a k e t h e i r w i n e i n a n d n o t o n l y t h i s b u t i t s e e m e d 
t h a t t h e p i r a t e . B i l l R a n g e , h a d b u r i e d a s u m o f m o n e y s o m e w h e r e i n t h e 
c e l l a r o f t h e e s t a t e a n d t h e s e m e n w e r e l o o k i n g f o r i t . O t h e r c h a r g e s w e r e 
M A U R I C E W . S M A L L ' ' S M A L L I E ' ' 
Secretary of F . F . A. 3; President of F . 
F . A. 4; Secretary of 4 H 3-4; Vice Pres. 
of Hi-y 4; Dramatics 3; Cross Country 4 
Track 3-4; Basket Ball 3-4; Base Ball 3-4; 
4 H County Champion 3; Annual 3-4. 
Small is planning to be a florist. He's 
getting his experience by growing the 
hardy varieties first. He has started with 
corn and hopes to end with orchids. 
E A R L E a . B L A K E ' ' B L A K I E " 
Transferred from Yarmouth High School. 
Glee Club 4 ; Prize Speaking ; 4 Orches-
tra 4 ; Base Ball 4. 
Blake has been with us in body for a year 
hut in spirit he is always in the Y a r -
mouth Telephone Exchange helping say 
*T'm ringing them. " 
N E L S O N S . B L A N C H A R D " M O N K E Y " 
President of Class 3 ; Treasurer 1-2 ; Prize 
Speaking 1-2-3-4 ; Basket Ball 4 ; Base 
Ball 2-3-4; Orchestra 3-4 ; Glee Club 4 ; 
Annual Board 2-3-4; Presentation of Gifts. 
I t may seem to some that to he a choir-
master is a strange ambition hut it has 
it's advantages. 
F R E E M A N L . B R O W N " T O O T S " 
Prize Speaking 1 - 2 ; Basket Ball 3 - 4 ; 
Base Ball 2 - 3 - 4; Capt. of Base Ball 4 ; 
Dramatics 3 ; Track 3-4. 
Worse than losing a needle in a hay stack 
is losing one's head on a straw ride. 
H A R O L D E . S E A R L E S " J O H N N Y " 
Vice President of Hi-y 3 ; Basket Ball 2-
3 ; Capt. of Basket Ball 3. 
Johnny has an insatiable yen for travel. 
He has tried one or two trial trips, and 
soon plans to spread his wings in full 
flight and go to see more of the world. 
R A Y M O N D W . V A U G H N " R A Y " 
Basket Ball 4; Dramatics 1-2-3; Track 4; 
Cross Country 4 ; Annual Board 4 ; 4 H 
Champion 3 ; Manager Base Ball 4. 
Ray has been with our class only one 
year. What the class of '30 has lost we 
have gained. 
H A L V O R S . M E R R I L L 
Prize Speaking 1 - 2 - 3 ; Basket Ball 3 - 4 ; 
Capt. Basket Ball 4 ; Base Ball 1 - 2-3-4 ; 
Dramatics 3 ; Track 2-3-4 ; Cross Country 
4 ; Orchestra 1-3-4 ; Glee Club 4 ; 4 H 
Champion 3 ; President of Hi -y 4 ; Vice 
President of A. A. 3 ; President of A. A. 
4 ; Manager Base Ball 3 ; Capt. Track 4 ; 
Class ;Pres. 1-2-4 ; Annual Board 2-3-4 ; 
Valedictory. 
In spite of Merrill's long list of accom-
plishments, he has'nt been able to find a 
suitable definition for "human nature" 
He might ask " R e n a " . 
J . G E R T R U D E B R O W N " G E R T I E " 
Gertie has spent much of her time learn-
ing Latin verhs. She can now sing amo 
amas, amat to any tune you mention. 
A L M A L . B U R N E L L " G R A M M I E " 
Basket Ball 4; Annual Board 4; Salutatory. 
The fact that Alma has deserved the 
honors of Salutatory speaks clearly en-
ough of her ability. 
D A N A B . C H A S E " F R I D A Y " 
Vice President of Class 1-2-3 ; Treasurer 
of Class 4 ; Base Ball 2-3 ; Basket Ball 3 ; 
Annual Board 3-4; Prize Speaking 1-2 ; 
Glee Club 4 ; Essay. 
When Chasie places his Stradivarius to 
his chin he makes Ruhinoff glower with 
envy. 
M I N N I E J . L A R S E N " M I N " 
Secretary of Class 1 ; Secretary and Treas-
urer of A. A. 4; Annual Board 4; Class 
History. 
Minnie in a moment of weakness left us 
to attend Pine Tree Academy, hut her 
strength returned and she returned to 
take her rightful place with the Class of 
'32. 
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C L A S S O F ' 3 2 
T h e S e n i o r C l a s s e n t e r e d G r e e l y i n t h e f a l l w i t h a n e n r o l l m e n t o f 
t w e l v e . I n a W i l s o n l e f t i n F e b r u a r y , a n d i s m a r r i e d t o K e n n e t h J i l l s o n , 
a n d n o w r e s i d e s i n O t i s f i e l d , M a i n e . A n g e l a C a s h m a n w a s a b s e n t f r o m 
s c h o o l s e v e r a l w e e k s , b e c a u s e o f i l l n e s s w i t h s c a r l e t f e v e r , a n d o u r c l a s s 
r e g r e t s t h a t s h e w i l l n o t b e a b l e t o g r a d u a t e w i t h u s . 
A t o u r f i r s t c l a s s m e e t i n g w e e l e c t e d t h e f o l l o w i n g : P r e s i d e n t , H a l v o r 
M e r r i l l ; v i c e - p r e s i d e n t , R a y m o n d V a u g h n , a n d s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , 
D a n a C h a s e . 
S e v e n b o y s a n d t w o g i r l s f r o m o u r c l a s s w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l , f i v e 
b o y s a n d o n e g i r l r e c e i v i n g t h e i r l e t t e r s . T h o s e r e c e i v i n g l e t t e r s a r e A l m a 
B u r n e l l , H a l v o r M e r r i l l , F r e e m a n B r o w n , N e l s o n B l a n c h a r d , R a y m o n d 
V a u g h n a n d M a u r i c e S m a l l . A l m a B u r n e l l a n d N e l s o n B l a n c h a r d r e c e i v e d 
t h e i r s f o r f a i t h f u l p r a c t i c e d u r i n g t h e i r s c h o o l y e a r . 
T w o b o y s f r o m o u r c l a s s w e n t o u t f o r p r i z e s p e a k i n g . N e l s o n B l a n c h -
a r d a n d E a r l e B l a k e . N e l s o n B l a n c h a r d r e c e i v e d f i r s t p r i z e f o r t h e b o y s . 
M . J . L . , ' 3 2 . 
C L A S S O F 1 9 3 3 
W e , t h e C l a s s o f 1 9 3 3 , e n t e r e d i n t h e f a l l w i t h a t o t a l n u m b e r o f s i x -
t e e n . W e s l e y S h a w a n d E v e r e t t G e r r y d r o p p e d o u t i n t h e w i n t e r t e r m . 
W a r r e n C a n n e l l m o v e d t o S w e d e n , M a i n e . M a l c o l m B a t e s t r a n s f e r r e d t o 
S a n f o r d H i g h a n d M a r j o r i e D o u g h t y w a s t a k e n i l l a n d c o u l d n o t r e t u r n . 
W e n o w h a v e e l e v e n . 
A t o u r f i r s t c l a s s m e e t i n g t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i -
d e n t , C h r i s t i n e L a r s o n ; v i c e - p r e s i d e n t , R a y m o n d B r o w n ; s e c r e t a r y a n d 
t r e a s u r e r , M a r j o r i e D o u g h t y . L a t e r M a r j o r i e S m i t h w a s e l e c t e d t o fill t h e 
v a c a n c y . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e s o l d i c e c r e a m , s o f t d r i n k s a n d c a n d y f r o m a 
p r e t t y b o o t h t e n d e d b y C h r i s t i n e L a r s o n , M a r j o r i e S m i t h a n d R a y m o n d 
B r o w n . 
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E i g h t o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l . T w o b o y s a n d five g i r l s 
w o n t h e i r l e t t e r . T h e y a r e C h r i s t i n e L a r s o n , B e s s i e L r y e , M a u r i n e H a y e s , 
M y r a C a n n e l l , H a r r i e t C a r m i c h a e l , R a y m o n d B r o w n a n d M a r s h a l l W i l s o n . 
T h r e e m e m b e r s o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r p u b l i c s p e a k i n g . T h e y a r e 
M a r j o r i e S m i t h , B e s s i e L r y e , w h o w o n first p r i z e f o r t h e g i r l s , a n d W a l t e r 
L c k b e r g , w h o w o n s e c o n d p r i z e f o r t h e b o y s . 
T h r e e m e m b e r s o f o u r c l a s s p l a y i n t h e s c h o o l o r c h e s t r a w i t h M r . 
J a c k a s l e a d e r . T h e y a r e M a u r i n e H a y e s , H a r r i e t C a r m i c h a e l a n d C h r i s t i n e 
L a r s o n . 
T h e f o l l o w i n g o f o u r c l a s s s i n g i n t h e C l e e C l u b : M a u r i n e H a y e s , 
H a r r i e t C a r m i c h a e l , C h r i s t i n e L a r s o n , L e i g h S t a n t o n , W a l t e r L c k b e r g , 
a n d M a r s h a l l W i l s o n . 
M a r c h e i g h t e e n t h w e g a v e a J u n i o r p r o m i n t h e A s s e m b l y H a l l , w h i c h 
w a s a s u c c e s s . T h e m u s i c w a s p r o v i d e d b y H i l l ' s O r c h e s t r a f r o m Y a r -
m o u t h . I c e c r e a m a n d s o f t d r i n k s w e r e s o l d a t i n t e r m i s s i o n . 
B . J . L . , ' 3 3 . 
C L A S S O L 1 9 3 4 
W e , t h e C l a s s o f ' 3 4 , e n t e r e d C r e e l y I n s t i t u t e w i t h t h i r t e e n m e m b e r s . 
S i n c e t h e n w e h a v e l o s t t w o m e m b e r s , E m m a C h r i s t e n s e n a n d I r e n e C o r -
d o n . A r i e l H a n s o n , w h o w a s t r a n s f e r r e d f r o m L a l m o u t h H i g h S c h o o l , 
e n t e r e d l a t e r , m a k i n g a t o t a l o f t w e l v e . 
A t o u r first c l a s s m e e t i n g w e e l e c t e d t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s : P r e s i d e n t , 
P r e s t o n M o r s e ; v i c e - p r e s i d e n t , H a z e l C a m p b e l l ; s e c r e t a r y , E l l a W i l s o n , 
a n d t r e a s u r e r , E d n a N e l s o n , w i t h M r . R o b e r t s a s o u r c l a s s a d v i s e r . 
A t t h e a n n u a l s c h o o l f a i r o u r b o o t h w a s d e c o r a t e d w i t h g r e e n a n d 
w h i t e , o u r c l a s s c o l o r s . S e v e r a l m e m b e r s o f t h e c l a s s s o l d h o t d o g s , w h i c h 
y i e l d e d a g o o d s u m f o r o u r c l a s s t r e a s u r y . 
L r o m o u r c l a s s , E l l a W i l s o n , B e l n a B u r n e l l , H a z e l C a m p b e l l a n d H e r -
b e r t S m i t h t o o k p a r t i n t h e p r i z e s p e a k i n g a t s c h o o l . O f t h e s e H a z e l C a m p -
b e l l a n d H e r b e r t S m i t h w e r e c h o s e n t o t a k e p a r t i n t h e c o n t e s t a t t h e 
c h u r c h . T h e y c o m p e t e d w i t h m e m b e r s o f t h e o t h e r c l a s s e s . 
L o u r m e m b e r s o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l , t h e first o f t h e 
y e a r . T h e y w e r e H a z e l C a m p b e l l , w h o w a s c h o s e n c a p t a i n o f t h e g i r l s ' 
t e a m ; B e l n a B u r n e l l , I r e n e C o r d o n a n d R a l p h S t e a r n s . A r i e l H a n s o n 
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j o i n e d t h e m l a t e r . O f t h e s e H a z e l C a m p b e l l a n d B e l n a B u r n e l l r e c e i v e d 
t h e i r l e t t e r s . D . M . J . , ' 3 4 . 
C L A S S O L ' 3 5 
T h e C l a s s o f ' 3 5 e n t e r e d C r e e l y w i t h t w e n t y m e m b e r s . A r t h u r C a n -
n e l l a n d M a r g a r e t B a r t o n l e f t u s , l e a v i n g a t o t a l o f e i g h t e e n . 
A t o u r f i r s t c l a s s m e e t i n g t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i -
d e n t , M a r j o r i e D u n n ; v i c e - p r e s i d e n t , W a y n e M e r r i l l ; s e c r e t a r y a n d t r e a s -
u r e r , V i r g i n i a S e a r l e s . 
V i r g i n i a S e a r l e s a n d W a y n e M e r r i l l p l a y i n t h e S c h o o l O r c h e s t r a . 
T h e L r e s h m e n w h o w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l a r e a s f o l l o w s : W i n i f r e d 
C a m p b e l l , M a r j o r i e D u n n , L r a n c e s S c o t t , V i r g i n i a S e a r l e s , M a r i o n S m i t h 
a n d W a y n e M e r r i l l . 
A t t h e s c h o o l f a i r , t h e L r e s h m e n h a d c h a r g e o f t h e M y s t e r y T a b l e . 
O u r b o o t h w a s d e c o r a t e d i n b l u e a n d w h i t e , o u r c l a s s c o l o r s . 
P r i s c i l l a S a w y e r , V i r g i n i a S e a r l e s , A u d r e y M o r r i l l , a n d W a y n e M e r -
r i l l s p o k e i n t h e p r i z e s p e a k i n g c o n t e s t . P r i s c i l l a S a w y e r w o n s e c o n d p r i z e 
f o r t h e g i r l s . 
T h e L r e s h m e n a r e p l a n n i n g t o p u t o n a o n e - a c t p l a y a n d s o c i a l i n t h e 
n e a r f u t u r e . M . D . , ' 3 5 . 
J U N I O R H I C H A C T I V I T I E S 
T h i s y e a r t h e J u n i o r H i g h h a d a b o o t h a t t h e s c h o o l f a i r . I t w a s d e c -
o r a t e d w i t h r e d a n d y e l l o w , o u r s c h o o l c o l o r s . W e s o l d p o p c o r n , a p p l e s 
a n d flowers. W e a l s o h a d a f o r t u n e t e l l i n g t e n t a n d a z o o . W e m a d e a t o t a l 
p r o f i t o f t e n d o l l a r s . 
S e v e n g i r l s a n d a l l o f t h e b o y s w e n t o u t t o p r a c t i c e b a s k e t b a l l t h i s 
y e a r . 
T h e s c h o o l i s p l a n n i n g t h e p l a y , " W a s h i n g t o n o r L i n c o l n , " f o r A p r i l 
2 9 . T h e c h a r a c t e r s a r e a s f o l l o w s : J e n n i e , E l e a n o r S i n c l a i r ; A n n i e , R u t h 
L a r s o n ; S a r a h , B a r b a r a B l a n c h a r d ; M a r y , R u t h B l a n c h a r d ; J o h n n y , K e n -
n e t h J o n e s ; B e r t , L r e d e r i c k O s g o o d ; L r e d , K e l l y R o c k w e l l ; M y r o n , S t a n -
f o r d B r o w n ; M r . H u g h e s , K e n n e t h L e i g h t o n ; U n c l e B i l l y , P e r l e y H u t c h -
i n s ; M i s s P r i m , M a r y O u l t o n ; B r i d g e t , M y r t l e T i m b e r l a k e ; D i n a h , B e t t y 
S w e e t s e r . B . L . B . 
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T H E S E V E N T H G R A D E 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e s c h o o l y e a r t h e s e v e n t h g r a d e h a d t w e n t y 
p u p i l s e n r o l l e d . T h i r t e e n c a m e f r o m t h e E . K . S w e e t s e r S c h o o l , t h r e e f r o m 
t h e T u t t l e R o a d S c h o o l a n d t h e r e m a i n i n g f o u r f r o m v a r i o u s s c h o o l s . 
A f t e r t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n E t h e l E a t o n , f r o m C a p e E l i z a b e t h J u n i o r 
H i g h , c a m e t o u s m a k i n g a t o t a l n u m b e r o f t w e n t y - o n e . 
T w o o f t h e c l a s s , R u t h B l a n c h a r d a n d R u t h L a r s o n , a r e m e m b e r s o f 
t h e C r e e l y O r c h e s t r a . L i v e p u p i l s , B a r b a r a B l a n c h a r d , R u t h B l a n c h a r d , 
M a r y O u l t o n , M a r y S w e e t s e r a n d R u t h L a r s o n , b e l o n g t o t h e C i r l s 4 - H 
C l u b a t C r e e l y . B a r b a r a B l a n c h a r d o f o u r c l a s s i s s e c r e t a r y o f t h e J u n i o r 
H i g h . R u t h L . L a r s o n . 
E I G H T H G R A D E 
W h e n s c h o o l o p e n e d i n S e p t e m b e r t h e r e w e r e t e n p u p i l s t h a t m a d e 
u p t h e e i g h t h g r a d e . T h e y w e r e C e l i a E a t o n , E t h e l B u x t o n , E l e a n o r S i n -
c l a i r , R a l p h M o r g r i d g e , J a m e s D u n n , K e n n e t h L e i g h t o n , W a l t e r L a r w e l l , 
K e l l y R o c k w e l l , K e n n e t h J o n e s a n d H a r r y B r o w n . W e a r e a l l h e r e n o w 
a n d h o p e t o g e t c l a s s r i n g s b e f o r e t h e t e r m i s o v e r . 
W h e n t h e o f f i c e r s o f J u n i o r H i g h w e r e e l e c t e d t h e r e w e r e t h r e e e i g h t h 
g r a d e r s c h o s e n . T h e y w e r e : P r e s i d e n t , E l e a n o r S i n c l a i r ; v i c e - p r e s i d e n t , 
K e n n e t h L e i g h t o n ; t r e a s u r e r , W a l t e r L a r w e l l . T h e s e c r e t a r y , f r o m t h e 
s e v e n t h g r a d e , w a s B a r b a r a B l a n c h a r d . L . M . S . 
H O M E E C O N O M I C S 
T h e r e a r e t h i r t y - o n e p u p i l s w h o a r e s t u d y i n g H o m e E c o n o m i c s t h i s 
y e a r , fifteen i n t h e J u n i o r H i g h , t h i r t e e n i n t h e L r e s h m e n a n d S o p h o m o r e 
d i v i s i o n , a n d t h r e e i n t h e J u n i o r a n d S e n i o r d i v i s i o n . 
D u r i n g t h e f a l l t e r m t h e J u n i o r s a n d S e n i o r s v i s i t e d t h e C o o k i n g 
S c h o o l w h i c h w a s h e l d i n t h e C i t y H a l l a t P o r t l a n d . T h e c l a s s b e i n g s m a l l , 
M i s s P o r t e r w a s a b l e t o t a k e t h e m i n h e r c a r . T h i s c l a s s s t u d i e d b u s i n e s s 
o f t h e h o u s e h o l d d u r i n g t h e f a l l t e r m . T h e y p r e p a r e d o n e h o t d i s h f o r 
s c h o o l l u n c h d a i l y d u r i n g t h e w i n t e r t e r m . A l s o t h e y s e r v e d a l u n c h t o t h e 
m e n w h o w e r e p r e s e n t a t t h e D a i r y M e e t i n g o n L e b r u a r y 1 9 . N o w t h e 
c l a s s i s s t u d y i n g fine a r t s . 
T h e L r e s h m a n a n d S o p h o m o r e d i v i s i o n h a s b e e n s t u d y i n g h o u s e 
p l a n s , f o o d s , h y g i e n e , a n d a t p r e s e n t t h e y a r e t a k i n g c l o t h i n g . W h i l e t h e y 
w e r e t a k i n g f o o d s t h e y p l a n n e d , p r e p a r e d a n d s e r v e d b r e a k f a s t s a n d 
l u n c h e s t o t h e m e m b e r s o f t h e i r c l a s s . T h e J u n i o r H i g h d i v i s i o n h a s a l s o 
b e e n t a k i n g f o o d a n d c l o t h i n g . 
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A t t h e s c h o o l f a i r w h i c h w a s h e l d d u r i n g t h e f a l l t e r m , t h e J u n i o r s 
a n d S e n i o r s h a d a n e x h i b i t o f c a n n i n g . T h i s c a n n i n g w a s d o n e a s h o m e 
p r o j e c t w o r k . I t c o n s i s t e d o f f r u i t s , v e g e t a b l e s , j e l l y a n d p i c k l e s . A l l o f 
t h e h i g h s c h o o l p u p i l s w h o t a k e H o m e E c o n o m i c s h a v e t o d o a c e r t a i n 
a m o u n t o f h o m e p r o j e c t w o r k d u r i n g t h e y e a r . 
T h e H o m e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t i s g o i n g t o h o l d a n e x h i b i t i o n o f 
c l o t h i n g a n d fine a r t s o n A p r i l 2 9 . T h i s w i l l c o n c l u d e t h e a c t i v i t i e s i n w h i c h 
t h e H o m e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t w i l l t a k e p a r t d u r i n g t h e y e a r . 
A . E . B . , ' 3 2 . 
G L E E C L U B 
T h i s y e a r a C l e e C l u b w a s o r g a n i z e d u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f M r . 
R u s s e l l J a c k . R e h e a r s a l s h a v e b e e n h e l d e v e r y T u e s d a y m o r n i n g . T h e c l u b 
h a s b e e n h a n d i c a p p e d b e c a u s e o f i n a d e q u a t e m u s i c m a t e r i a l , a l t h o u g h n e w 
h a s n o w b e e n p r o v i d e d . 
T h e t w e n t y - t h r e e m e m b e r s o f t h e c l u b a r e a s f o l l o w s : S o p r a n o , M i n -
n i e L a r s e n , ' 3 2 ; M a u r i n e H a y e s , ' 3 3 ; C h r i s t i n e L a r s o n , ' 3 3 ; H a r r i e t C a r -
m i c h a e l , ' 3 3 ; M a r j o r i e D u n n , ' 3 5 ; M a r i o n S m i t h , ' 3 5 ; L r a n c e s S c o t t , ' 3 5 ; 
E t h e l B u x t o n , J . H . ; L i e n o r S i n c l a i r , J . H . ; B a r b a r a B l a n c h a r d , J . H . , 
a n d R u t h B l a n c h a r d , J . H . A l t o , H a z e l C a m p b e l l , ' 3 4 ; W i n n i f r e d C a m p -
b e l l , ' 3 5 , a n d V i r g i n i a S e a r l e s , ' 3 5 . T e n o r , H a l v o r M e r r i l l , ' 3 2 ; W a y n e 
M e r r i l l , ' 3 5 , a n d E l m e r S c o t t , ' 3 5 . B a s s , D a n a C h a s e , ' 3 2 ; N e l s o n B l a n c h -
a r d , ' 3 2 ; E a r l e B l a k e , ' 3 2 ; L e i g h S t a n t o n , ' 3 3 ; W a l t e r L k b e r g , ' 3 3 , a n d 
M a r s h a l l W i l s o n , ' 3 3 . 
T h e first p u b l i c a p p e a r a n c e w a s m a d e M a r c h 1 1 , a t t h e a n n u a l p r i z e 
s p e a k i n g t r y o u t . A s e c o n d a p p e a r a n c e i s t o b e m a d e a t a p r o g r a m p l a n n e d 
f o r A p r i l 2 9 . H . C , ' 3 3 . 
P R I Z E S P E A K I N G 
T h e a n n u a l P r i z e S p e a k i n g C o n t e s t w a s h e l d a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
C h u r c h o n A p r i l 1 1 t h . 
T h e c o n t e s t a n t s w h o h a d b e e n c h o s e n t o s p e a k w e r e : B e s s i e L r y e , 
M a r j o r i e S m i t h , H a z e l C a m p b e l l , V i r g i n i a S e a r l e s , A u d r e y M o r r i l l , P r i s -
c i l l a S a w y e r , N e l s o n B l a n c h a r d , W a l t e r L k b e r g , W a y n e M e r r i l l , E a r l e 
B l a k e , a n d H e r b e r t S m i t h . 
T h e p r o g r a m o p e n e d w i t h a m u s i c a l s e l e c t i o n b y t h e o r c h e s t r a o f 
C r e e l y I n s t i t u t e . T h e C l e e C l u b o f C r e e l y t o o k p a r t i n t h e p r o g r a m . B o t h 
o f t h e s e w e r e c o n d u c t e d b y M r . J a c k , t h e m u s i c i n s t r u c t o r o f t h e I n s t i t u t e . 
A f t e r t h e d e c i s i o n s o f t h e j u d g e s t h e first p r i z e s w e r e a w a r d e d t o 
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B e s s i e F r y e a n d N e l s o n B l a n c h a r d . T h e s e c o n d p r i z e s w e r e a w a r d e d t o 
P r i s c i l l a S a w y e r a n d W a l t e r E k b e r g . 
H . C . 
4 - H C L U B 
T h e " B u s y B e e " 4 - H c l u b o f C u m b e r l a n d C e n t e r , h e l d i t s first m e e t -
i n g D e c e m b e r 1 2 , 1 9 3 1 . T h i s i s t h e f o u r t h y e a r o f c l u b w o r k . 
T h e r e a r e e l e v e n m e m b e r s u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f M i s s C h r i s t i n e 
L a r s o n a n d o u r a s s i s t a n t l e a d e r , M r s . A l f r e d D o u g h t y . 
T h e o f f i c e r s t h a t w e r e e l e c t e d a t t h e first m e e t i n g a r e : P r e s i d e n t , H a z e l 
C a m p b e l l ; v i c e - p r e s i d e n t , M a r j o r i e D u n n ; s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , M a u -
r i n e H a y e s . 
W e h a d o u r j u d g i n g c o n t e s t o n m u f f i n s J a n u a r y 1 1 a t C r e e l y I n s t i -
t u t e . B e t t y S w e e t s e r w o n t h e b l u e r i b b o n . 
O n F e b r u a r y 2 9 , t h e b o y s ' a n d g i r l s ' c l u b h a d a b a n q u e t a t t h e C o n -
g r e g a t i o n a l C h u r c h . M r . H e r m a n S w e e t s e r s h o w e d u s m o v i n g p i c t u r e s 
o f M t . K a t a h d i n . M r . R a n g e r , t h e c o u n t y c l u b a g e n t , w a s p r e s e n t a t t h e 
b a n q u e t . 
I n t h e f a l l w e w i l l g o t o P o r t l a n d f o r t h e c o u n t y c o n t e s t . 
E . F . W i l s o n , ' 3 4 . 
A C R I C U L T U R L A T C R E E L Y 
W e w e l c o m e M r . R o b e r t s f r o m U . o f M . a s o u r a g r i c u l t u r e t e a c h e r 
t h i s y e a r . H e h a s t a k e n u p t h e j o b w h e r e M r . L e i g h t o n l e f t o f f . W e a r e 
u s i n g t h e m o v i e m a c h i n e , a n d a n u m b e r o f i n t e r e s t i n g films h a v e b e e n 
s h o w n . 
A g r i c u l t u r e I a n d I I h a s t a k e n u p g a r d e n i n g a n d field c r o p s . T h e y 
e x p e c t t o s t u d y s m a l l f r u i t s s o o n . S o m e w o r k i n r o p e s p l i c i n g w i l l b e d o n e . 
U n d e r f a r m s h o p w o r k t h e c l a s s h a s i m p r o v e d a h e n h o u s e f o r H e r m a n 
S m i t h . 
C l a s s I I I a n d I V s t u d i e d o r c h a r d i n g a t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r , 
b u t h a s t a k e n a c o u r s e i n d a i r y i n g d u r i n g t h e w i n t e r . T h e c l a s s h e l p e d 
p i c k a n d p a c k a p p l e s f o r H e r m a n S A v e e t s e r i n t h e f a l l . O r c h a r d i n g w i l l 
b e r e s u m e d a g a i n a b o u t t h e first o f M a y o r a l i t t l e l a t e r , w h e n t h e 
c l a s s w i l l g e t e x p e r i e n c e i n p r u n i n g a n d s e t t i n g o u t t r e e s . I n t h e f a l l 
t h e c l a s s m o v e d a h e n h o u s e f o r M r . D a v i s , p r i n c i p a l . S o m e w o r k i n 
r o p e s p l i c i n g a n d j u d g i n g o f d i f f e r e n t t h i n g s w i l l b e d o n e i n p r e p a r a -
t i o n f o r t h e s t a t e c o n t e s t a t O r o n o t h i s s p r i n g . 
B o t h c l a s s e s w i l l s t u d y f o r e s t r y f o r a f e w d a y s a n d t h e n h a v e 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n p l a n t i n g t r e e s o n t h e t o w n f a r m . 
N . S . B . , ' 3 2 . 
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C U M B E R L A N D C E N T E R B O Y S ' 4 - H C L U B 
T h e B o y s ' 4 - H C l u b h a d a v e r y s u c c e s s f u l y e a r 1 9 3 1 . W e h a d 
t h i r t e e n m e m b e r s , w i t h C h a r l e s S m a l l , l o c a l l e a d e r , a n d M y r o n L e i g h t o n 
a s s i s t a n t . W e h a d t w o m e m b e r s o n t h e d e m o n s t r a t i o n , J o h n M o r r i s o n , 
a n d M a r s h a l l W i l s o n . T h e y d e m o n s t r a t e d t e s t i n g m i l k a t C u m b e r l a n d , 
W a l n u t H i l l , C o r h a m L a i r , a n d w e n t t o P o r t l a n d t o c o m p e t e w i t h 
o t h e r c l u b s . 
D u r i n g t h e s u m m e r t h e b o y s w e n t t o O l d O r c h a r d f o r r e c r e a t i o n . 
T h e b o y s w o n r i b b o n s a t t h e f i e l d d a y h e l d a t C r y s t a l L a k e . 
T h e l o c a l c o n t e s t w a s h e l d i n t h e c h u r c h v e s t r y w i t h a l l t h e b o y s 
s h o w i n g t h e i r e x h i b i t s f r o m t h e i r p r o j e c t . T h r e e b o y s w e r e e n t i t l e d t o 
e x h i b i t a t c o u n t y c o n t e s t h e l d i n P o r t l a n d . T h e y w e r e a l l t h r e e c o u n t y 
c h a m p i o n s , M a u r i c e W . S m a l l , H a l v o r S . M e r r i l l a n d P a u l L . M e r -
r i l l . T h e y e x h i b i t e d a n d a t t e n d e d s t a t e c o n t e s t h e l d a t O r o n o w i t h 
l e a d e r a n d a s s i s t a n t . T w o b o y s , M a u r i c e W . S m a l l , a n d H a l v o r S . 
M e r r i l l , w i l l g o t o S p r i n g f i e l d t h i s f a l l f o r a w e e k a t t h e E a s t e r n S t a t e s 
E x p o s i t i o n . 
T h e c l u b h a s b e e n o r g a n i r ^ e d t h i s y e a r w i t h e l e v e n b o y s a n d 
g a r d e n i n g a s t h e s t a n d a r d p r o j e c t . L o c a l l e a d e r i s C h a r l e s S m a l l ; 
a s s i s t a n t , J o h n M o r r i s o n . T h e r e a r e s e v e r a l d i f f e r e n t p r o j e c t s : s w e e t 
c o r n , s w i n e , d a i r y i n g , a n d c h i c k r a i s i n g . T h e c l u b h a s s e v e r a l d i f f e r e n t 
p l a n s f o r t h e y e a r . M a u r i c e W . S m a l l , S e c r e t a r y . 
M A N U A L T R A I N I N C L O R 1 9 3 2 
F o r t h e l a s t t w o y e a r s s e v e n t h a n d e i g h t h g r a d e s h a v e h a d m a n -
u a l t r a i n i n g . T h i s y e a r M r . L e w i s R o b e r t s w a s t h e t e a c h e r . W e h a v e 
t h e v e r y b e s t t o o l s w h i c h M r . R o b e r t s a l w a y s k e e p s s h a r p . A t t h e 
f i r s t o f t h e y e a r w e h a d t o l e a r n a l l t h e p a r t s o f t h e m . T h e r e a r e f i f -
t e e n s a w s a n d f o u r t e e n p l a n e s . I n t h e m i d d l e o f t h e r o o m t h e r e i s a 
l o n g b e n c h a b o u t 1 6 f e e t l o n g w h i c h h a s l i g h t v i s e s a n d a s e t o f c h i s e l s 
w h i c h e a c h b o y u s e s . T h i s y e a r w e h a v e m a d e s e v e r a l u s e f u l t h i n g s 
s u c h a s : c o a t h a n g e r s , m a t c h s c r a t c h e r s , t o o t h b r u s h h o l d e r s , r i n g t h e 
h o o k g a m e , b o b s l e d , m i l k i n g s t o o l , p l a n t s t a n d s , r a b b i t t r a p s , m i c e 
t r a p s , m a g a z i n e r a c k s , w a s t e b a s k e t s . 
T h e s e t h i n g s w e r e m a d e b y t h e s e v e n t h g r a d e . T h e e i g h t h g r a d e 
h a v e m a d e a f e w m o r e a n d d i f f e r e n t t h i n g s , a s : t o o l b o x e s , t a b l e 
l a m p s , i r o n i n g b o a r d s , w a s t e b a s k e t , m i l k i n g s t o o l . 
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C L A S S P A R T S 
T h e S e n i o r C l a s s p a r t s w e r e a n n o u n c e d M a r c h 1 7 b y M r . D a v i s . 
T h e v a l e d i c t o r y w a s a w a r d e d t o H a l v o r M e r r i l l a n d A l m a B u r n e l l 
w a s h o n o r e d w i t h s a l u t a t o r y . T h e f o l l o w i n g p a r t s w e r e a l s o a w a r d e d 
a s t o r a n k i n g : M i n n i e L a r s e n , c l a s s h i s t o r y ; R a y m o n d V a u g h n , p r o p h -
e c y ; N e l s o n B l a n c h a r d , p r e s e n t a t i o n o f g i f t s ; D a n a C h a s e , e s s a y . 
F . B . , ' 3 2 . 
T H L J U N I O R P R O M 
T h e J u n i o r P r o m w a s g i v e n b y t h e J u n i o r s o n M a r c h 1 8 i n t h e 
C r e e l y I n s t i t u t e A s s e m b l y H a l l . T h e r o o m w a s d e c o r a t e d w i t h t h e 
c l a s s c o l o r s , r e d a n d w h i t e . T h e m u s i c w a s f u r n i s h e d b y H i l l ' s o r c h e s -
t r a f r o m Y a r m o u t h . R e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d a t i n t e r m i s s i o n a n d 
t h e n a l a r g e c r o w d e n j o y e d d a n c i n g u n t i l m i d n i g h t . T h e J u n i o r s h a v e 
r e c e i v e d m a n y c o n g r a t u l a t i o n s u p o n t h e i r d a n c e w h i c h p r o v e d t o b e 
b o t h a s o c i a l a n d f i n a n c i a l s u c c e s s . M . W . S . , ' 3 3 . 
T H L H I - Y C L U B 
T h e H i - Y i s a l o c a l b r a n c h o f t h e Y . M . C . A . M r . H a l l , w h o i s 
s e c r e t a r y o f t h e Y . M . C . A . , h a s p l a n n e d t o m e e t w i t h a l l t h e m e m -
b e r s o f t h e H i - Y o n c e a m o n t h , a n d w e h a v e a m e e t i n g e v e r y w e e k w i t h 
M r . R o d e r i c H u r l b u r t , o u r l o c a l l e a d e r , a n d M r . H e r m a n S w e e t s e r a n d 
M r . W a l t e r B a r t e r , o u r a s s i s t a n t l e a d e r s . 
W e h e l d o u r f i r s t o f f i c i a l m e e t i n g M a r c h 7 , 1 9 3 2 , a t t h e r e s i d e n c e 
o f M r . H e r m a n S w e e t s e r . T h e o f f i c e r s f o r t h e y e a r a r e : H a l v o r M e r -
r i l l , p r e s i d e n t ; M a u r i c e S m a l l , v i c e - p r e s i d e n t ; W a l t e r L k b e r g , s e c r e -
t a r y ; R a y m o n d B r o w n , t r e a s u r e r . 
A t e a c h m e e t i n g w e d i s c u s s o n e o f t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
1 . H o w t o c h o o s e a s a t i s f a c t o r y l i f e w o r k . 
2 . H o w t o a c t i n s o c i a l g r o u p s — e t i q u e t t e . 
3 . C e t t i n g a c l e a r i d e a o f t h e l i f e o f J e s u s a n d i t s m e a n i n g . 
4 . H e l p i n g g e t r i d o f w a r i n t h e w o r l d . 
5 . H o w t o g e t r i d o f p o v e r t y i n t h e w o r l d — a s q u a r e d e a l f o r t h e 
w o r k e r . 
6 . H o w t o m a k e s c h o o l m o r e p r a c t i c a l a n d i n t e r e s t i n g . 
7 . H o w t o h a v e a h a p p y h o m e l i f e ( 2 i d e a s : H o m e l i f e a t p r e s e n t , 
w i t h p a r e n t s , b r o t h e r s , s i s t e r s , e t c . ; a h a p p y m a r r i e d l i f e . ) 
8 . L e a r n i n g w h a t i t m e a n s t o b e a C h r i s t i a n . 
9 . L e a r n i n g h o w t o p r e s i d e a t a m e e t i n g . 
T h e p u r p o s e o f t h e H i - Y i s t o c r e a t e a n d e x t e n d t h r o u g h o u t t h e 
s c h o o l a n d c o m m u n i t y , h i g h s t a n d a r d s o f C h r i s t i a n c h a r a c t e r . 
T h e H i - Y s l o g a n s a r e : C l e a n l i v i n g , c l e a n s p e e c h , c l e a n s p o r t s , 
c l e a n s c h o l a r s h i p . T . W . L . , ' 3 3 . 
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F U T U R E F A R M E R S O F A M E R I C A 
T h e F u t u r e F a r m e r s o f A m e r i c a i s a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n f o r m e d 
f o r t h e m e m b e r s o f V o c a t i o n a l A g r i c u l t u r e t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . 
T h e o r g a n i z a t i o n i s d i v i d e d u p i n t o f o u r g r o u p s , c o n s i s t i n g o f g r e e n 
h a n d s , a c t i v e , a s s o c i a t e a n d h o n o r a r y m e m b e r s . 
T h e o f f i c e r s f o r t h i s y e a r a r e : M a u r i c e S m a l l , p r e s i d e n t ; R a y m o n d 
B r o w n , v i c e - p r e s i d e n t , a n d M a r s h a l l W i l s o n , s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r . 
W e t o o k p a r t i n j u d g i n g c a t t l e a n d p o u l t r y a t N e w C l o u c e s t e r 
F a i r , a n d c a t t l e j u d g i n g a t C u m b e r l a n d F a r m e r s ' C l u b w i t h P e n n e l l 
I n s t i t u t e , W i n d h a m H i g h S c h o o l , N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , a n d 
N e w C l o u c e s t e r H i g h S c h o o l . 
A t N e w C l o u c e s t e r F a i r , S e p t e m b e r 2 9 , 3 0 , a n d O c t . 1 , 1 9 3 1 , i n 
t h e R h o d e I s l a n d R e d b r e e d s , p r i z e s w e r e a w a r d e d a s f o l l o w s : E a r l e 
B l a k e t o o k f i r s t p r i z e , D a n a C h a s e a n d W e s l e y S h a w t i e d f o r s e c o n d , 
a n d M a r s h a l l W i l s o n t i e d f o r t h i r d . 
I n t h e B a r r e d P l y m o u t h R o c k b r e e d E a r l e B l a k e p l a c e d first. 
T h e t w o b r e e d s t o g e t h e r , E a r l e B l a k e a n d D a n a C h a s e p l a c e d 
s e c o n d . 
I n t h e c a t t l e j u d g i n g , H a r o l d S e a r l e s t i e d first, a n d M a r s h a l l W i l -
s o n a n d N e l s o n B l a n c h a r d t i e d t h i r d . 
A t t h e C u m b e r l a n d F a r m e r s ' C l u b o u r F u t u r e F a r m e r b o y s h a d 
a b o o t h w i t h N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y . W e s o l d c a n d y a n d s o f t 
d r i n k s , a n d m o s t o f t h e F u t u r e F a r m e r b o y s t o o k p a r t i n t h e t r a c k 
m e e t , a n d w e w o n t h e c u p . 
A t t h e F u t u r e F a r m e r m e e t i n g a t N e w C l o u c e s t e r , O c t . 2 5 , 1 9 3 1 , 
o f t h e s o u t h e r n s e c t i o n , p r i z e s w e r e a w a r d e d t o t h e w i n n e r s o f t h e 
j u d g i n g c o n t e s t . 
T h e F u t u r e F a r m e r s ' F a t h e r s ' a n d S o n s ' b a n q u e t w a s h e l d A p r i l 
1 2 , 1 9 3 2 . T h e s p e a k e r s w e r e M r . A r t h u r H e i l , s t a t e s e c r e t a r y o f t h e 
Y . M . C . A . ; M r . N e i l B i s h o p , M r . C h e s t e r H a l l , s e c r e t a r y o f Y . M . 
C . A . a t P o r t l a n d ; M r . M y r o n L e i g h t o n a n d M r . J o r g e M a s a , a F i l i -
p i n o , w h o i s a g r a d u a t e o f H a r v a r d a n d C o l u m b i a C o l l e g e , a n d n o w 
a t t e n d i n g Y a l e , s t u d y i n g p h i l o s o p h y . T h e s u p p e r w a s a s u c c e s s . 
T h i s s u m m e r w e p l a n t o t a k e t w o t r i p s , o n e t o A r o o s t o o k C o u n t y 
t o s e e h o w p o t a t o e s a r e g r o w n o n a l a r g e s c a l e , a n d a l s o t o v i s i t s u c h 
e n t e r p r i s e s a s d a i r y i n g , o r c h a r d i n g a n d p o u l t r y . T . W . L . , ' 3 3 . 
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Front row, left to r i g h t — W i h s O N , B R O W N , C A P T . M E R R I L L , V A U G H N , 
Back row, — S T E A R N S , S M A L L , C O A C H R O B E R T S , C A M P B E L L , M E R R I L L . 
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C S 
B A S K E T B A L L 
T h e G r e e l y b a s k e t b a l l s e a s o n s t a r t e d w i t h s i x t e e n m e n r e p o r t i n g 
f o r p r a c t i c e , s e v e n o f w h o m w e r e l e t t e r m e n l a s t y e a r . A f t e r o u r first 
g a m e , f o u r l e t t e r m e n a n d t w o o t h e r s l e f t t h e s q u a d . T h i s o f c o u r s e 
l e f t t h e t e a m i n a v e r y b a d p l a c e . 
O u t o f t h e r e m a i n i n g t e n t h r e e p l a y e d o n t h e first t e a m a n d t h e 
o t h e r s w e r e e i t h e r s u b s o r p l a y e d o n t h e s e c o n d t e a m . 
T h e first t e a m p l a y e d a t o t a l o f t h i r t e e n g a m e s , w i n n i n g t w o a n d 
l o s i n g e l e v e n . A l t h o u g h w e l o s t a m a j o r i t y o f t h e g a m e s , t h e m o s t o f 
t h e m w e r e v e r y c l o s e a n d e x c i t i n g . L i g h t o f t h e s e w e r e c o n f e r e n c e 
g a m e s . O u t s i d e o f o u r c o n f e r e n c e s c h e d u l e w e p l a y e d t w o g a m e s w i t h 
N o r t h e a s t e r n B u s i n e s s C o l l e g e , o n e w i t h C a p e E l i z a b e t h a n d t w o w i t h 
N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y . 
T h e s e c o n d t e a m p l a y e d t w o g a m e s w i t h S t a n d i s h s e c o n d t e a m . 
W e l o s t t h e first b y t h e s c o r e o f 1 7 t o 3 2 a n d w o n t h e s e c o n d b y a o n e -
p o i n t m a r g i n , 1 7 t o 1 6 . 
T h e m e m b e r s o f t h e b o y s ' b a s k e t b a l l t e a m s w i s h t o e x p r e s s t h e i r 
s i n c e r e g r a t i t u d e t o t h e i r n e w c o a c h , M r . L . P . R o b e r t s , f o r h i s u n t i r -
i n g e f f o r t s i n h e l p i n g u s . A l s o t h e y w i s h t o t h a n k a l l t h o s e w h o h e l p e d 
t o s u p p o r t t h e t e a m d u r i n g o u r l a s t s e a s o n . 
T h e o n e s t o r e c e i v e t h e i r l e t t e r s a r e : C a p t a i n H a l v o r M e r r i l l , 
F r e e m a n B r o w n , R a y m o n d V a u g h a n , M a u r i c e S m a l l , M a r s h a l l W i l -
s o n , N e l s o n B l a n c h a r d ( w h o p r a c t i c e d f o u r y e a r s ) a n d M a n a g e r R a y -
m o n d B r o w n . 
N e x t y e a r ' s t e a m w i l l b e b u i l t a r o u n d o n e l e t t e r m a n , M a r s h a l l 
W i l s o n . 
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D a t e G r e e l y O p p o n e n t 
N o v . 2 5 G r e e l y 2 1 C a p e E l i z a b e t h 8 
* D e c . 4 G r e e l y 1 5 S t a n d i s h 5 6 
* D e c . 1 2 G r e e l y 1 3 G o r h a m 2 6 
* D e c . 1 8 G r e e l y 1 3 N e w G l o u c e s t e r 1 0 
* J a n . 9 G r e e l y 1 5 W i n d h a m 1 8 
J a n . 1 2 G r e e l y 1 2 N o r t h e a s t e r n B u s . C o l l e g e 3 2 
J a n . 
* J a n . 
1 9 G r e e l y 1 2 N o r t h e a s t e r n B u s . C o l l e g e 4 3 
2 2 G r e e l y 1 0 S t a n d i s h 4 3 
* J a n . 2 9 G r e e l y 1 4 G o r h a m 2 9 
* F e b . 1 7 G r e e l y 2 2 N e w G l o u c e s t e r 2 5 
* F e b . 1 2 G r e e l y 1 3 W i n d h a m 2 3 
F e b . 1 9 G r e e l y 8 N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 2 8 
M a r . 4 G r e e l y 1 7 N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 2 6 
I n d i c a t e s C o n f e r e n c e C a m e s . 
R . M . B . , ' 3 3 . 
B A S E B A L L 
I n t h e f a l l o f 1 9 3 1 C r e e l y ' s b a s e b a l l p l a y e r s o p e n e d t h e s e a s o n 
w i t h a n e w c o a c h , M r . D a v i s . M o s t o f t h e p l a y e r s w h o t o o k p a r t i n 
t h e f a l l g a m e s w e r e l e t t e r m e n f r o m t h e p r e v i o u s y e a r . T h e t e a m 
p l a y e d s e v e r a l g a m e s w i t h N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , S t a n d i s h a n d 
P e n n e l l . 
T h e r e w a s s o m e e q u i p m e n t b o u g h t i n t h e f a l l f o r t h e p l a y e r s a n d 
t h i s s p r i n g m o r e n e c e s s a r y e q u i p m e n t w i l l b e p u r c h a s e d . T h e l e t t e r 
m e n f r o m t h e p r e v i o u s y e a r a r e : H a l v o r M e r r i l l , D a n a C h a s e , M a u -
r i c e S m a l l , C e o r g e C a m p b e l l , L r e e m a n B r o w n , H a r o l d S e a r l e s , N e l s o n 
B l a n c h a r d . 
T h e T r i p l e C C o n f e r e n c e h a s c o n t i n u e d t h i s y e a r i n d i v i d i n g t h e 
s c h o o l s u p i n t o t w o d i v i s i o n s , t h e S h o r e D i v i s i o n a n d t h e I n l a n d D i v i s i o n . 
C r e e l y i s i n t h e S h o r e D i v i s i o n w i t h N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , F r e e p o r t , 
C a p e E l i z a b e t h a n d S c a r b o r o . T h e w i n n e r s o f t h e t w o d i v i s i o n s a r e t o 
p l a y t h r e e g a m e s i n d i f f e r e n t p l a c e s a n d t h e w i n n e r o f t h e s e t h r e e i s g i v e n 
t h e T r i p l e C C o n f e r e n c e c u p . 
T h e s p r i n g s c h e d u l e i s a s f o l l o w s : 
A p r i l 1 5 — W i n d h a m a t C r e e l y . 
A p r i l 2 6 — C r e e l y a t N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y . 
A p r i l 2 9 — F r e e p o r t a t C r e e l y . 
M a y 3 — C r e e l y a t C a p e E l i z a b e t h . 
M a y 9 — C r e e l y a t S c a r b o r o . 
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M a y 1 2 — N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y a t G r e e l y . 
M a y 1 7 — C a p e E l i z a b e t h a t C r e e l y . 
M a y 2 0 — C r e e l y a t F r e e p o r t . 
M a y 2 7 — S c a r b o r o a t C r e e l y . 
M . W . S . , ' 3 2 . 
T R A C K 
C r e e l y o p e n e d t h i s y e a r w i t h a l a r g e e n r o l l m e n t a n d w i t h t w o 
m e n c o a c h e s f o r b o y s ' a t h l e t i c s . 
M r . R o b e r t s , o u r t r a c k c o a c h , i s a g r a d u a t e o f t h e U n i v e r s i t y o f 
M a i n e . H e i s s u e d a c a l l t h e f i r s t w e e k f o r a l l s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n 
t r a c k t o m e e t h i m i n t h e A g r i c u l t u r e r o o m . A m a j o r i t y o f b o y s 
r e s p o n d e d t o t h e c a l l a n d t h e r e s t o f t h e w e e k w a s s p e n t i n c h o o s i n g 
t h e o n e s w h o w e r e t o r e p r e s e n t t h e s c h o o l a t t h e m e e t a t C u m b e r l a n d 
F a i r , S e p t e m b e r 2 3 a n d 2 4 , 1 9 3 1 . 
W h e n t h e s e c o n d w e e k c a m e , M r . R o b e r t s e n t e r e d u p o n h i s s e a -
s o n ' s w o r k w i t h t h e t r a c k t e a m b y t a k i n g t h e m t o t h e f a i r g r o u n d s 
a n d s h o w i n g t h e m h o w t o r u n a n d e x p l a i n i n g t h e e v e n t s w h i c h t h e y 
w e r e t o e n t e r a t t h e f a i r . 
T h e t e a m w a s t o r u n t h e f i r s t d a y o f t h e f a i r w i t h o t h e r t e a m s . 
T h e h u n d r e d y a r d d a s h w a s t h e o n l y e v e n t r u n t h e f i r s t d a y , f o r i t 
r a i n e d s o h a r d t h a t i t b e c a m e n e c e s s a r y t o p o s t p o n e i t u n t i l t h e n e x t 
d a y . 
C r e e l y ' s t e a m h a d g r e a t s p i r i t t h e n e x t d a y a n d t h e y w o n t h e 
m e e t . T h e t e a m f o u g h t v e r y h a r d a n d p l a c e d a s f o l l o w s : 
1 0 0 - y a r d d a s h — T h i r d p l a c e , H a l v o r M e r r i l l . 
2 2 0 - y a r d d a s h — S e c o n d p l a c e , H a l v o r M e r r i l l ; t h i r d . W a r r e n C a n -
n e l l . 
8 8 0 - y a r d r u n — S e c o n d p l a c e , M a u r i c e S m a l l . 
R e l a y — F i r s t p l a c e , W e s l e y S h a w , W a r r e n C a n n e l l , M a u r i c e 
S m a l l , H a l v o r M e r r i l l . 
T h i s w a s t h e s e c o n d a n n u a l t r a c k m e e t a n d t h e t e a m w a s g i v e n a 
c u p b y t h e C u m b e r l a n d F a r m e r s ' C l u b f o r t h e i r o u t s t a n d i n g w o r k . 
T h e t r a c k t e a m w i s h e s t o e x p r e s s i t s a p p r e c i a t i o n a n d t h a n k s t o 
M r . R o b e r t s f o r t h e t i m e a n d e f f o r t s h e h a s s p e n t w i t h t h e t e a m . 
M . W . S . , ' 3 2 . 
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C R O S S - C O U N T R Y 
T h e r e w e r e s e v e r a l b o y s i n C r e e l y t h i s y e a r w h o w a n t e d t o t a k e 
p a r t i n c r o s s - c o u n t r y a n d w i t h t h e h e l p o f t h e i r c o a c h , M r . R o b e r t s , 
t h e y s t a r t e d t h e h a r d t a s k . A f t e r t w o d a y s o f i n s t r u c t i o n f r o m M r . 
R o b e r t s t h e r e w a s a t h r e e - m i l e c o u r s e m a r k e d o u t . A t first s o m e o f 
t h e b o y s d i d n o t t a k e m u c h i n t e r e s t i n t h e w o r k a n d d i d n o t s h o w u p 
t o p r a c t i c e s . 
T h e c o a c h h a d s c h e d u l e d a m e e t w i t h F r e e p o r t a n d P e n n e l l I n s t i -
t u t e f o r O c t o b e r 2 , t o b e h e l d a t C r e e l y . S o m e o f t h e b o y s h a d n e v e r 
r u n t h e c o u r s e a n d f o u n d i t t o o d i f f i c u l t t o p l a c e f o r a s m a l l s c o r e . T h e 
m e e t w a s w o n b y F r e e p o r t , 3 9 p o i n t s ; s e c o n d , P e n n e l l , 4 2 p o i n t s ; 
t h i r d , C r e e l y , 4 6 p o i n t s . T i m e 1 5 m i n u t e s . 
T h e b o y s h a d n e v e r r u n c r o s s - c o u n t r y b e f o r e a n d h a d v e r y l i t t l e 
t i m e t o t r a i n f o r t h e m e e t b u t f r o m t h i s t i m e o n t h e y a l l s h o w e d u p t o 
t h e p r a c t i c e s . 
O c t o b e r 1 2 , t h e b o y s w e r e g i v e n a p h y s i c a l e x a m i n a t i o n b y D r . 
H e n r y W . H a n s o n a n d a l l p a s s e d t h e e x a m i n a t i o n e x c e p t F r e e m a n 
B r o w n , w h o s e p l a c e w a s filled b y H a l v o r M e r r i l l . 
D u r i n g t h i s t i m e t h e r e w a s a m e e t s c h e d u l e d w i t h C o r h a m N o r -
m a l s e c o n d t e a m a n d W i n d h a m , t o b e h e l d o n t h e C o r h a m N o r m a l 
c o u r s e , O c t o b e r 1 5 . T h e t e a m s p l a c e d : F i r s t , C r e e l y , 2 7 p o i n t s ; s e c -
o n d , C o r h a m N o r m a l , s e c o n d t e a m , 4 0 p o i n t s ; t h i r d , W i n d h a m , 5 4 p o i n t s . 
T i m e , 1 3 m i n u t e s , 3 1 s e c o n d s . 
T h e T r i p l e C C o n f e r e n c e m e e t t h i s y e a r w a s h e l d O c t o b e r 2 3 a t 
C o r h a m N o r m a l a n d t h e T r i p l e C C o n f e r e n c e c u p w a s g i v e n t o t h e 
w i n n i n g t e a m a n d r i b b o n s w e r e g i v e n t o t h e first t e n m e n t h a t p l a c e d . 
T h e s c h o o l s t h a t t o o k p a r t i n t h e m e e t w e r e C r e e l y , F r e e p o r t , S c a r -
b o r o , C a p e F l i z a b e t h , N e w C l o u c e s t e r , P e n n e l l I n s t i t u t e , W i n d h a m . 
C r e e l y ' s t e a m f o u g h t v e r y h a r d b u t w a s d e f e a t e d f o r first p l a c e 
b y N e w C l o u c e s t e r , b u t r e c e i v e d s e c o n d p l a c e . C r e e l y w a s t h e o n l y 
t e a m t h a t h a d t h r e e b o y s r e c e i v e a r i b b o n o u t o f t h e t e n t o b e a w a r d e d . 
T h e s e m e n a r e W a r r e n C a n n e l l , f o u r t h p l a c e ; M a u r i c e S m a l l , e i g h t h 
p l a c e ; M a r s h a l l W i l s o n , t e n t h p l a c e . 
T h e c r o s s - c o u n t r y t e a m w a s g i v e n a s u p p e r N o v e m b e r 8 , a n d t h e 
l e t t e r s w e r e a w a r d e d t o t h e t e a m a s f o l l o w s : C a p t a i n H a l v o r M e r r i l l , 
M a u r i c e S m a l l , C e o r g e C a m p b e l l , R a y m o n d V a u g h a n , R a l p h S t e r n s , 
W a r r e n C a n n e l l , M a r s h a l l W i l s o n . 
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T h e t e a m w i s h e s t o s h o w i t s t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n t o M r . R o b -
e r t s f o r w h a t h e h a s d o n e i n m a k i n g t h e t e a m a n d f o r t h e t i m e h e h a s 
s p e n t w i t h t h e t e a m . M . W . S . , ' 3 2 . 
G I R L S ' A T H L E T I C S 
W e o p e n e d o u r b a s k e t b a l l s e a s o n w i t h M i s s A r l e n e W o o d m a n 
a s o u r c o a c h , a n d w i t h t e n g i r l s o u t f o r p r a c t i c e . T h e y w e r e : C a p t a i n 
H a z e l C a m p b e l l , ' 3 4 ; M a n a g e r , M a u r i n e H a y e s , ' 3 3 ; B e l n a B u r n e l l , 
' 3 4 ; M y r a C a n n e l l , ' 3 3 ; B e s s i e F r y e , ' 3 3 ; H a r r i e t C a r m i c h a e l , ' 3 3 ; 
M a r j o r i e D u n n , ' 3 5 ; W i n n e f r e d C a m p b e l l , ' 3 5 ; A l m a B u r n e l l , ' 3 2 , a n d 
C h r i s t i n e L a r s o n , ' 3 3 . 
O n a c c o u n t o f o u r l i m i t e d n u m b e r o f g i r l s w e w e r e h a n d i c a p p e d 
i n b o t h p r a c t i c e s a n d g a m e s , b e c a u s e t h e r e g u l a r t e a m h a d t o p l a y t h e 
w h o l e g a m e , w h i l e o t h e r t e a m s h a d o t h e r g i r l s f o r s u b s t i t u t e s . I n w i n -
n i n g t h e g a m e s o u r t e a m w a s n o t a s u c c e s s , b u t w e f e e l t h a t i t w a s i n 
s h o w i n g o u r s c h o o l s p i r i t a n d i n g a i n i n g e x p e r i e n c e f o r n e x t y e a r . 
A l m a B u r n e l l , m o s t f a i t h f u l i n c o m i n g t o p r a c t i c e s , l e a v e s u s t h i s 
y e a r . W e c e r t a i n l y w i l l m i s s h e r . O u r r e g u l a r t e a m r e m a i n s t h e s a m e 
a s t h i s y e a r . 
O u r l i n e - u p w a s : F o r w a r d s , M a u r i n e H a y e s a n d B e l n a B u r n e l l ; 
c e n t e r s . H a z e l C a m p b e l l a n d B e s s i e F r y e ; g u a r d s , M y r a C a n n e l l , H a r -
r i e t C a r m i c h a e l a n d C h r i s t i n e L a r s o n . A l l t h e s e g i r l s w o n t h e i r l e t t e r s 
a n d a l s o A l m a B u r n e l l w o n h e r s f o r f o u r y e a r s o f f a i t h f u l p r a c t i c e . 
W e w i s h t o e x t e n d o u r s i n c e r e t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n t o M i s s 
W o o d m a n , o u r c o a c h , a n d t h e s u b s t i t u t e s , w h o h a v e p r a c t i c e d s o 
f a i t h f u l l y . 
S c h e d u l e f o r 1 9 3 1 - 3 2 : 
N o v . 2 5 — C r e e l y , 2 9 , a t C a p e F l i z a b e t h , 6 7 . 
* D e c . 1 2 — C r e e l y , 8 , a t C o r h a m , 4 5 . 
* D e c . 1 8 — N e w C l o u c e s t e r , 2 7 , a t C r e e l y , 2 2 . 
* J a n . 9 — W i n d h a m , 5 0 , a t C r e e l y , 1 3 . 
J a n . 1 2 — C r e e l y , 8 , a t N o r t h e a s t e r n , 3 8 . 
J a n . 1 9 — N o r t h e a s t e r n , 3 0 , a t C r e e l y , 2 1 . 
* J a n . 2 9 — C o r h a m , 3 9 , a t C r e e l y , 1 7 . 
* F e b . 5 — C r e e l y , 2 2 , a t N e w C l o u c e s t e r , 3 1 . 
* F e b . 1 2 — C r e e l y , 7 , a t W i n d h a m , 5 0 . 
F e b . 1 9 — N o r t h Y a r m o u t h , 3 2 , a t C r e e l y , 1 5 . 
M a r . 2 — C r e e l y , 1 8 , a t N o r t h Y a r m o u t h , 4 4 . 
^ I n d i c a t e s L e a g u e C a m e s . 
C . M . L . , ' 3 3 . 
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C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s t e a c h i n g a t S o u t h P a r i s . 
D o n a l d B a r t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
A m y B u r n e l l i s M r s . F d w a r d D o w a n d i s l i v i n g i n O r o n o , M a i n e . 
H o w a r d F m e r y d i e d J a n u a r y 7 , 1 9 2 7 . 
F l l a R o s s i s M r s . H a r r i s C o r e y a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d 
C e n t e r . 
T h e l m a S t r o u t i s M r s . L e o n B u r n e l l a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
O l a W a t s o n i s M r s . V e r n o n R o a c h a n d i s l i v i n g i n P r o v i d e n c e , 
R . I . 
D a i s y W h i t e i s M r s . K e n n e t h L e v i t t a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d 
C e n t e r . 
C L A S S O F 1 9 2 7 
C l y d e B a s t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
R i c h a r d B l a n c h a r d i s a t h o m e , 
N o r m a n B r a c k e t t i s w o r k i n g i n N e w Y o r k C i t y . 
F l i z a b e t h C u r i t i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l o r e n c e F m e r y i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
S h a i l e r H a y e s i s w o r k i n g a t h o m e . 
P e a r l M c L a u g h l i n i s M r s . S t e p h e n H u s t o n a n d i s l i v i n g a t W e s t 
F a l m o u t h . 
H i l d a P o r t e r i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l e a n o r S h a w i s a t h o m e . 
R u t h T a m e i s M r s . I r w i n B u r n e l l a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 8 
L e e A d a m s i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
M a u d e C h a d b o u r n e i s M r s . H o w a r d P e t e r s o n a n d i s l i v i n g i n 
C u m b e r l a n d . 
H a v e n J o r d a n i s a t h o m e . 
C r a c e L i b b y i s M r s . H a r o l d P i e r c e a n d i s l i v i n g i n B u c k s p o r t . 
J o h n M e r r i l l i s a t t e n d i n g B o w d o i n C o l l e g e . 
S t a n w o o d S e a r l e s i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
C h a r l e s S m a l l i s a t h o m e . 
A l i c e V a u g h a n i s M r s . D a v i d P l u m m e r a n d i s l i v i n g i n R a y m o n d . 
M a r i a n W a d e i s M r s . B e l m o n t A d a m s a n d i s l i v i n g a t S o u t h 
P a r i s . 
F a r l e W a t s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
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C L A S S O F 1 9 2 9 
S t a n l e y B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
R e t a B r a c k e t t i s t e a c h i n g i n C u m b e r l a n d . 
N o r m a n B r o w n i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
R u t h B u r n e l l i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a n S c h o o l . 
R a y m o n d C o r e y i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
R o b e r t N e l s o n i s a t t e n d i n g P r a t t I n s t i t u t e i n B r o o k l y n , N . Y . 
H o w a r d L o w e i s l i v i n g i n W e s t F a l m o u t h . 
L e i g h W h i t e i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 3 0 
C e o r g e B r a c k e t t h a s j o i n e d t h e N a v y . 
J a n e t C o l l i n s i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
H e l e n F m e r y i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l . 
I v a J o r d a n i s w o r k i n g i n N o r t h Y a r m o u t h . 
W . L a u r e n c e M o n t a g u e i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F d i t h R e e d i s M r s . J o e K e l l y a n d i s l i v i n g i n P o r t l a n d . 
W a r r e n S h a w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
N e l l i e S m i t h i s a t t e n d i n g F a r m i i i g t o n N o r m a l S c h o o l . 
R o g e r V a u g h a n i s w o r k i n g i n Y a r m o u t h . 
C L A S S O F 1 9 3 1 
F s t e l l e B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
F l i z a b e t h C a s h m a n i s a t h o m e . 
V y r a H a m i l t o n i s A v o r k i n g i n W a l n u t H i l l . 
M a r i o n L a r s e n i s a t t e n d i n g W e s t b r o o k S e m i n a r y . 
J o h n M o r r i s o n i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
P a u l M e r r i l l i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
D o r o t h y S t r o u t i s a t t e n d i n g F a r m i n g t o n N o r m a l S c h o o l . 
A . M . C , ' 3 2 . 
B o w d o i n C o l l e g e , B r u n s w i c k , M e . , 
A p r i l 7 , 1 9 3 2 . 
T o t h e E d i t o r : 
I n t h e first p l a c e , B o w d o i n i s a s m a l l c o l l e g e w i t h h i g h s c h o l a s t i c 
r e q u i r e m e n t s . N o t o n l y a r e t h e e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s s t i f f , b u t t h e 
c o u r s e s r e q u i r e d i l i g e n t w o r k i n o r d e r t o g r a d u a t e . I t i s r a t e d o n a 
p a r w i t h H a r v a r d , M . I . T . , Y a l e a n d c o l l e g e s o f t h a t c l a s s . T h e f a c -
u l t y c o n s i s t s o f a n a m p l e n u m b e r t o g i v e i n d i v i d u a l a t t e n t i o n , a n d 
e a c h d e p a r t m e n t i s i n c h a r g e o f m e n w h o h a v e e x c e l l e n t m i n d s a n d 
k e e n j u d g m e n t . T h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y five h u n d r e d a n d fifty s t u -
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d e n t s . T h i s m e a n s t h a t e a c h s t u d e n t i s a b l e t o g e t i n d i v i d u a l a t t e n t i o n 
w h e n h e n e e d s i t w i t h o u t h a v i n g t o w o r r y a b o u t t i m e . W i t h a l a r g e 
s t u d e n t b o d y , a n i n s t r u c t o r m i g h t h a v e o n l y a n h o u r f o r t w e n t y o r 
t h i r t y m e n . 
A t p r e s e n t t h e a t h l e t i c t e a m s a r e i n a s l u m p . T h e u p w a r d t r e n d 
i s i n p r o g r e s s a n d i n a c o u p l e o f y e a r s w i n n i n g t e a m s w i l l a g a i n b e 
i n v o g u e a t B o w d o i n . P r o s p e c t s a r e v e r y b r i g h t f o r w i n n i n g t h e s t a t e 
t r a c k m e e t t h i s s p r i n g . H o w e v e r , t h e a t h l e t i c s y s t e m i s v e r y w e l l o r -
g a n i z e d a n d p r a c t i c a l l y a l l k i n d s o f s p o r t s a r e o f f e r e d . I t i s n o t a 
m a c h i n e w h e r e p h y s i c a l e x e r c i s e i s p r o c u r e d a l o n e . I t i s p o s s i b l e t o 
m a k e r e a l c o n t a c t w i t h t h e c o a c h e s w h o a r e i n t e r e s t e d i n t h e f u n d a -
m e n t a l p u r p o s e o f l i f e , t h a t i s , t o b e h e a l t h y , i n m i n d , b o d y a n d s p i r i t . 
T h e r e a r e a n u m b e r o f m i n o r t h i n g s w h i c h I m i g h t s p e a k o f a s 
b e i n g w o r t h y o f B o w d o i n , b u t I t h i n k t h e s e t w o p h a s e s a r e m o s t 
i m p o r t a n t . I a m g l a d t o b e a t B o w d o i n a n d f e e l t h a t i t o f f e r s w o n d e r -
f u l o p p o r t u n i t i e s t o a n y o n e w h o w i l l g o a f t e r t h e m . N o t h i n g m u c h i s 
a c c o m p l i s h e d i n t h i s w o r l d w i t h o u t w o r k i n g f o r i t . 
Y o u r s s i n c e r e l y , 
J O H N B . M E R R I L L . 
P R A T T I N S T I T U T E 
Pratt Institute is located in Brooklyn, New York . It is a co-educationai 
institute, having an enrollment of about two thousand students, divided up into 
four main schools, School of Science and Technology, School of Pine and 
Applied Arts , School of Household Science and Arts , and School of L i b r a r y 
Science. 
The School of Science and Technology offers three different courses, 
E l e c t r i c a l , Mechanical , and Chemical Engineering . The length of each course 
is two years, about one-third of the time being spent in the laboratories and 
shops and the remainder in the class room. Graduates of the courses are pre-
pared for any technical or supervisory position in the industrial concerns of 
the country. 
The School of F i n e and Applied Arts trains students for the A r t profession, 
including Architecture, Teacher T r a i n i n g and different phases of I l lustration. 
T h e School of Household Science and Arts offers training to women 
students who wish to study dietetics, costume design, homemaking and insti-
tutional management. 
T h e School of L i b r a r y Science gives technical training to students who 
wish to become l ibrarians of special , educational, or public l ibraries . 
The requirements for admission to any course at Pratt is by speciaJ 
interviews and examinations, these being held in June and September of each 
year. The shortness of the courses at Pratt is to enable students who must have 
economy in time or money, to sooner prepare themselves for their chosen line 
of work. 
The school has varsi ty baseball and basketball teams, playing some of the 
leading colleges in the country. It also maintains class teams in al l leading 
sports. 
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The tuition at Pratt is one hundred and seventy-eight dollars ($178.00) a 
year, and with economy, together with l iv ing expenses, the total cost is about 
eight hundred dollars ($800.00) a year. 
Scholarships are given to some students who are in need of money in their 
second year, and also positions may be obtained around the school which bring 
in some extra money. 
The school offers a well organized placement service to its graduates, and 
in normal years, satisfactory employment may be expected at graduation. 
Respectfully submitted, 
Robert L . Nelson. 
Cumberland, Maine 
Apri l 5, 1932 
To the Editor , 
Westbrook Seminary and Junior College fills a real need of the present day 
high school girl graduate. It may especially serve those who graduate from 
nearby high schools, such as Greely, for local girls by entering the Junior 
College may have their first two years of college work while l iving at home. 
By enrolling as a day student, college expenses for the first two years may be 
greatly reduced. 
After graduating from Westbrook the student is equipped with a well 
rounded social and cultural training. T h e student wishing to continue in 
college work may transfer from Westbrook to other institutions for further 
education. 
The courses of Westbrook have the same content as those of the F r e s h m a n 
and Sophomore classes of any college, which include sciences, mathematics, 
languages, l iterature and social sciences. T h e r e is also a course in secretarial 
studies. One of the outstanding features of Westbrook is the completeness of 
its music course. 
Westbrook may be of special help to the girl who on her graduation from 
high school is undecided as to which line of work she wishes to enter. Because 
of the small classes, the fiexibility of the program and the personal conference 
system, individual attention may be given each student. 
F o r extra curricula activities there are, the Press Club, Riding, Glee and 
Dramatic Clubs. In athletics, basketball , archery and horseback riding are most 
popular. T e a s , dinners and dances, at which the day students are active, furnish 
chances for leadership and growth of self confidence. 
Sincerely , 
Marion L a r s e n , '31. . . . . 
W e e x c h a n g e w i t h t h e f o l l o w i n g : 
" T h e P i n n a c l e " , M e r e d i t h H i g h S c h o o l , M e r e d i t h , N . H . 
" T h e F o u r C o r n e r s " , S c a r b o r o H i g h S c h o o l , S c a r b o r o , M a i n e . 
" T h e C a d u c e u s " , N o r w a y H i g h S c h o o l , N o r w a y , M a i n e . 
" T h e P i p " , M e x i c o H i g h S c h o o l , M e x i c o , M a i n e . 
" T h e W i n d o n i a n " , W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m , M a i n e . 
" T h e P e n n e l l W h i r l p o o l " , P e n n e l l I n s t i t u t e , G r a y , M a i n e . 
" T h e P i n e C o n e " , C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M a i n e . 
" T h e L i v e W i r e " , N e w p o r t H i g h S c h o o l , N e w p o r t , M a i n e . 
A . M . C , ' 3 2 . 
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J O K E S 
M i s s W o o d m a n : " W h a t t o o k t h e p l a c e o f t h e c o w b o y s a f t e r t h e 
p a s s i n g o f t h e f r o n t i e r s ? " 
S e a r l e s ( d r e a m i l y ) : " T r o l l e y c a r s . " 
M r . D a v i s ( A l g e b r a c l a s s ) : " W e l l , M i s s H a m i l t o n , r e a d t h e 
e x a m p l e . " 
E l i z a b e t h : " F i n d t h e s u m o f 2 x — 1 a n d y + 2 . " 
M r . D a v i s : " W h a t d o y o u d o w h e n y o u find t h e s u m ? " 
E l i z a b e t h : " S u b t r a c t . " 
B l a n c h a r d ( i n P h y s i c s c l a s s ) : " S o u n d h i t s o n e e a r b e f o r e i t d o e s 
t h e o t h e r . " 
M r . D a v i s : " I m p o s s i b l e . Y o u r e a r s a r e t o o n e a r t o g e t h e r . " 
E k b e r g : " L i n c o l n w a s a t t h e G e t t y s b u r g B a t t l e G r o u n d g i v i n g 
a s p e e c h t o t h e d e a d p e o p l e . " 
M r . C r a n d a l l ( a f t e r e x p l a i n i n g c o m p l e x s e n t e n c e s ) : " A r e t h e r e a n y 
q u e s t i o n s ? " 
B r i g h t p u p i l : " M a y I s h a r p e n m y p e n c i l ? " 
I M A G I N E 
B l a k e n o t g o i n g t o s l e e p i n p h y s i c s c l a s s . 
B l a n c h a r d n o t s e e i n g h o w e v e r y t h i n g w o r k s . 
" F r a n k i e " g e t t i n g e x c i t e d . 
T h e A l g e b r a c l a s s h a v i n g a g o o d l e s s o n . 
G e r r y s t u d y i n g . 
" A n g i e " n o t s m i l i n g . 
A w i n d o w n o t b e i n g b r o k e n a t G r e e l y . 
" M a r g i e " n o t m e s s i n g u p t h e b o y s ' h a i r . 
N E E D E D A T G R L L L Y 
A m u f f i e r f o r M a u r i n e ' s s n e e z e . 
W i n d o w s m a d e o f r u b b e r . 
A n e w b e l l i n E n g l i s h r o o m . 
S o m e o n e t o k e e p t r a c k o f t h e F r e s h i e s . 
N e w l i b r a r i a n s . . 
P E N S T H A T S L I P P E D 
A n d t h e y s t o p p e d o n t h e w a y h o m e a n d a t e a r o a d h o u s e . 
B a c c h u s w a s t h e g o d o f s w i n e . 
D e f i n i t i o n o f v a c u u m : A v a c u u m i s w h e n a i r i s r e m o v e d a n d 
v a c u u m t a k e s p l a c e . 
T h e r e w e r e a f e w fur t r e e s o n b o t h s i d e s o f t h e w a l k . 
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L . F . S M I T H , INC. 
The I . G . A . Store 
Try some of our I. G. A . canned goods 
You will be agreeably surprised with its fine quality and low 
price. We handle a complete line of 
W I R T H M O R E P O U L T R Y A N D D A I R Y F E E D S 
Open evenings until 7:30 in the summer 
Walnut H i l l , Maine 
O R C H A R D S A N D S M A L L F R U I T S 
H E R M A N P . S W E E T S E R 
Cumberland Center, Maine 
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With Our Compliments and Best Wishes 
Y A R M O U T H O F F I C E 
F I D E L I T Y T R U S T C O M P A N Y 
E . J . H A T C H E R , P R O P . T E L . F O R E S T 5 9 1 8 
P I N E T R E E R A T T E R I E S 
A M A I N E M A D E P R O D U C T 
7 G O O D R I C H A V E . P O R T L A N D , M E . 
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S H I P B Y 
MERRILL'S EXPRESS 
Successor to L E W I S E X P R E S S 
F r o m 
P O R T L A N D 
T o 
F A L M O U T H , C U M B E R L A N D , N O . Y A R M O U T H 
and P O W N A L 
Local or Long Distance Trucking 
Cumberland, 34 E S T I M A T E S F U R N I S H E D Preble, 305 
R E L I A B L E S E R V I C E 
C O M P L I M E N T S O F 
SUNNYSIDE GREENHOUSES 
G. B. DOANE 
A U T O M O B I L E R E P A I R I N G 
Tuttle Road - - Telephone 142-2 
Cumberland Center, Maine 
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T W O T R O U S E R S U I T S 
S T Y L E D E X P R E S S L Y F O R 
H I G H S C H O O L M E N 
$ 2 2 . 5 0 
IN P R E P H A L L 
B E N O I T ' S 
T H E S P O R T I N G G O O D S S T O R E 
B A S E B A L L , G O L F , T E N N I S A N D T R A C K 
S W E A T E R S , S W E A T S H I R T J E R S E Y S , S P O R T 
B L O U S E S . S P O R T H O S E , B A S K E T B A L L S , 
V O L L E Y B A L L S 
Headquarters for School Athletic Supplies 
W E E Q U I P P E D G R E E L Y I N S T I T U T E 
THE JAMES BAILEY CO. 
264 Middle Street, Portland, Maine 
W H E N Y O U B U Y S U N K I S T C A N N E D F O O D S 
You Buy the Best the Market Affords 
C A N N E D F R U I T S 
V E G E T A B L E S A N D S P E C I A L T I E S 
S U N K I S T C O F F E E 
Vacuum Packed Retains A l l the Original Flavor, A r o m a and Freshness 
Distributed at Wholesale by 
HANNAFORD BROTHERS CO. 
P O R T L A N D , M A I N E 
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C O M P L I M E N T S O F 
C. H. JENKINS 
E. B. OSGOOD 
B U T C H E R , P R O V I S I O N E R A N D 
M A R K E T G A R D E N E R 
N A T I V E P O R K A S P E C I A L T Y 
C U M B E R L A N D C E N T E R M A I N E 
M. E. HAYES 
L U M B E R , W O O D , H A Y A N D S T R A W 
W A L N U T H I L L , M A I N E 
Telephone Cumberland 5-21 
C O M P L I M E N T S O F 
WARREN M. SHAW 
S E R V I C E S T A T I O N 
Tires and Accessories 
9 5 9 Forest Avenue Portland, Maine 
Tel . Preble 850-W 
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CHESTER L. JORDAN & CO. 
I N S U R A N C E A N D 
S U R E T Y BONDS 
2 2 Monument Square Portland, Maine 
Telephone Forest, 4867 
E L E C T R I C W I R I N G A N D S U P P L I E S 
KENNETH W. CHASE 
E L E C T R I C PUMPS, R E F R I G E R A T O R S , R A D I O S 
W A S H I N G M A C H I N E S . O I L B U R N E R S 
Cumberland Center, Maine 
Telephone, 140 
COMPLIMENTS OF 
PORTEOUS, MITCHELL & BRAUN CO. 
COMPLIMENTS OF 
FOSTER-AVERY'S-THE SYSTEM CO. 
Where Graduation Suits A r e Correct 
Ladies ' Shoes and Hosiery to advantage 
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" T h e best in d r u g store m e r c h a n d i s e 
T h e finest in d r u g store service'' 
O r d e r s b y M a i l o r T e l e p h o n e G i v e n P r o m p t a n d P e r s o n a l A t t e n t i o n 
WILLIAM H . ROWE 
T h e R e x a l l S t o r e 
Y A R M O U T H T E L . 1 7 2 o r 8 0 1 2 
niii m 
^ r ' O U N P E D B V H E N R V H . H A Y I S ^ I -
HAYS DRUG S T O R E S 
T> O R T L A N D . M A I N E 
H E 3 - H Q U A L I T Y M A R K P R O T E C T S Y O 1 
U p t o w n - H A Y ' S D R U G S T O R E S 
W h e n i n T o w n — 
D o w n t o w n 
L U N C H A T H A Y ' S D U T C H D E N S O D A S H O P A N D 
F O U N T A I N S F O R T A S T Y F O O D - D E L I C I O U S D R I N K S 
Phone or M a i l U s Y o u r Orders— 
P r o m p t P a r c e l P o s t Service 
KAARAGEE FARM 
A . W . D O U G H T Y , Proprietor 
A G E N T F O R M A I N E M A D E F E R T I L I Z E R 
M a n u f a c t u r e d b y P o r t l a n d R e n d e r i n g C o . 
C O M P L I M E N T S O F 
LADIES' CIRCLE 
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Y o u r P a t r o n a g e i s S o l i c i t e d a n d A p p r e c i a t e d 
a t 
K N A P P ' S D R U G S T O R E 
Y A R M O U T H , M A I N E 
Tel . Yarmouth 8005 
T H E BEST IN DRUGS AND CHEMICALS 
E L E C T R I C A L L Y C O O L E D I C E C R E A M A N D S O D A 
Open Every Evening Sunday Hours 4 to 7 P. M . 
PAUL E . M E R R I L L 
Dealer in 
Hay, Lumber, Hardwood, Slabs, Edgings, Boxmill Sawdust 
Agent for 
C o m p l e t e l i n e o f P u r i n a a n d W i r t h m o r e G r a i n s 
D E P E N D A B L E S E R V I C E 
Cumberland Center, Maine 
N O R T H E A S T E R N 
BUSINESS C O L L E G E 
Baxter Block, 562 Congress St. 
Fifth Floor 
Tel. Preble 1755 
Courses 
NORMAL, S E C R E T A R I A L 
STENOGRAPHIC, 
ACCOUNTING 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Murdock Company 
Optometrists - Opticians 
E Y E S E X A M I N E D 
G L A S S E S M A D E 
39 Years in Portland 
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F o r W A S H E R S 
I R O N S - - - R A D I O S 
A N D A L L E L E C T R I C A P P L I A N C E S 
See 
H . N. Blanchard Electric Co. 
2 5 Casco S t . P o r t l a n d , M e . 
C O M P L I M E N T S O F 
CUMBERLAND CENTER MEN'S CLUB 
C O M P L I M E N T S O F 
GARSOE BROS. 
A. P. BENNETT 
A L L E N ' S C O R N E R T Y D O L S T A T I O N 
T Y D O L H I - T E S T A N D E T H Y L G A S - - V E E D O L O I L S 
W E W I L L B E P L E A S E D T O S E R V E Y O U 
T e l e p h o n e Fo re s t 7 8 9 3 0 
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L . R. D O H E R T Y 
H a r d w a r e a n d H o u s e w a r e 
Y a r m o u t h , M a i n e 
R O G E R P A U L J O R D A N 
Incorporated 
P H O T O G R A P H S 
for the 
Just in~a fresh stock of Breck's Seeds 
in bulk and the Famous 
Hawkin's 5 c Package Seeds 
Discriminating 
193 Middle St. Portland, Me. 
Dr. D. M. Milne F . A . W A L D R O N & S O N 
D E N T I S T G r a i n , F e e d a n d F l o u r 
1 4 2 H i g h S t r e e t Z V 4 Commercial btreet 
Portland, Maine 
P O R T L A N D M A I N E 
Theodore R. Jordan 
The T H A X T E R CO. , Inc. 
G e n e r a l M e r c h a n d i s e 
Cumberland Center 
Groceries, Fresh and Corned Meats 
Fresh Fruits and Vegetables 
Phone Cumberland 53-3 
Maine 
Telephone 8 
W e s t F a l m o u t h , M a i n e 
Member of L G. A , 
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Guy T. Kendall Studio 
5 4 7 a Congress S t r e e t 
P O R T L A N D , M A I N E 
C o m p l i m e n t s of 
Wallace E . Brown 
A i rORNEY A T L A W 
Press Hera ld Bldg. 
P O R T L A N D , M A I N E 
F o r E l e c t r i c a l 
A p p l i a n c e s a n d C o n s t r u c t i o n 
See 
Henry G. Rogers 
1 6 1 M a i n S t . , Y a r m o u t h , M a i n e 
Radios, Washers, O i l Burners 
Refrigerators 
E o E . Proctor 
I N S U R A N C E 
Fire, Automobile, Liability and 
Property Damage 
M A I N S T R E E T 
Y A R M O U T H , M A I N E 
Telephone 124-12 
^ 8 . 7 5 — G L A S S E S — ^ 8 . 7 5 
Fully G u a r a n t e e d 
Toric lenses in white or pink gold frame 
—or in rimless mounting—^8.75— 
Complete 
I n c l u d i n g T h o r o u g h E x a m i n a t i o n 
Richard R. Frohock 
Registered Optometrist 
O L D Y . M . C . A . B L D G . 
Room 301 — Phone Forest 3917 
Lewis C . Smith 
F R E S H M E A T S - A L L K I N D S 
R E F R I G E R A T O R T R U C K 
B u y at Y o u r D o o r 
Fred L. C h i p m a n 
D E N T I S T 
P o r t l a n d M a i n e 
C o m p l i m e n t s of 
Oakhurst Dairy 
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W A T C H and C L O C K R E P A I R I N G 
Parker L. Starrett 
C a l l a n d D e l i v e r y Service 
5421/2 Congress S t . 
Over Woolworth's Forest 4144 
A t A • 
Andrew Antonio 
V A R I E T Y S T O R E 
Ice C r e a m C o n f e c t i o n e r y 
E V E R Y O N E W E L C O M E 
C o m p l i m e n t s of 
Dr. Philip E . Tukey 
Edw. G. Haggett 
E x p e r i e n c e d R e p a i r e r of 
Bicycles, Velocipedes, Baby Carriages 
Auto Wi re Wheels 
G o o d S t o c k of C o i n s a n d S t a m p s 
F o r C o l l e c t o r s 
3 4 Casco S t . , P o r t l a n d , M a i n e 
Near Cumberland Ave. 
Marston's Garage 
W R E C K I N G 
T i r e s , T u b e s a n d Accessories 
B A I T E R I E S 
W . Falmouth Cumberland 129-2 
C o m p l i m e n t s of 
Twin Pine 
Poultry Farm 
W A L T E R N E L S O N , PROP. 
B E S T T R A D E S 
T T * T 
I n T o w n I n 
G O O D A U T O M O B I L E S 
T e r m s f o r p a y i n g t o m e e t y o u r n e e d s 
Lewis Bernstein 
2 3 8 Fore s t A v e . , P o r t l a n d , M e . 
Preble 2222 
C o m p l i m e n t s of 
Dr. L. T . Gushing 
D E N T I S T 
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PETERSON'S LUNCH 
S E R V I C E S T A T I O N 
F O R E S T A V E N U E C O R N E R O F D E E R I N G O A K S 
E v e r y o n e W e l c o m e 
T e l e p h o n e F o r e s t 7 3 9 3 5 
P O R T L A N D M A I N E 
I N S U R A N C E 
F I R E , T H E F T , B O I L E R , A C C I D E N T , A U T O M O B I L E 
P U B L I C L I A B I L I T Y a n d P R O P E R T Y D A M A G E 
C. E . MERRILL 
C U M B E R L A N D C E N T E R T e l . 7 0 M A I N E 
C o m p l i m e n t s of 
The Little Shop 
C u m b e r l a n d C e n t e r 
L I L L I A N H A N S O N , PROP. 
School Supplies, Notions, Periodicals 
Candy, Ice Cream, Soft Dr inks 
L. Valente 
Y e a r R o u n d D e l i v e r y 
A t Y o u r D o o r 
F R E S H F R U I T S a n d 
V E G E T A B L E S 
H, M. & W. E . Wilson 
R o u g h a n d Dres sed L u m b e r 
Window Frames, Door Frames and 
M i l l W o r k 
C u m b e r l a n d C t r . , M e . , T e l . 26-3 
Gray Road Inn 
T H E B A L L R O O M W I T H T H E 
H O M E A T M O S P H E R E 
D a n c i n g E v e r y 
T U E S D A Y T H U R S D A Y 
and S A T U R D A Y 
J o e T a p l e y a n d bis O r c h e s t r a 
1 0 - - - M E N - - - 1 0 
P l e a s a n t l y l o c a t e d i n a q u i e t v i l l a g e 
Greely Institute 
offers a C o l l e g e P r e p a r a t o r y , E n g l i s h 
S c i e n t i f i c ; H o m e E c o n o m i c s a n d a n 
A g r i c u l t u r a l C o u r s e . 
B o a r d i n p r i v a t e h o m e s m a y b e o b -
t a i n e d a t r ea sonab le ra tes . 
T u i t i o n cha rge , $ 7 5 pe r y e a r . 
F o r f u r t h e r p a r t i c u l a r s a n d c a t a l o g 
address t h e P r i n c i p a l . 
